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ALBUQUERQUE MORNING JOUI NAL.
THIRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SAI URDA,, APGIISI Í?, UH)8 tif Mall M eta. Br amata,tarrlw. ainaloamiafiaplaa.a monta.
ANDREWS DEC! NES THOSE
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IHIS IS THE ONLY
IN BERNALILLO
ISSUE II MONDAY'S
COUNTY?
PRIMARY ELECTION
i
Do you, the Kr.uliln ,,n vote-i- s of All ih uo r in-- , want a letuin ol Hub Delégale his rit'bed euirri the blind and has left the issue plain.
bell ule in youi lounly all. in-,- ? Do you care loi a ictuin ol the assess II oti vv.utl a continuation ol decent government in this county,
inent ch? I' ' w.ui' vo'.n khpc! loads onipaign continued.
Delegate in Signed Statement Pulls Props from Under
Daily Ctizen's Attempt to Conceal the Hubbell Campaign
for Control of the Primaries on Monday. ll you waul youi budges kept in shape and youi dikes kepi up li)
t wmi bums and home.
Do you deslíe ,i irlinii ol pcisisleul and lua.cn stealing lioin the school
hinds?
Do you deslíe unboiled giand linns?
II von want clean iccmcls m youi county olhees,
ll von want honest, ellu lent and piogiessive admmisti alion ot your
ailioads Insist on Rirtilai
hut1 to Lincoln on Occasion
of Demon alio Notification
Oeiomonies,
The effort of tlie Daily Citizen to conceal the dcspci ate fii-li- l bring m ule
by Flank A. 1 lubbrll and the Hubbell gam- - behind the skill;, ol Delegate
W. 1 1. Andrews, has come to its inevitable conclusion.
Do you wanl the In;.; sink and the mailed list in the conduit ol com KUIIllV Sil'eillls
paily affairs?
Do vchi want pcisnnal ;: ol I lank A. I lubbrll li) miupy
It Vou want impailial giand junes
If vol' want justices ol the peace who lend to business and not to
youi seats in the leejl itine ? politic
Do you want oiu county load bind-- , wasted and spent in polilical ma you want
It has fallen into a HOLE. j
Delégale Andre himself dug the hole Vesícula; afternoon when . NATIONAL CHAIRMAN
made public a letter, aver his signature, addressed to the county i cpubli, an' MAKES FUTILE PROTLST
and reputable assessment ol youi ptopeily
nipul.ition ?
central commission, in which he staled in so many Wmds thai he l(iiows the fight
vou wanl .hi honest accounting lor your public money -
ll whi want a c on in ua t ion of ihe kind ol goveinment now in loite in
llus leunly a goveinment which lias cut your tax rale live mills wilhm the
Do you want youi county plunged bai k into the pit ol bankruptcy I mm1.1,'L- - Point Out i:,)iii'is- -
Hubbell and the Hubbell ,,nJ hnh ll has ust been diai'ced?aCainst nam! is. in tin imp. n b'eir uMi'ml in. , es i t ir" " " r siods uianu .1 km i an mii.iii
didacy, and that he is thoroughly satisfied that the independent rcpuhlUatt'
,( Oi llH II I) 11' it ' Tinlfic Offit'-Votu- rs
of this county- the men who are making the fight against Hubbell and )(, Ell
Do you want youi county buildings o go o i.nk and nun? j past year, pined your county finances on a dollar for dollar basis, reduced
Do you want the justices ol the peace to m as personal ti'piescnlatives w in standing indebtedness, put the county on the high road to alfluaiue and
ol a political machine? piospenly and a decent la tale and accounted honoiably and clcaily for
Do vou want a limn of the old lime conditions which existed in llus every dollar cl county moneythe llubhell gang arc not only opposed to his candidacy, but un the conluny
arc favorable to it. county while 1 lank A. llubhell and l.slavio Vigil and the llubhell ringIlly Morning Journal Hurcliii Win
'hi. ai-,. in, . V., in ll Is l .i, kWith this statement, over his signature-- , Mi. Andicws pulled the last plop rli.iii , ... li,,. ,i, .,,,, ,. in,- ii.i libere your bosses mi youi counly and youi paiiy all, ins?
from under the flimsy shield which Mr. V. S. Stncklcr and his newspaper, .nnmin. , ,,., ifi. it ii.iiIkIh that If you do - go and vole al the piimaiies on Monday loi the I lubbt
you want voui own representatives in the Irgislatuie - men who stand
loi what you want and what Venn interests demand and not foi what a
pililical boss and a polilical ling chelates -
If y on want honorable, above board, populai contiol of your party
ali.urs
1 y on wanl these things, go lo the polls on Monday and vole loi the
In ki t ot dril l,, lies lo 'he counlv c onvention whic h you w ill rec ognie as
ag unsl I I jl bell and against every possible taint ol Hubbelhsm. You can-
not nie.t ike the In kels.
And I' unniber ihai while the populai sentiment in this coi;nlv is over-
whelmingly agauM I bibbi II ; llns is the lust leal pnmaiv election vvr have
i t i. 1 1 ii if ii
the Daily Citizen, have sought to hide their desperate effort lo deliver the íe- - "" '' ' """"a l win lie in
i ' ' ' ' Im' tic i 'V a n ll, 't 1, ;it l' ni ni i', Ipublican primaries on Monday to Hubbell. ,,, , ,, Nl.,. AllKII(, , ;. Thc
The Daily Citizen is I lubbell's chief backer in this town. It has always''"11""111"'11" 1,1 earn- - Usan Khni M, -
i i i , "ii. , hill man of the W'is-t- , I'm I'us- -tirrn his clue) backer. ll lias conceal i lad until thenever attempted lo the k, ,,1,,, j,.,,. ami hum in i,,l to
pte.ent fight for control of the counlv convention came on between the Hubbell ' '' '""' s' ,Mi" ,,v '
.... ' Mark in Hi,' dny ami ealllni; ai-ling on one hand, and the great mass ol the republican voléis of the counly on h nti,.,, i., iim ran ihai iiiIch
the oilier. hail Inm "li Hi,, iiri asiiiii nf
.. . Mm' T.i , Inal inn hi 'un innail.
ealiing that it dare not llubhell openlyi longer Ihe Dailysuppoit any h, , as , ,ssi,,ns n i, i n
Citien conceived the plan ol tiying to deceive the votéis with the laic that the'"'"1'' '"' "" ll'"'"""" :,n"'' "'
, .
.
Tli,. n, ir, s,,,ii,, n, c ua.. icil. i rsi.,ltight against I lubhellI was a light agamsl Andrews and thei Andicwsi candidacy. by sl w ial i, l, ,li,,ni, ..mvcrsiitlonK
Mr. Andrews realized rliaUn allowing himself lo be used as a shield lori'"'""" M M,'l"'" M;" k
,",,u' 'VI'tal'I'tlK t JHiMlinll t'fthe light in behall ol( HubbellI I lie was doing himselfl an ineparable injury befoir lili, iain,a,ls l, i.i.niii): I,, tin- tart
the voters of this county. I le realized that a grave injury was being done him ""' "" r'''1""''1 ''",'s 'y' " I""
delegations lo Ihe counlv i onvenlioii.
I he light now being waged lor the contiol ol these piimaiies is being
made by I'rauk A. I lubbrll, pslavio Vigil, Nestor Monloya, Modesto Ortiz.
and the Dailv Citizen ihe same old tiled and tested Hubbell ring. Ihe
saint crowd that you ch h alcd and chove I rom contiol of your counlv gov-
ernment in 1906. If you want tin in bac k you can ge t them, either by voting
for the Hubbell ticket, oi bv slaving away Iroin the polls on Monday. l ot
I lulibcll will have every man ol his billowing, and every vole he win chive
oi buy at ihe polls, on Monday.
y' it is the line issue; plain and unmisliikable. I he Ihnly Citien,
ccirit,' the Hubbell fieht, here in town, mi sought to hide it hdiind the .viis
of And) c'll'J. lint ilelegate . In.ic li's has dedinul to stiind lot the goal.
He has viic ill so immv Words that there is no tonspnu to defeat him ihai
he knows ihe Independent Republicans of this iimuU cue for bun. I he
level hid here. Keep in linnet Its unpoilaine. II you allow I inhoeli lo win
conhol ol this iiiini'v lonvtnlion it means ihai he wins contiol of your parly
and inevitably conliol of your county allaus again.
(jo lo the polls on Monday. I luv will be open in pi mints 12 and 1(
lioni 4 in the alliinooii lo 9 at night, tune for eveiy lepubhcan lo vote, Be
there and do voui duly loi youi paily and your county.and he stopped it. Lin, th ,,f ,),. nvn-cen- i
i
Thau's law vi r. i hartes Mm sella user
law in that slai H-- ' also t ni ilia Hi.ril
Hi,- - lait Ihai lllr lili in ill mil's In
wri,. iirii i cl by Ib,' Ce ntral
r.ii'iiK,'!' ass,,, ial inn.
"'I'll.' ;i inn ,,t IIm' laihoa.ls is ha-
ply a iti , i tin ina' '.ii atjani' t Hi-- ' .1. in
i,,'iat" l.ailv," sal, Ml I."T. "T!i..y
RECEIVER FOR 1111 Woltl Ihai lir wolll.l
lie unable to
"liir on arriiiinl ol iiu,i.i Ian' busi
less Tile- , as, vc as ,ul o t tint ll next
.,,mla
Ml.'ili. tlial lililí- is a Hwi-.s-n- rat-- ' law! TIi.im ,i.i nl all Ihe i i, iini'm "I Ih"
ip a ml t ho r nl h is u lieepi
DEADLOCK IN
RAILROAD
STRIKE
Ill Xi'i'lasiia. Mlllrh will mil i, l Mill
Ih, rn tn iriv... a n-i- il val" lo im obi
Hut I iIimii m ,all h. n alliiillon to
lllr fail thai ihnv is also a tuo-nii- l
i a Ir law in i ih i,, h ir Ii ,1 ill not ,
lllr m a nl inn of a iiihirr.i rale In
Ihr 'tail in,, liny in ' r I!r
si, 1,'s. as, I un, I, 'islam! II. many of Hu
b lile l'olllpall.v The 1'enaon of this, Im
tn make rlisler lo ilell'llit Hie 111
as-- ' nl con ble tan-- I nlgbl Home nun
luil'lr all rfliill In bull) the bl bli;e.
So I in ACI'I K'VTIIIVS
I lie HI HI lillvl IIIII XIVIKS
'I'm auitn. Aun. e There Is no lin k
of appll, all, uei al ihe West T I.i
-- aopr ,,t men anxious In take Ihe
pla, ... of nik, is, ami all apahle of
il.uiiK Ihe wmli am beinii taken mi
Ihe ear cleaiiiiii; ilepa rl inent is tullv
'I III ppe'l. T ' s,l llley Vpert
ii of st ilk In kers Iron, , Hít-
ele pupils b, al ive on Moll, lav
Tli.' i.illway olfielais maintain Huir
o, ,, .lll.- Nile nee.
milwaükTewihs
In reply to a resolution declaiing in favor ol him and ol his candidacy
signed by the republican central commission, Mi. Andrews issued and made
public the following statement:
Alba luerque, S. A., August 6, 1908.
Jo Mr. Olio 'IM-- ., ';miwi, CVi n'i muí, ejid Mr. Alfnd C.'wisfelJ, t,
and Mr. I:, ll'. Hobson, Jicasuici, lieinalillo Count Republican
Commission :
Gentlemen:
I have your public announcement in wluih vou recognize the unanimity
of sentiment in the counly of Bernalillo that I receive itr, united suppoit in
the Republican roiinty convention for lire nomination foi delegate in congiess
from New Mexico, and I sincerely thank you for ihe commendation you
make that the tickets to be voted al ihe primaiies on Monday, August I Olh,
cany my name as the choice of the Republican party.
AM SATISFIED THAT AXY DELEGATES WHO MAY
BE CHOSEN AT THE PRIMARIES, TO U IIATEl'ER U FXC
OF THE REI'UDUCAX PARTY THEY MAY liEEO.XG, HILL
SUPPORT MY CANDIDACY.
Sincerely yours,
(Signed.) WM. 1 1. ANDKIAVS.
llus statement by Mr. Andicws ends once and lor all the contention
I'll SIMIIIIM II '!(
Ills IN I 1 I'l. M I S A l use Is
Poimlikcei X. V Aiik 7 Hv
.in oi.ri ,,1 e',,iinl .Itnlr lash. ,u, k .
la Is Tila W lllll' l a iir,l briol e
b. l. .. 1., Inn s amln w alib al "
.1 III ,!nml:iy. lo lir , X II 11 o lis lo
III lllllrblrilllrsS ,l I .1. I'. Wilsoll,
:ii a l' y ,roere, li; hiniir.hl,
.o;aiii.. Ihr ilnelor by Mrs. ) 1. I!.
llait. a J . K M el'eilitor The paper
mi, si-- t vis! to, lay Thaw is plarnl1
ill Ihr posll inn of ha III,; in lir al wo
litares al one Mm, Im lb ten e
S, lil,,s-e- r, of Kishklll lililí, lias ail- -
iolll nisi the ll.'al'illi; ill Thaw's sub tn!
ra In a, Is llirll rolliosr Ihr C'llll a!l'.ISsrli;rr a SS H'
.lr II ' Ir S ofihr ,rn I'rssrhiv i ass,,, ial ion."
Ml. Marl, '; tl, r o .Mr Mr. f,,- -
SIDES PREPARE
I OR LONG SI RUGOLE.
NOTED PRISONER I ll I.S
BANKRUPTCY PL! ION
Ill lite Vallle III I II W lb. Ill's t
" a u r a nl loll rspreially
lo th asi, hi ol i li, i i rrinonirs al
I u lb.' mil ni. ai ion o I' Mir ,!, mo-
rral le ra ir iil .1 lor ,i si, ,il lion
W .1 !r an. u 111, Ii will la kr ,l are III
I. in,,, In. AiMil IJ, in albniioti lias
br, n eiilleil I,, ihr in linn .,1 ihr eoni-tui'trr-
I.ilienlM. uhliii lia- liiaile
(,, your as ion ,, a .n
ria I'.i ay i at. ,o hh, in llial rl
lilol tor a or, isloli, an, bal I In v
'heí Canadian Paeilic I abor Oon- -as all rM"'rt In Moiulav at II a ill I PYTHIANproee, . I, C brlorr M, Vaiiilewhllr, ial ov;Sy NOIUCI St'ttlOI. nt Mm' su im i r--i it iiMirn in;
I'loccoiiins Dnsi'nalcd to
Save Remnants oí hulmio
Fiom Alli:-(- ül Giccil of I aw-yoi- s
and f xixnt Witnesses,
P.ilil.U' - i. Itllt- li.it h'-- hi,. M i
Ml- -
incut; Oontinuod Alisoncc ol
Violonco Toatnio of Ei;'Jit.
Srhlos.-e-
Ir, 11 Mill
is al I'Thklll ..i ni K
s awa ENCAMPMENT
I o.l I.. VV h . I. Trull,
,""r",,, H"r,lKÍ U""", " " 1lluib. Mi,,,,. Aim Í An alb- I 7 A I. 'Iil!ll"'g. Allli - IIW.'l.s Ir Vr,. ibU llieht b, Wl'eelC
t In- N'oiili i 'oast liiint, Main on Ihe ll'in for a 1mm ft rum le niut eoiil inunl
tllr Miirnlna; i1,iiirii,il KumiImJ Xiii,(I U'l.e l
I'lllsbilt i;, il.; . . ola nl.irv ir--
lioi lii iq.iev wn ble, alter
o'.'loi k lotlillbl III MU I Stairs,
Glosini; f estivities Manod by
tl.'IVl' jv.Ml 11,'llrr ltl.lt II '.'.III In It -
art i, a 1,1, to a, or. any l ..I, b,l I, r
ha n Ih, oi, na i a . ,,! i w , i cuts
a ml1,'.
"I hay, i n ic a , y ill ao iil .tr-
inan, I ti o in tin' rommlli, in I, irue In
.ihr., In I ha' la k" Ibis m ill. I up
"lib your as oriitii.n ami malo- a
' I en s .a ioi I I,, ba v.- a la nt ia
nlllrl ii.ll from III,' oisllhan lair ei- -
len-.- us lor Ih. altan M v ..
it ill I'm lllr in .1 i 11' lii li 11 lelleenee lei;. II illlli; llirll IlilenliollM In Heavy Stonn; Piies Avvaid-c- d
l oi Miiitaiy Evolutions,
eiillll bv Mloiii.a e'harl.s M i s, h a s - w lilliullr.l varus w a m lit- hh u a a i e , i . a . .,, r,
r of New Yoik i, pi, seniiii).'. Ilinvjal wi,l,, lb, bul inn .11 pa -- eimer I'm Hie strike simal!,,,, tins eveuiin:
K 'I'blw ol tin rilv who now train was ,1 na in il ,1 la s.t'liiK ami N' I'K'i, III lame uiiinbers have eouie
euntim il 'i tin- "e ili'ss ,.,, ,H. ', w Hirer pri ons kill. milv Ihe lin'l- - lilt" ' H.v irom ellber east, II or
V...L ,,,l I,,,, in 'I'l, ,u a .1. s .1. 1,1 ,1 ills, over.- ni Iwo liuue hl-- I wesl.'l 11 liolllls. iillhotml, lllliiol's Hie
of the Daily Citizen and the claim bring made bv the Hubbell woikers, that
the fight which ihe Republicans of llns counly aro making against I lubbell
is a fighl against the Andievvs ca tjidacy. It pulls the last prop Iron) under
the I lubhell newspaper. It leave the I lubbell newspaper straight up against
the one and only issue in this can i "smi. an issue which the Duly ( itizcn has
sought with the fuiy ol desperation to avoid:
Will the Republican votas of íñi.i c ounlv Vote at the piimaiies on Mon-
day fm a continuation in this e aunty of detent goveinment and of dcicnt
manugi nn nl of pai ty affairs, or will they vole for a icluin of 1 1'ubbelhsm in
canity goveinment and of management of paily off am by lianl( A. Hubbell
and E.davio I'igil?
I hat is the only issue on Monday. Il is plain and unmistakable. I he
fffoits of ihe Daily Cilizln and of the I lubbell woikeis lo avoid it will doubt
less lie continued but thev ale as plain lo ihe voters now, in view ol Mi. An
,. b. I .. I be i '' I hat a la rn" out inib nl - il in- tin'.-biliii-
.
b .li;.hIns al j v i j s, an. In, ha - n s. w i. vs.
s í t;,: hi i.: 'ruis. v. ni.-.- a lie Th. i . 1""k 10 I'iek.-c- ai- - en-lb- .
h.-- ii'.Ma,., a well known fill--- - - m, , In- - b. Un p ., p.a , ., s T. trunee.s b. shops anil all railiou,! br-liui- 'f
.1. le.llv, ami prrsotial HI, ml of r.poil li, I in, I. pub be until tn ilia Is A number ..f women have
I'laee.l al w ol k ileal, llm-- ears.' "llie Thaw Int. oh. w us a, nlnl an ,,,, v
r.e. iv. r John .. well ami .(.,, W - . - .. fesl,,m f mis l.s K..in mi usi usual.
I'l. .11. iwo ,,, ,,, ni bus,,, ess nun ot n A T T I ! ' I I'l AM'-- ! ART ""' ""U '" ''"'"' U ' ""'".'
II.t Mnnilnir .Iniinml Nprrliil I.miI W lr
Ho.
.Ion. Ann. 7. - An important busi
lll'.S fe o of the sllpteriie lo lKe alul
llie- breaking ut ciilitp by I lie iintbiim
rank iuarke, lo, lay's pro. ee, line i ol
till' I w , III) il i ti on v nil nui ol III"
knirhb. ol I'WIilas ami Ihe biennial
eneampiuelil of llu- unipiiin lank A
r r ie sfoiin k Mo' aflerm.on in
I, , ,1 mu, It with liir j r pa l a lo i,
11
- been r 11. il , i. ría K I,, t In la.'l
llial ll,on tin v.. r, ni o. rasión of
lie li ! ha Moa ,.! lb.- an ra
for rorsnlrlil al I 'ilieili,il i Ihe
la Ir, ,a, - in (ha! leiiiti.iv very . hr, --
Tillly arroiilnl a lab mmh less
t III ll If i ,1 Ilia '. ' a I.- HI rl in hat
Mil ibir.v 'I I, is b. mc i ,. nnisl
,'lio,lsl ill-- ! ih.il i.lll (.,tt' etifi-
lo Mn .v.i,, lb a loll a in 1.1- -
, , .. , I'M i i i i i n ii i ml ,1,1111 M meeiinus were Ii. I.I lo, lay amiram 1 l I n Mi i' M A V V A i r ,I,', si a t.'lin , . I 11 J I ' 1 .' V I l 1 Ol'll'isrs K II III men I !' Kin
I'll, ail-- all, K II ssl.l in ,l"l mi II- II, K ' HHPini; in Pa ni
C o,il inueil mi I'.Im '. eoliuiin
II'--
'
.1. iiTP
,i
a Ini Un all, in 'llm suplen,,. I, , ,.iiMrnei Itn
anialioiis i ol n r a p pi un "I Mapu ibmial Al lliur
,k w.i. K , i,, .1 s , , i ,, st. I v nl Minn. ,b
,. ,
'I! Ili i .in u in ini ir " li b n t of il,. iiu 1., l in
j ,,. m . I'.lu.u .. it lank .11 til- I In, .UP .1 br .lit T
I, o e, r a
.1 II M V, v
il Ml, nth,
with a lb o a
mi lb
' I v
In Will
milllil la bl
a Inn.-- , ion in
; lor lie appnii,
in w hi, h .,
II Is la I, i, bu II
UK bis plop. In
lía , i in
un In l
b l.k rn i.O ,,' '
I. il
A S. l nt pi III- -
al ol Hp- ammo
ml lu.l-llli-
p I ml la ii i w i .
bi ir h alul ban
ol III, Uv Ib o
poll, . latin,, a i
p i - r
bun.. limb
in In
.a,, u il I,, nn in.l ,. In v ii p.ui a I un m s ,n M a
a k tb,, I lb in fot 'a
l ll , a nl, . i. ai a. Mr i
a.l, a n I ' i. II H ., , I'll tin In ' , ,, ,, m ( II i I I
.P I II win. h.,,1 II" or Mir ,1 llllV- - ihlll; bv
'II'l llrefers , a ii ol p.,
, ,
,1 Mu- ml
I, In ,. I,
....'. a III ,11 pla. . i p
lib.
I,
, i mi- - in i In I. .i i nim rn i i I" ..,i,!i, ami iiil.il. II) e'.'iiip ipii'C
in, , a .a llu im I nl "n nuil.. ni ra iik '.n-- i . b,,i ,,,,
., ,,,, ,,, ,, , ., ,,),,!, (,.. . y , I'l b Inb . .i, I) in lb" lay. ant"
dievvs' statement, as are the methods be ing used in this city and in this counly
right now by Frank A. Hubbell and his old lime ring ol adln icnts, to cau v
the primaries on Monday.
Ihe Daily Cilizen sought desperately last night in lour columns of
befuddled type to hide the plain statement which Mi. Andi'ws has made-- ,
ll fought desperately to keep Mr Andievvs imm making it. But Mr. s
has never been accused of being a political fool and lie was (olird to
protect himself from the injniy which the D'"'v Citizen wa. doing him in
u
.nig him as a cloak for the I lubbell campaign. An clfoit was made not
"ily lo conceal and obscure the plain letter which Mr. Audi v s "w pile, but
also lo obscure and conluse the equally plain resolution whic h the ( ounlv Re
publican commission passed irgarcjing the Andievvs candidacy and in oplv
to which bis letter was written. Ihe resolution passed bv the c oinini . ion
lullovvs:
Albii'iucrquc. M., AiH'iist 6. 90H.
Be it by the county Republican commission silting as the counlv
Republican committee, in and loi the counly ol Bernahllo now- assemble,).
'
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Andrews Declines
To Be the Goat
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Specials
for Saturday
Fig Layer Cakes
Date Layer Cakes
Potato Cakes
Mocha Cakes
Mocha Slices
Devils Foods
Anqcl Foods
Caramel Cakes
Chocolate Cakes
Cocoanut Cakes
Coffee Cakes
Cinnamon Rolls
Fresh Bread
Hot Rolls
and all of the other good
things we make in our
Bakery Department.
For Your Lunches
JUST IN FRESH.
Swiss Cheese, Brick
Cheese. Limburger
Cheese, Roquefort Cheese
American Full Cream
Cheese and a full line of
lunch specialties in glass
and can.
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I CENTRAL AND FOURTH
I lubbell behind Andiews has been split wide open. 1 he issue is now plain
.in. open and direct.
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ii.xni lionized and disrupted the Repuhlii an party.
If the voters of this county will Ki lo the polls on Mond.iv and vote as
thev feel, llie result is certain. Bul should be remembeied that lubbell
and his men are woikniK depei alely. I he desperate and somewhat ludicrous
position m whi.li the D.ulv Cilien has ilaced itself is sufficient evidence of
how desperate a fibt llie I lubbell buces a.e ni.'ikiriK- They will have every
vole of then little folllowiiiK and evcrv vole that may be coerced or bought
,il the polls on Monday. lie loyal Republicans of this county should sec to!
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a laii;. valm Ioi power development i''osis. ..la; total. III. 7(1,
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dai ciub Webster Says iie;na,:r;;1v!;;;r,'::;;L:',::o,1n;;:
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COUnty LXlllbl'tOrS, "" "t:iU ":it Colfax county ha,l bet- -
'and ami more water than many
oilier seeiions of the territory which
Frimi the very first Colfax county ha, I tip tu the present made greater
ipahl.encino in a sta t lona v phi nl is(CeoloKlial Survey Ihilletin.)
lie war vessel of lile fill III"' Will he!
a SUilt, smokeles:-- noiseless trait,
i"K low ill the water, Willi every vul-
notable pan In low the water lino, tie--
entire ibcK hoiior yit'eii oxer to thej
work ol be nuns. There II be p.,
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block ferea Ail.t.; taxes, 12;
pen.illx. ..'Ill; costs. .40. total, 6.HZ.
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ci s i. .vlariio, 10 id.
M .1,1111 p, olía pi op, 11 v
t.i.ves. $2; p.a, illy. $ I I
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.10, lolal.
2, Northern Add.: taxes, UK 75: pen-
ally. ,'..S; cosis, .411; total, $21.10.
T.i vessel. Win.- - l.ol 12, block 3.I'eroa Add ; taxes, 2.04. penalty,
'IO: costs. .20. total, $2.34.
Todd. Win K l.ot 21. block 41.I'.rea Add.; taxes, $3.40; penally.
17; costs, .20; total. $:l.7 I
I'.acey, .1. A. Lois I. 2. block 3.
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,Vi S.
cods.
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the bi event draws near. The Ha- - t u ra uses, lie stated that It vva- -- dillItaiiK" has the following interest- - culi to realize that ten .successful Irrl-111- H
accounl of an address made hy, nation and ilevelopinent compatii,.slieorne II. Webster to ihe Coiuniercial h rated thl. county durlnr thB
club at that idace: p:,st year, and that thev were develop.
11 lli'iirsi- - Ji. Webster, of Clmarran, intt thousands Of acre.s of fertile landis as successful in imparting enthusi-- j which was bein ra nsrnriiiod from
asm to the whole uf I'oll'ax county as entile men's laud Into farmers' amihe was at the session of the i'om mer-- I ca ( le breeders domains, lie stated
elal club Monday ninht this county that II was a revolution to find jn the
will take t In- territorial fair at A lint- - M ia ml counlry tbirtv-si- x prosperous
uer lie by storm. families on well cull iv ated farms rai.s- -
Mr. Webster has b 1 working n immense crops of alfalfa andib fatiKUeably ful the promotion of the urn ins. These farmers were able 1,1
Perca Add., laxes. ...K0; penalty,
34: costs, .40, total. $7.r,4.'In. Woodford. Pied I,. 1 r.Landas it is called l,v uii'ii w.ll be in ' .'-- ' " ; ,,':.; ,.,'.., a , ' M ' '
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led Slales xxillli.l tile ,Xt lew yea s,
,Ul,
"I expeel to see tile I'niled Slate- J.,.
ahead of every other nation in thi.
innovation." said Air. l'ernald. "The1
r Alio.. 11.1 a, mu, i, iis.diiaiil line; VV .1. A l.i 2f,x.MI vs. ' '
ant line: , ... , , ' , . .Add taxes. !d,l, pena It v, ltd. N, IO San, b nal S
,1, costs. .1,1,. lolal. íl I,". IK., A. San.lov.il v'
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project since his selection as ma nairei" "ida in vv aicr of the nuresi eh.--i er !;'ls ''ii:ine. In my opinion, is fea-i- bl lold lersollll "i.e.oui., riili'1-l.- lll 1, IUOCK - ,$1 '..; pe.,.,i1y. 'o!:'''',,v,:1v.!:'x:;o' ,iri """al!y' M- -I'm 111. Anna Mi Land 111 l't I..I piope. tv. f.; lax
Lot ,. MM'x:t(M. xs. I',,., a , Alexander; S.:,.,ll, eels tillon any vessel because of Us ei oiuonvover the steam enirine. but it Is . s j .','.;;.,I'll 25, I'ere: ' i.o, 111111K 1.,i.ano In1..,,, a, Adtl ; laxes nenallv.I.ois , and X, bl.H'k
' i.omn.i. ... Hills. v . novo; Mariiii v Inn an. .1,.
:.:.; penally. .2s; ' in I'd,, 2. iixluu vs. I:, I. N'.il'ci., I". ,,xxii 11.' ltdpe, laiiv .icsirnuie on 110 nirnitiiii .sni s. II .vi L; tax eosts, ' i, I ..... I r.lor lb,' reason that it makes 110 snioko. ,.t,s(M i;a
of Colfax county's Interests last Feb- - Infrom xvells from seven 10 ten feet
ruary. Mr. Webster lias made him-- j deep. These farmers were nut nesiom,
sell thoroughly familiar with every! 'mi were people of modélale means,
p, ilion of the county and the territory j '"'a in and brawn, and hav iii purclias-aii-
.l
with every minute detail of the ''d the land at lair prices have the
w ork to which he has ven himself. money w ith w hich to develop the land
When he talks .about the Colfax emni- - into ih, finest farms.
road; S, tlitch: i: Aiiuelo; W.. I .tie- - Sandoval: 10 A. Hinttotals, $i r,;i. ' " '111 a nee
o xl; ) Mai m : land In I'd 2. 'in, taxes. $I.:I2
els, ,11; tulal. $17. S
Hie Kas Is Kciioraled in a producirj Anderson, Mis, Anna - IT ics., bus
w hich has no chimney and n Is none, da, , , block :!, II 11. Add, (axes.
Tb, coal Is turned direclly into tras $;i.r, J; penally, dii; , ,ssi i;u; total.
which i;u, s straight to the engine. illrt.r.ti
1.".. X30H. xs Pd. X Flor Martin hax,- -. Alliaro 1,, Land In 1,
S.. J. Martin. K'.. Cra'nt line: W.'J --'r,x " n N - ' t'liave; U.
' apt. ose. taxes. il.'.OO; penally F., road; W., J Candelaria,
v;, costs. ;ii; total. $s. 'personal property, $30; taxes, $s.6;Maatliiez. Miguel. .1 -- Land n penally. .2; costs, .35; total, $tt.4I'd. 12. 2V.I ib. vs. 11,1 x s ,x-- : t'ordova. Agustín Lamí In f'ct. I,
h i s. s. Anava: K. Cap!. V ose , " ;l s " ld. N.. H. llrh'Ku; S . F.
W.. lirani line. hind in Pel, 12 10 . Ilailnitul; W I'ulillo road;
"The siiioke nuisi has been aj Apoducn, .h'siisiia.
serious problem to the navies of the"d "ol. l'lí't k I,. A
vvoi l, for a number of years. In the tax, i, IIl 1.22, I" nallx.
halw ai .Is. Idlen .1 -- Lots 2:i. 24.
- Lots 2l.:i' block 4, II. (I. Spot Add,; personal
li.'Rt. Add.; property. J.'.li; taxes, $l;ia: penalty.
li; cuati, .40; ..di; rails, to. tolal. Jlildil.
Kdwar.ls, , II. 1.01 lf,:i. block
block 4, II d:i. A. iros. Add.; personal properly,
penalty, .ox: 1 : lax. s, $ 111. 2.2 : pin. illy. SI. costs.
tolal, ÍI2.IS.
The immense Moreno Irrigation pro-ject will reclaim more than one hun-dred thousand acres In the Cimarron
valley and make il (he pardon spot of
Ihe world. f Mie city of Union con-
tinues to advance and keep pace with
the remainder of in unte ,1 .,,,,1
ty lair and the International Irrigation
congress you can feel that he is full
of his .subject out lo his fliiRcr tips.
Will, tills sort of a. man at the head
of any eulerju-is- success In sure té
perch upon Its Tiannets.
The larirest number of representa-
tive business men ever nathered into
the Coniinercial rooms were n resent
day time, the presen, f an enemy's
ship has been discovered miles away
b' ihe smoke from its .stacks and in tiáxlilli tt , It.
I. .X.. M. Sedillo; S. A '':""'' -- '; penally. .13; costs, .36;
Archer, Wm. l.ot 7
L. Add.: taxes. i;;t.
,
.20; tolal, J i 1;. Lonihanlo: 10. I liodriuuez: W. H.i'",;". .IIN..211, tota I. f 7 :t.l.
Isw in,.., Hubert J.- - iO'.j lot 2,reach out lifter these farmers ' !"' "'fs'" the lia mes Ichlntr lr,,ni I he IItops of the stacks have spoiled manyIheir basin,'
I)
ots 1. 2, 3. 4, 5, block
Add.; taxes, $11 2d;
costs, $1.0(1; total,
""" ai i. 11,10 a, 1,1.; .no. 2. per- -P.aca. Part, do. Land in Pel. 2.
,M uiilz. taxes, J x 3ti: penalty, .HI ;
costs. .70; total. $l;i..7. I Ulnas, Hen .
Maitlm z. Miguel Lot 7, block . :"U"' Eastern
L. ,x- S. Add: personal or rlv. ÍH0: t'all.v, f.r.,
It, must keep abreast
Monday evening when Mr. Webster "f 'e development of Ihe remainder a well laid plan of attack.
"The diminution of the smoke I, 7NXI..0 ft.. Bd. X. Jesus Ho,,,,.,,,; s .?"'; ",''; ih "i'"''diartolme; 10.. I,r,g., Cano: W. ,"""' '' ' $ 2 SO.il, costs.taxes, $23 2a. penalty.
2o; total Í24 I'.r,.uflicieiil call for the installation 'tu .;, fiodd. per,-- , ma proper! v. :t ;, ;f lit,, gas engine, yet there are ma ny taxes, $14. 2S; penally. . .1 costs .:!;, lcrrarl. V. Lots lá. 1.;, block 44,
01 the eounlj.
Mr. Webster stated that the county
had pledged four thousand dollars al-
ready for the fair, but that two thou- -
began his address on the work and
lb,- needs of Colfax county's exhibit at
Albuiueruue. Mr. Webster's audience
followed him until they were filled Aon.; taxes. t , penally,ithcr features 111 Us favor. Tin- vessel total, í r, y 4 ists, lolal. $11 I IPa gos, Saul iairo.--l.o- l 14. hb,wild his enthusiasm and when th ' P o,.,,,, ,.s Muoitionai was necessary is, her, Willy P. Lots 1, 2would have a free deck for Ihe playof its big guns. There would be no
towering stacks to pun, lure or de
Marl Inez. 1'uutaieou P - Land In I'der, Mrs. Anua I.. Lot 11, block
Pel 12. rdxl.o it., ltd. ,, liuardlo- - ' K "' ''"H'ern Add.; laxes, $3. IK pen-la- ;S. V'lxlaui; 10., Niiane.; vV Itiv- - "llv- ,r'- eosis, .20; total, $3.f,0.
era; personal property, $30; taxen. (1$11.04: penalty, .'..:,; costs, :ir,- total 'allego, I'edru Land In Pel. 1,$20. 34. ' lr.x I (Ml ri ltd. N Mrs. N. T. Armljo;
Mariin,- - K Sandoval Land In s A irunsfeld; K. O. Apudaca; W.,
I'ct., 12. 7 f. x I I r. ft.. 11,1. N. A run St.'A 1' ill iwf l.í ; (axes, .11(1; penalty, .114;
peal was made for subscriptions to hi-- present to make a creditable show- block :ir,. Perca Add taxes. $!).r,2
penalty. .47; costs, .10; total, $ lib,'lit.illy. .07: costs. ,20; total, $I.S0.Ib'll, J. L. -- Lois 13. 14, block IIstroy Ibus perhaps crippling the boat. Ford. I.. M. - Lots K. il. block 3
Then it would so, penalty, .31;. . enr.-- A. V. tl.. Add.; taxes. $32.10; penal- - ,, ; .r'r r' .. iv.M,,; ,rs,s .4.. ,. r;., , ., Land In I'd., 12.as much coal, f
ing, t'ollax county Is the largest ,,f.
ferer of prizes ,,f ,n,y county" in the
territory and probably the only county
which will have a county building. Mr.
Webster slated that a thirty-- ) wo page
book uf premiums for the county fair
would sooiDie issued.
S.. IL .ia n la: 10, Waller SI.; W., M
crease Colfax county's funds every
business man pres-- nt responded liber-
ally.
Mr, Webster stated ihat he. had
found great interest in the work of
preparing exhibits for the Colfax
county fair, and that people In every
I,, n, 'x e I, pe, i tx III! one-- i ,111 ,, e M ' ' ' S X t X X's lid. N Mat, o Su. ti es, s il... .a, a.. 0.....1.... x- r i I.. '"' petoio.x, .11,
cosis. ,.i;,; total, J1.24.(únzales, K Lot 1. Iilock "I.".Fistorn Adtl.; taxes, $l.3li; penalty,
uii; costs, .20; total. JI.Bl.
II
.bsuii li'alhers:
foi nierly priest
ally. ..70; costs,
10, A. Vlvianl: W ' ... , ,' 'J..' V ' cttsts, .3.',, Iot.,1. $
taxes. 1. 1.2.1; I"'"' J i i '"" , i' It Mansour. W. ,1 Luis r, and B.lolal, lll.tir. .'; ' , ,,NN"""v','''"'-- ''"'-- i' Add.; taxes. $11. DO;the slcani engine uses. The gas pro-ducer and the gas engine would lakeup less room and x eigh less than the
same power Seotch holler and steamChairman Price thanked Mr. V.h- -section were vleing with each other llarvvlek. K. J. Land In Pet 1,Hack. Ml Lizzie S i.ois 13. I I. s;,,,,, S., "Ti.".'..,u ruad; 10,, Klein-- I l" "'''"v' ' "sis, ,.ll; tolal, $12. S3.to make the best showing. Apodaeo; 10. , ltallroi.il; W, river;The apple s,l'r 1111 '"'half of th,. club for bis ad-- e
territory, hut ,liv-is- Mr. Webster was warmly 'tlgllie. If It XXcle llt'i ssary il would HI. blui k 12. Paris Atld., W. 42 y
Mulligan. .Mrs M W. l.ol 10,
Idock 12. II. II. Add.; taxes, ftt.Sii,crop is short all over th be possible to carry more coal which It is i, 2. much i i, it. ll, Aibi.: ,. $2f,Colfax will have almost sixty per rent ; I'plantied.
10,1 I lodd pi uper-- 1
laxes, $13 7 7; penally, . i :
tulal, $ir,,14.
Juan Lots 2 1. 22. 23.
I. A Lee Add.; peisomil
penalty. .31, costs, 20; total. $7.34personal properl y , $xtl; taxes. $ S.02 rosl apenalty, .00; cosls. $120, tolal, $:'".- - is,,.,
'blo.'k
Mc in Inuess, Martin I.ois 7, X,
Idock Is, Pitch. Add.; taxes. $2.04;
penalty, .10. coals, .40; total, $2.54.
I)
of a crop and forty to forty-fiv- varie-
ties will be exhibited from this coun-
ty. Some very good fruit will be
shown from the ranches in the south
would give tlie vessel a mums oi
travel far greater Iban at present.
"( If course. I do Hot ,'- Ot to See
the gas t'llt'.ille conlllled to the use to
the navy. The fact that II shows such
lharrhoea t'ui'ctj.
"My father had for years been tro'j- -
PI. N Plulurco Lucero; 4., It afoul
laxes, $ir 30, peniillv,
.lf; eosts, .36,
total, Jll'.dO.
Illll. Clillun. It In Vet 1.
li 's S W. , lots 3 anil 4, Sec. 30
'I t'. !', N.. It.. 3, K, ; tuxes, $13.50 pen-
alty. 7; cosis. .3f; total $14 lit.
K
Knocb, Narciso Lot 10, block "IV,
IOastcru Add ; taxes $l.3f.: nenallv.
lolicli, N. A.- - I.ois ::. 4, block II. ' looi.eru . f.'.li: taxes fa'dil: ncmillv.d'.rea Add; laves. JiiSO; penally, ,3I:,,;;.: , ,,sts, ,i;u: total, $;.sa.bled W illi diarrhoea, mi,, i, i,,.l , iirllz. A ni, mío - Lots 17, IS, 111, 20,costs. ,4u; iot.,1, $,.f,4. llaleia, Jesus .M. Land in Pd.. 12.e, wes.ern par, o, mo county, means possible t effect a cure, with- - moini s will compel ils insta II. ion
espec ay ,e nase, , rraca ,,, ,,vail." writes John II. Zirkle of In all soi ls of v els, l In,, uf Ilic hie. Sandoval' S. J 010, ix
-
. .a. ,v a, I, I. taxes,
V Public ,..,,i: penally, $1.03; Is. .SO,
$r,ll; laxes. 3 l',0; 'o. il. -- 2.22.
Hone, Inez - l.ol :,. block .1. II. tüx7!, It. ltd X.South Add.: personal properly, $;,; Ma it In 10. sain,
taxes, $3.3S; penally. .10; costs, .20; personal proper! r
tutal. $3.74. penally. .OS; eosl
F. I!. Frac luis- 3, 4. li. liaunier. James
aim tuner ranenes. x creáis win no ex-
ceptionally fine. (tats, barley and
wheat will be exhibited in abundance
1'hilippl, V. Va. "He saw- - Chamber- - j Items of expense to a modern ocean
Iain's Colic, Cholera and Diarrhoea Unci- is ils coal lull. These vessels
licmedy advertised in the Phillnid lie- - will consumo lu mia tuns ,,f high
.3.',; tolal. $11.03. V ' " """""- - s. niocK n I'
v o Add taxes. $12. 24; penally.l.olA. 12 and II; eels 20 (uta I. 13 O I.amljif the greatest 'growth. The large ol I blu, k Hi. lOaslern Add.block V.. N M. 'IV cWith Mi,il mi a round lit' peisolial piulgrad, i Hero ,le Chavez. V rg In la - Lotsla x, s, $ I 1.22; penally, .till; osls, .10,hi 111 be re,iuce,l ..ei'ty, $.70; luxes, $.7.10. penallythisias 'lit' III,publican and decided to try il. Theresult is on,, buttle cured him and he
has not suffered will, the disease forfair at Springer will result in the very Is,
.(10 ; tulal, $ .". modi .1 A. Lee Add.; per
illo, k UH ' 'axes, $17.00; penally,flolal.
$12. is.
( lilt iel I'eZ. Dh gO l.ol 10,lest of exbibiis being furnished. eighteen months. liefore taking thia X" lOaslern Add.; laxes. Si,, penal- - .sa. cods. .10; lolal, $IS2.',.(ixetidliie, (I Laud In I'd,. 12.Mr. Webster slated that the Colfn
counly building will be one of the ; costs, .20: lolal, $1 III.
Cano, ltodrigo Land la Pd.,
r.Oxso ft., Hd, N c, cande; S.. ,l.
(1,0110 or 7.0011 tuns, a saving of several
thousand dollars. Then what a boon
it would be to Ihe citizens of New
York, Philadelphia. Ilodoii and ,dh,r
s apolla to have all Ihe vessels ,11
Icrillg equipped with smokeless en-
gines, in N'-v- York harbor, a con
remedy he was a constant sufferer, lie
is now- sound and well, and although IIhandsomest buildings at the Alhuiiier-- !
'sllnale ,,n east side of lodilh SI . , x
block'1''"11'''1 olid liorlb of Mai , ll, 'lie Ave;
.,. axes, $3.32; peliallx'. 111. costs, ..'P..
u.i, costs. .20; total, $.m.
I,
Lope. Itamuii Land In Pet. 1, 100
yds. wide. 11,1. N., M. OrtCKU: S.
same; 10 bills: W , Itln (Irande; per-
sonal properly, $30; taxes, $6.2t;
penalty. .30; costs, .36; total. $fi.U.Lowibn, lOdwln Lami in Pet. 1.
2.7x127 yds ltd. H, Apndai'a: K ,
Italhoa.l; W.. alley: taxes, $2.2fi;
i, nalty, .11; cosis. ,3f; Intnl. $2.71.
M
Miller. Jose I, Land in Pel. 1,
21.0x400 vs 11,1 N., Kent: H, J. Pan-dolarl-
K , it. K.; W'., Public roa.l;
taxes, $13.1.0; peniillv, .(i; custs, .Sf;
total. $14.1,0.
Montano, Nallvldad Laud In I'ct.
4. ir,ox3oo vs ltd. N , N. ll fiarclu;
S., J. ,1. (onzabs: K.. ditch: W.. nr- -
.omero; I... .. i am,; v . (,. ( ; ;i llausun, Anna S. !,,,(personal propeily. 2i.: laxes, $i I2..i-- , patk Add.; laxes. $3.3
tulal, $li.77. ;allv tie cusls. 'Ml- lolal a o I llulll, $3. S3.penalty, .30. ,..
.
'Iiesley, ( il d 1. I'lo, k i , . i r l Jam, s I .ots !l 10,siderable percentage of the smoke
comes from the i ix ,r era ft.
"line of the big steamship cum- -
"10.", N. T. Armljo Add. No.
$7.4S; penally, .37; costs, ,:
$s or,.
Cbiblers, Win, It.. Iru-U- ,
Pit.. 12. I'd. X.. Hialina: S
3: laxes, d, lo, k 3'J, Perca Add,: laxes, $.1 SO;
o; total, penally. 34: cosis. .In. lolal, $7 r.4.
' Hudson, Hi, bard Luis I.',, Hi,
r, I. and: block .'is, l'.iea Add; laxes, $i!,xii;
Ti b . as penally, .31; cosis, d", total, $7.f. l.
Pareiill. Mrs. Pder Land In 1'cl ,
13. 1,0x140, west side north Itroad-way- ;
taxes. $.7,10, penalty, .21,; cosis,
,3r,; total. $li.V(l.
i'aieiiti, Mrs. Peter- - l.ui 13. block
!,. Haca Add; laxes, $ll.iiii; penalty.
iue lair. This w ill probably be the ' ' muco nx
only county building nt the fair andi"? " '""" man." Sold by nil drug-wil- l
reflect great credit upon thjK's's-
county. The building will be 40xS0
lee, and will he located on a lot 1 no, COLORADO FAIR ENTRIES
to feet. H will be built entirely from ri nCC DIM AIIPIICT irproducts of Colfax counly. w ith the lLUoL Ull AUuUol 10
exception of the nails, ami Mr. Web-- j
d. r .state that he regretted the fact S., la. I ,.rres,o,l,.,,ef llorolng ,l,,rii,il
that our oxvn material could not he Henver. Col,,., Aug. 7. - lOiilries in
utilized for these. The building will the horse and cattle departments
be covered with I'liurli hewn slabs and in the harness events on the
from our own forests and Ihe nórtico speed card fur the lirsi annual Col.,- -
wroad: 10URINARY Hail-
- .1
Ja ra m il lo, poiuuna, Haca
In I'd.. 12, ,'Sxiao tl , Hd. N.,
H. hulero Add
total. Idl e
total. $10. 0.7.
Amella S. de.
cosis, .3,7;
costs, .2:7;
Chavez,DISCHARGES In Jesus liuineio; s., I:,, it, iline; 10. ,Land
fr l( KVKl) LV
-
.
'at the entrance will be comoosed of: ratio interstate lair and ex nosh ion
Pet, II, Pd. X.. ace,iiia Madre; S, liodi Igo Cano; W., 10,1 l(,l,; persihi-Clprian- o
Luc, r,,; ., Chavez: 10.. al properly. T'T.; taxes, fl.70; pen-rive-
v , s Hniboa: I'd, 2!. hd 3., a It.v. OS; c.sls. .37, lolal, $2 13
block "A", p.. ,y- A. Add; laxes,; Jaranilllo, Mataban Land in T'ct.ÍI3.4S; pen, llv. .7; , osls, .f,;,; total. I'--'. 2.XSO f Hd. N., Priests; H '.í I 0. iIi.iikIi1: 10. aecpiia W. lh'oadway;
Chavez. Marrarll i M ,le. Land pcrsorial properly. $30; taxes, $2.8,
In Pet.. .' F.xl.-- , vs Hd X. .1. M:ir.;i"'Mall. H. 'osls. .36; tolal. $3.3.
I' .lili C.,p
sal,' l.,s, i s (MIDY
Tees of four varieties. Outside the September 7 12. ill llenxer. close All
entrance w ill he placed coal exhibits gust 17.
trom three coal companies of c, The speed program includes a :i:im
county. An Immense block of sX,,.,,, trot, 2:3." pace, f ice-,,r--
bet in diameter has been offeree i,,r pace. 2:20 trot ami a :';l Mot Is now
thr n.1,,1, -
Heiritr irf coinilrrft th Jones. I 'hasIn S ' .1,. XI , , I io I ' ..' i : M elaA I.I. I'll, liiilsll
.1,!.; costil. .20; tplal. $12. (ill.
Pol lertlotd Co - Lot 12. block
"L", lOaslern Add : taxes, lis penal
ly, .04; costs, ,20; tolal, .!.2.
l'ol lel lleld Co. Lot X, block "M",
lOaslern Add.; taxes, .(IS; penalty, (14;
costs, .20: total, .112.
Peahodv. Josephine I,. Lot 8,
block 2d, 11. II. Add ; taxes, $22 10,
penally, $1.1(1. costs, .20; total,
$23.40.
It
niohanls Sr Dill- - Lots 1, 2, 3.
block 2S, iOastcru Atld.; Iota 7, K.
Mock 27, lOaslern Add : laxes, $3 f.2.
penally, .47; costs, $100; lolal, (III!(.
Itubv. Marv l.ot 1, block "It",
and ol I',. Idock "A", Park Add.;
taxes, $ls.S7; penally. .34; costs, .40;
lolal. $30 21.
Kulhcrford, J. p. Lois "3, it,
Idock lo. Perca Add : personal,$100; taxes, $30 40; penalty, $100,
costs, .4(1. total, $21. SO.
road' r,.!:"1' k N M' ' Add.;W.. lavs ÍI0 do: allv..UUU. U..UU.UU.... ....... '.......1,111'.,,,,s exniuii ny one ot the rompamos, being lilled. lOadi race is torTlie limber for the building has l e, n ,,,' $;,íoi. costs. .3.7; lot ,1, $11.07.
Chavez. T. C Land In I'd.. 1"
laxes, $li.; penally, .SI; costs, .40;lolal. $ I7.au.
Joms, J J.- - Lois 3, 4. block 3S,
l... x.l.l fin.
MEN ÁND WOMEN.snipped to A II, a, pier, in,- - and the nrcbi-t- .
ct has goii,. doxvn to look after the l.'.xir. vs. Hd. X.. J. Martin; S. P. it,ijKfr.?Lll U. iK
Miran: I'' larda: W, road: per- - ' ,,' .' Í, .la I t. d.r. 1lUMiil,'.d OI' tl'l8,lljnINltlMtK.I)i,Iirilaliuii Ol ht itiuufl
Of Hi HUUI Ult'IlltTtilMH,
l'llilei-- . f,i! fioL 4t.U
L. .rtctur.
tl. C. Fuller, a, ling secretary, sai,
today that entries in tin- live stock
department had been coming in v, iy
rapidly and tiiat there was ey. i y
SOU to believe thai the exhibit Would
lie by far the largest .ver seen wesl
of the Missouri river.
s.mal property. Í3.7; laxes. f I 2 '.: . ' : . .7 .7 . ' ' ,"
penalty, .0!; , osls. .3.7; .,til, $L'l.l.j' "' -'rr.u tulalnB.
l uyo: land In pel. 1. lir.x I r.O ft. H.I.
N , Sedillo; s, Julio (liiardun.i; K.,
It It.; W, al reel; taxes, $3.f,l; pen-
ally, .17; costs, .70; total, $4 3.Niianez, Manuela Land in Pet. 1.
1(',x2r, fl. ltd. N., Luz Sunchéis; S.,
Jose Chavez. IO., same; W , K. It.:
taxes, $ a 2f; penally, .11; costs, 3f;
total, $2.71. (
fifi 17!, Helen M - Lois 11, 12 hlock
"M", lOastern Add ; laxes, $2.7(1;
penally, .13; costs, .41): total, $3.23.
!
Padilla, Cesarlo Land In Pet. 1.
37x200 ft. ltd. N, M. Hedilln; M. A.
.irunsfeld; 10., areiiula: W., William
St ; personal properly. $20; taxes,
$1.30; penally, .06; costs, ,3f,; tolal,
$1.71.
l'avtie. Chas. N. - Lots 8. 9, .block
3f,, lOaslern Add; laxes, $3.1f; pen-
alty. .If.; costs. .40; tolal. $3 70.
Pdtine, Ant,) Lot hlock "I.".
lOaslern Add ; taxes, $1 35; penalty,
Oil: eosts, .20; total, $1 61.
I'helan, T. P.-lj- iud In Pel 1, S.
K ',, See. 13. Tp. N, It 2 K.; Í 4
acres; taxes. $ .10 penalty, .46;
costs, .37, total, I So.
It
Itomiuillo. Alt i (larda, Land In
I'd I. 3lxS7 tt. Hd .V, MauuelltA('have.: S., los,. Arando: K., Cresen-ei- o
Lopeji; W . sanie: laxes. $4 Uf,;
ptnaltv. 24: costs. 3 f, ; tolal. t f4.
T
Taylor. It. L. find Muv I
bb k 37. lOaslern Add.: taxes, II.MI;
k'iit or i,aiiiud.
01C,HH1I.0 flf I Ituiiá by lrUKll. Alien". .,,t 2. blockAdd laxes $;,.r,o; pt.n-t- ,
.2a. lolal, $fi.(.
K rea iio r.
"". A.
ally. 27,r. l u
-
-
, It IV,'. .lose 1,111 11, OKI, K I,
Fa-te- rn Add. laxes, $L0i; penalty
o: costs, .2ii; total, $3 20.
ciclan, I, A W Lot 7, block "N"
M. H I! Add.: laxes, $.7 44; pell
7. jrr i,r "u'. tut
lar.ulftl tabt uu Ituw
building. The building will be d
with a large electric light sign
upon which, will appear tlie seal of the
county. Space will lie allotted to
merchants, manufacturers, agricultur-
ists mining cum), allies and an entire
end 'of the building will be set aside
lor Hie use of tlie sell, nils of Colfax
e, unity. An excellent exhibit of min-
erals has heel promised by the Max-We- ll
Lang Crnnt company. I me of
our coal companies will exhibit a coke
w asió.,, j,, miniature.
Ii
Lot. Lex l.ol 7. block "M",
lOaslern Add,: tax,", $1 70; penally,
us' cosis. .20; 11 ;ix
20; total. $7. '10. S. !.. , I ... t. 1
II.I..I . ...J . . .. ' .. S'alazar, Jus, .ot 12, block "X'IIVK AM.nlil fl.TS.I hive 7. oho r, gisiere l and
.de Angora Htn ks. Does and Kids
Soic I Acs 4'iiretl.
"For twenty years 1 from
.l bad case of glanulited sole eyes,
says Martin poyd of Henrietta, Ky.
"In February, IHo.'i. a gentleman ask-
ed me to try Chanib, rlain's Salve. 1
.
I Harry ' i u am. 1 2, Fadem Add; taxes, $272; penally,,v Id; costs, '0 t,, tal, $2.. 1
,1.1... k . Pee:, Add. laxes. 1 1I; . : ; costs, .20; total. $3l.r,.
'Klv-.- . A ( N. .1.. ft. lots 3, 4, nenallv. .2.7: cost-:- . .10: ..!.. I. ír.7?. c .....i..... i., ........ i ... . i.for sale Prices reasonable. Will sell
f our nxvn hull, lint- - ""'Igllt "lie POX and lis.,1 :,,., I, , w u- -Tlie occupation
Hliy IIIIIIIIHT ID HUH ,M Uliyrt. I II est? S It,. lUI'l.O, Xllll. IX" ' . Lee. tie.. VV I . I S .( .oe ( ; J ,,,, , , , , , x,.y $ ) It'll.goats aro good heavr shearer and ,,na II y, .3..; , .40; total, $ir,. dlic.hlnid South; personal property, ally costs ' "u lutal $'d;'twill bear critical Inspection. Con. Cuneo, MailuMe Land. 27x 32 ft., 'a;,, tax,., .! i I penally, ,1,3, costs, Sandoval 'feo, loci,, land in I'dand me them or write what you want, i in Pet.. 12 Id N.. N. !. d. (,,n- - n i,,i,t jdlvi .uxl'io ft Hd N 'I' Mirlln SM. It. MeCKOItY, M. H , zab-s- ; s., Armli-- i !,s Add.: 10. Jo a- H Lamldn I'd. HI. ,v" I ; s A I. x a mb i W S M.i'- -
ha v, nutwill not prohibit Collax county ex- - thirds of it nal my
Thihit. its from being t illered in the com- - given me any trouble unce,
pelitive lisls for the fair, and il Is is for sale by all druggi-d- ixircii tx m. i, rant Tract, vv ., Ai nu.),, hi, ,s, a, pi : ,i- -i i taiiii, ,a. acres; land In l,n lax,pees,, mil prup. v. $3u.
tC IT OBELEN, NEWGO TO J fiMiirfS j 1m penalty. IP"; costs. .20, total, $2.0.MM.C.nntll. Hobt. Lot 3. block 31.roaster.. Add : taxes, tl HO ; penalty,lit. costs. .20; total, $2 09.I'KKCINCT NO. S.4'
Canbalal. Manuel Land In Pel.
3. 72xr,oo vs. ltd. N.. Kmillnno Salz:
S., Manuel C.urr.le; K , Qur.no Cor-
dova: W Adelaida Orleao; land In
Pd. 3. Hd V.. land formerly of J D.Cril.alal: S.. Lorenro Oarcln; E., P.
Piar.: V.. Chico Haca- - personal. 190;
t..x.'s$ I f. I penalty. .07; costs, .70;
total. $2 21.
Car iba tal. ,Io,. r. Ijin,) In Tot.
3. 7x30 vs H,l. N., l. Lcueero & I.Saiuloval. S. Lorenzo (arria: E..
I'nli.. road: W.. l(tnacb Sandoval:
l property. $70; taxes,
$1 '.. penalty. .OH ; eosts, .SS; total,
12 12.
K
17
.le. Vary E. Ijn l In Tet. S.431xir,9 ft. ltd N . 8. W . land nt
Priiidsco Motitoyrt: K. Railroad :
taxes. $ 0.7 f. ; penalty, tr.; rosts, .SS;
toiii. liter,
The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belen Cut-Of- f of the A. T. & S. F. Railway
OTIH1IWIIBI IIM MIM III lill'll IIUM I II II I III 1 1 II" I III 1111 III IKSHmVUMiaVSaNs! wtM-- KM3m2Jima&MemrXTtMMmíiajtiu--mLV- T wmtrmmrSfV " mwM mmf
I'.H.KV IS TIIIHTY-0i- : MII.KS SOITII 4)1' Al.ltlQI IJill 17. M'W .MI'.XK'O, ON Till: M1V I.IXI", OF Tlfl S.WTA 110 SVSTIIM II M.IMi I7sr AM) I OS T I'llIlM í III! f.O, K s AS 'V AMI ti I'.STON
TO S I i:MlsCO AXI) OI.I MIAKO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS
Helen. New Mexico, lies ill tin' x alley of I lie Icio (rundí'. It has floe Mim,I tree anil a Im aullful lake. S, I.ih.I Hoiim-s- , bur, los, a (in nial 4 lull. Men Slor, of all rlai-un- , I'aiciil Kolhr .Mills, a Winery, lire
n vv Hotel P., (en, will, alt modern irriprovt loenls; Jlrick aril, Iwo laioiher , eta', etc, l it:
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT, WINE. BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
Tlie Santa Hallway ConiHiiy lias Itere Hie larc- -. terminal rar.ls on Its xs(,i,, from t'liicao Ut alif'.r.iln wlilcli whli an rlcimnt Harvey lathis: IImi-- . a commodious ilcnit. mall ami rx press oftlcc; riMiiidhoiiw
for iglilecn Mall-.- ; Ira, ks lo a,ti'niino,la(c I MIC tin, 'I lie lots off en ,1 for sale adjoin the ,1, sii ground- - ami llariejr ITnllng House; rlruls grntl.il. iilewnll.i lal.l out; hhailir Irtils, vie.
THK I'ltK IS )$ LOTS .UU; LOW; TI I1MS :V. ONi:-TIIII!- n CSH: I'. M ( I: ON MM i: AN II MOKTt; V.i: I KOM ON I . TO TWO VI Alts AT H I'l II 4 I NT IN II Itl-S- 1 1 1 1.; - W ltlt N1A I'l I I.S 4.IVI0S
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATIONS
I.,, balo. Candelaria Land In Pot.
3. 3f.ixr.on vs. H1. N.. Maria Curaba-Ja- l:
S.. Paca; E.. hills; VV .
liver: land in Pet. J. f,, 1x300 vs. Bd.
N . Santiago Lujan: S.. Mariano Car-
pi nt. ro: E . Acrqula Madre; W..land of Indians: land in Pet. 1.
3oxir.o vi Bd. N., Jos,- - K. Ijiurlsno;
THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT COMPANYI'n'-itlel- ll.JOHN ItMktK. Ill 1(1. 1. It, Stsrelary.
"S.. Miria I'.rabHjal. E, Acequia
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í.; 113.25; pna:ty. .Sí. ct. 11.05; tota......... .... . . - r. . . .. O . I r..r.r.trtl I t fi ' III. t(l I l..lfTV tlMi tAXl
. Al Luff K I.. firtftfii vv a.- - bnlty. .47. 1 1.45 ; t..ial, ; .14 e.- -ts .. totI, IJ.4i. 1 ..Ziít-- r D'tdd. land in pet. 11. Bd.W.. 14 .4 Indi.; land In ""- - ' "" ) , ',1
Mr; H. B W.. tend 4f lilh. '"" f' V , -- :..
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t'híiv.- v ful. ;.. Ai.'t-i.i- -" ! ' irM.-- - 2'2 v. .1. X., I'
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'.'.'.ii ... Id! ,. . i' V. !.-- J'.f.n Ijiri-- ! !' f
r l...i....i '.V AI. Cn.i'i !.,x- -' : '.í.ii y.!- - lí.l x , 1.. K. v. t --' -'
I. ,,. .,;.!. . ''. Il'i'.. .; .i.. C . li. H: VV arr-.y- .
Si.ru h. irla f. rf Ijinfl IT. !' l'I'- r. . "! " -- " ' ivj.I !. ). PRKCIXCT SO. 23..tív. p ;.,. I z
rtovsi, Ü F Lucero; ... f'" w
A. flaca lrf.iHi. personal proper.)ltd. t. II 4: penal-- i. '.1?.. tíM.ilBl .Ni. a. ñor - l.fi 1 lo f'' ' "
f .25 IM N . I. I. ("". I P
Vtll1ir.e. E.. fiif.ü. W..Clllo lOXÜDll IM "'. I' ,u
rem. y It. utiiftlnt E . P. ! ; VV.
f. Castillo.-- - '.O. M a Bd N J- 'VILucro, : , i I1 Guritie K W
i P Ni'i'. pep.o;.,.i c I-
III. 12 12. 10. .'"'
1 1 ii ii.l i i, I 2 7
PHKi MT N't t
f.-t- .
. 5 a.r. Bd. X, Pub., ma a- t 1 tnally. .4fa VV I'M'
.
a íl.l Brf. , K í!. PadílU ifai.
.. ..... ' U...1L1 I.. Land in Pvt. 13. X. K. x,M... A In Pf t. Z3, two room;.,, , '.. ) l"'";" VV a..i.jii. m.l in f. t . z afrs, ""
í,
.
.. n.,.,, n.i j Ter- -
1 .o (, ri ti! , . v I', !',( J ,t r"' - 'jnír " X K. "14. Jrv I .. IP '" ' null? Ml. I" W ... -.; -- "N.. .1? E.. road,pub.r. í.. .
..r II u .1 Candtlarla;111
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.,3'.'. Gar, .... E . road. VV . Jbell personal property, 4il; tax.s.115; SVVS X K s ff. 15. tp. i. ;" l"nJ"' ". lia.SMs Sv iy it . e P i lll la 1 .1 a in ll total. IÍKS- alio ... r.. I." .pe.,,,...... c. ........ in.. ..ta.a in a.-- ...... i.eiia I. i.i. COSISi., i i.e.. . ..nti a na. ". - tui r. tv .i,,,.. r.. - .. $2. ..7. 116.75; .33; costs. .7; total. un ivik. - v - a & r Add.: laxe.
, ,, Is vi ii. ii. i.' a. ma v T :. 1011,311(1 v.ls H.l . X".. V. Chave.fii W ,
. . l- r i
,.
.,.-.- i ii lax. ll :
; t mis a... I, II; $7 7,, (a.ss; penally, .,aa; eosts, .24; total,I...CII. i.'.jitun p lt.l V I .li.r-.l-- . . river; a.. a an-- . lonu. ........ ...vi. v - i. vi. MW v.. see Pena. M inu.-- l A. Land In Pet. 11. Whilson, Alcind.i. land in pet. 13.S. VV.. P It'',!'- - IV, ll N . I! i. V 16(1 a'er.s; 3.IX..1M. yds H.l X. MelUKar: S. F. ?4 SVV . less 261 ft. on east end. Lots 7. 8. Blk R." A A P Add.:vs M ,3- - 1 v,,.,,.,. ,.. , ....,. .
...,k ! .... in ... in X n. 3. E Lot 4. taxes. I..44; penalty. costs. .40:A
lad N ptrl. .rila G Ap.- -l .. a s
Murayjtl link f t VV .i. Apoda;.-.- arcr...! pre.)..
ly t0 laax.p 14 O:. p.-r- , altv. 2,"
. 4)1. I. .ml. 15 1 1.
Almila.. t niel Land In pat '
If 0X733 fl Hd. N . P. Apa. ala. a, S
i. A j o. .1 a E. a.etpiln: VV , rlvr -
.ÍLU fl Il.l N . kiamainr H 41
Gull ,r,.,; S. PM.. road. E.. , e- - peis.mai pop-riv- . i"v,. c.i.-- . - - - - . . y . "". V V In 1 0. XV. R. J. K.. total. I 1 1.
a It ,.a. Joan a VI 1...I..I in P. t 1.
lima. y. Il l N. aid S ,ama-,
E. M pp.. Ill: VV ...a I. '.'mi,'! ,, a.
IM X . 1 S .1 Pa. II!! i 17 C
I'ti.iii-- VV J li.. ,'..,! tu as
.plia . VV. M I .l Ierre, laxes .OIK M 4 is. pen...... ... '
...Ms . 3..'. totnljund in.. In 1, acres, sit In sec. If. Lots 1 to . Blk. "D." Juan Armij,.Iiy. .in c.sie. 11 Pi. ..t..l. tel. .$-- .- , . ... .. , . i t ... if. v-- R. s. K UK acre in Hit. Add : taxes. 7. 1 (: penalty. . 5: costs.p. tin PP.I.CIXi r X..
3 3x1.1 v li. It 'l . J,.i" I Lucero; S T.x.-s- . 5 41; penalty. .27; costs, .70; II 20; ta.tal 119.15.
' I....' ... . . . aa ' in. b. 2 l..i t ....... 1T ur, 4 tn I. .til 16 37 Lot "Ik. 6. N. T. Armiio K.i 3A..,.i4c- - ! arrmill VV I',, I. .....I "I X J I ti i a y S II P I II I I.
..a .) p. -- nli.il p.. p. . t V I :a .wiJirid In PM 1. J3x7(i' vs P--1. N,
laax- -. It 7n. palmita. 23, ...Ms. 11 n'.;
tul I. tí. It, w ,v. 1 ...i!
É p Vtmil.. s ,,,,,! w Haca .cha-- . I. Juin Chiv.x: E. Rio add. Taxes. $'. 40; penalty. .27 ; costa. .20. total. $130.,
w"' ,.',,i. 'a,;., , lax s I . .'i'' ;x.V I. 5 P.'n, I... Volts .70. .ira,,.!.; VV.. P..1. . ramal -- 2 aeres. Bd. 2u. 15 .7. X. S Lot 5. Bik. 10. X. T. ArmlJ.K Hubbell. S. f. V. Sanche: E. 7.. So. 2 Add.: laxes. $5 44; penally. 27;,.... oili .1... ...t,l. 1.. 'penaba.
.''.V.. ..... ... , Hl.a .:,,. le- V . Pul. rna.l -- 1 .,-rp- 5!im..ca. Juan H. land In pot. 13. costs. .10; total. $5.1.
Clasai-x- , pal . Land In I'M 6
Tnxltlil yds Hd. X Minn. I cl.ua.-
f
w v , a Il.l N V S.tn.tia J r. Hntv-- Ítt6: vx H,l X J. Zamora: S. pub. N- - of ist 11. Hlk. 11. N. T. Ar- -
vl Caortle: H.. J Iiun: K .11 I :
W. 4ih Si; personal property. $?d.
ae, I? 17 penalty. .IV. 114.5:
fotuta, lit;
Araron. I'amlllo t.ol 1. Í. Mock
N J. fiiin.be Adl: .. llf.7'..
panailly, 7&, cunt. .40. tutiallt, IUH
P. 'Antonio P Ijind In P. I B,Tfl.!. It KJ N..J A HifiHUOii- -
l.it.li i .a ti in i... "'""'--- " - k , .... , w . .. u... mli. V. ? A.I.I TIA 1 1 l.l n.n.lit
S, Aldi.nlo Clisad I' i.e.. no. vv
eilli.tli.i laan.l In PM 6. 7 1' x 4 o a.
v Hd N. Aiil.ini'i l inar. S. S P.illl's; E. .1 It. arena VV, 1(1.1 Via oloaillt v.lat Hd X. M Chía. S
4. r. vvu uinmif, .ipi-iiii.i- u, r. r. ..uini a vc ahum---' - ...An- -f . .. i i Vmi.ifjij y ijrul' lult r't1i" , , . ..
'.'.si 1 1... mero In 1 3. Bd. X M. Gar- - 1 . costs ;, ; ...tal. t3.77.tat E J.'.' Ten...'.., W '.'.!... Trutillo - 76, í, 3 v.. Bal. N. H ,ra: persona, property. ax.-- .. -l- and pC. .
il.-la- i.i.l. pe.o.li.l l.iop.na 14.1 . . It. .. b a S lul. road E. St. tla.4... ..nait. Mi. , aasts. .ii; lo-l.l- S. II. Blueher: . E. J. Stu.hel:, Ifl . B.k. 12. X. T. Armlto No J....
...K ... ... I. a, v...... aaa.l Add : laxes. I,.: f.ena l.ar 41: enslpV'P fill, tlA Chave. E tt VV . road llol H.l N Rla.elaasr S Mountain: 2. lot.li. s 4,oinsii 1ait.x la ... ta,, i I... pell. IIV. .. a O.ts. .,; Ho a vl . Al Sin.ll.-- li.i.x.'tniroad E It. ilal. It,.'.. HI X eolito ...piii; S. I:
.; Gio ar.. I', n nine- - laid i.a l'.l. S, Aioaa. E. J All. ojo VV,, 1..v.Ip IM N . at e'p.oi Si I.n. K. lunpier, E. Ihtrd W.; p.-- r jtaraain: Torres. SylveMr. Land in Pet. ll.lRoad. E. Plan: W . Blueher. Taxet. Lot , Blk. "F," J Apoda.. Add,obal 1ioptr.y, U, U H.'U. Vh.v.. VV . f.dill
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1,111.- vc 'C lio.lill., ..nu.n,,ii ..$8Mt Vo Í' 'V X ' N
."'" '"'
7S '5 lhel.es, l.tl properly. $!.,; tnxes. $194 02.! Snillh. .Xlrs. s. .1 .,.ts 13, 14, 15.p,nalt, .44. costs. .20, Sec, 28. Tp. N , H. 4. E, 11MI,. west. 509 ft. more . less, to tht. penaltv, $.4; costs. $1.50; total. block "It", M H 1! Add- I axes
' aeres; laxe; $9.00; penally, .45;'east line of said Cram thence non h $204. 92. .$- -:
..,..,i,v ti . ' wtM ".-- . tli'.Lot 17, Blk. 40. Perca Add, taxes, eosls. ,Tn; total, $10.15. ,12 ft. 15 inches W 1M.I1 it. hIoiiki , ltlil. $i'9 n;' '$8 84: penalty.
.44: costs, .20; total, t'ri 13, E. s S. W. 14, Sec. 26. Tp. said east line of said Oram to the N l.earii.nd. O.-o- . P l.ot 9, hlock! Stil.'kler.' v. S. Lots 17. 18. hlock
lid. N. Si S , .. lll'.-ld- ; K It. K, V..
a. e.iuia. r.ox.'.oo vs. ltd. N S. M
Candelaria: E. I.. Ilotlei-re- Fsl.;
S.. entiniu-e- ; SS'.. arenilla. vs.
lid. N.. M Ootienez; E, hills; S.
Puh. road; W.. .1 Onrcia 240x400
.
' ... ... .... ,. ,1 .muí. .01 ni, oiocK zi, II- - ', M. ro. Lot 24, hlock 26.Lot 6, Blk. 13. Add, taxes. ': r,,.,; l,,'"".v- - ": 'l. thence soul h 78 ft. 6a in. W. 6OS6 H. A.I.I personal property. $120; X. M T. - l.ols 4, hlo, k 28.H.in; penally. .13; costa, .20; total, 11 more 01 o. . or. 01 taxex. 14s ; penalty, $.'40; costs. .. ., '. , i, j19. 20, hli k$3.03. Pet. 13. S. K. , , Sec. 29, Tp. 10, tract nereoy rano-li-u- ano inen.-- in lolal. J.il.ON. :M N M T. i',,. Luts 15. 16, 17, 18.
Lot 11, Blk. "D," Park Add, taxes ; acres: taxes. $.oo; somo 11 1. "," ,; '" ;" i'-- l , Lewis. Jose O . lad 23. Hlock 26. Mo.-- X M. T. Co. -- Lots 19. 20.
vs. ltd X., I.. Candelaria; S., J. (ar-
ela: IC. Al. Oilllel-lez-; XV . .1. Orlen. ;
personal properly. $1880; taxes. $59-80- :
penally, $2.97; costs. $1.75; tolal,
$64 5 2.
I.
I.usl.-d- I!. li.- - Land in Pet. N, l.v
I" .1.1, uiM, ..01, luuii, ii.11. v.... ......... ,. .,, vo., i'.-- i fot... n"i'i-ii)- , env, 1, ... jí. Oliuk aa .. At. I. ( o.$3.40; penalty. .17: coals. .0: total. of the late X. T. Armt.io, 1,, the point tax f.t I 96 penalty. $ 1. costs. S. 3 II. lots3 J$3.7". rvt i, s k x i:
LOt 1. 20 81. Tlllr I T?Ame Add '''l'- - " V " ,i liculnoliiK. an.l helnu the'"' I'la.
. 23. 24. hlock 37.
7. 8, 9, 10. II. 12,
Co. l.ols 17, IN,
lax. .20 total, $:l:l.7."i. X T. Co. 1. 01l.ey. Jake - l.ols 19, to 24, hlo. k hlo. k 4 6, X. M
$8.84; penalty, .44; costs, ,20;
total,' $
S. 10 ft. Lot 5, Blk. "IV J. Apoilaon
Add : taxe'- - $2.04; penalty, .10; costs,
20; total. $2.34. '
Lot 11, Hlk. 1, J. Apoilaca Add. No.
2 taxes, $1.35; penalty, .06; costs,
20 total, $1.61.
Lot 12, Hlk 2, J. Apodaca Add. No.
2, taxes, $1.35; penalty, .06; costs,
"ii total, $1.61.
Lot 21. Blk. 2, J. Apodaca Add. No.
2 taxes, $1.35; penalty, .06; costs,
o; total, $1.61.
Lot 22. Blk. 2, J. Apodaca Add. No.
2 taxes, $1.35; penalty, .06; costa,
20 total, $1.61.
Lot 23, Blk. 2, J. Apodaca Add. No.
2 taxes, $1.35; penalty, ,06; costs,
20; total, $1.61.
Lot 10, Blk. 1, S. Apodaca Add.;
taxes. $2.70; penalty, .IS; costs, .20;
total. $3.03.
Lot 3. Blk. 3. S. Apodaca Add.;
taxes, $2.70; penalty, .13; costs. .20;
total, $3.03.
Lot 4, Blk. 3, S, Apodara Add.:
if hind m. in ione.i In acosts, .35; total.taxes, $ 4 .96; penalty. .24; costs, .BU; 1' .11;
total, $5.79. - l . .M. It. H, personal, $140; 19. ... Fiac. 2 1. 22. 23. 24. hlo. k 4 6. acres, ltd. X a.e.piia: S., J F.de.-- from Felipe O' Ha mi.ni and wit.Sisiaun ,1 Sanchex. et al. dal.-.- Me. 1. ix.s, .,,.4U, l.cuan-- J?.4 CUSIS, A. m Co.- - I.ots I H tvt. i:i, x. : , , .. e Matthews; E., road; XX. iice.piia,
taxes. $.'(1.68, penalty. $1.58, costs,
35; total. $33. I.
FKKCIXOT .NO 9
A
Ainiijo, liiiR.i .Land In Pet. 9,
200x800 vs. H.l. X. Sex ero Sanchez;
s s.r ,, ,,,, , I.' ...... o,l,i- U I',, I,
Frac. 4 to 6 inc., Bllt. "F," Simpler ' .
.:. v ,"" ,nx,',i- penally. JL20; total. ..6153. 1:;. 14. 1:,. it,, hi.., k 611 X. ,1 T.No. 2; taxes, $2.25; penalty, .11; costs, i.1 J. ," , - $260 46, ...sis. J.'i.ao; total. $..173.29.; L.m.-- . Alice II. -- Lot 1. hlock 1 8. Co.-- All of I., k 9. M T Co.
.60; total, $2.96. s,'... !4 't,! .11 v 11 4 i ' M Bcrrup. J. H.- - Lots I. t.. 24. hlock'"- l- -- I l"'"l' ty, $:.0; Lots lo. 11. j. ,, k 5 4. X M T.Lots 13. 14, Blk. "K," Simpler No. Acres' tax 9 00' .cn'.lv' 45 ""'I. ,'" : f ' ' 0,"4,M- - - 4 56. X .M.2, $1.35; pena,,, ,06; costs, 40;. ,s total' llU,1 '
.T,- - ' ',0; , l' . S6 ft. hi... k .ei soa ''!i ,,,c, u', "uLots 12. 3. Blk. "F," Simpler No..N '. ,"0 r "'"" J'.",,c,'-"1- '' f -- s' .20X,-,o,- V ío i IV" 'VJ' ' l"'-2; taxes, $ 1.80; penalty, .09; costs, .60; penalty. .4 5; costs, .35; total, $9.80. , , " V, M - ! Luna r Strh klei- - Lots 19. 20. 21. "' 1N l eison.,1 . . . .. ...total. $2.49. Pet. S F s F i Sec properly... .,,
Lois 13 to 16, Hlk. "IV Simpler No. ITp. 10, N I,(. 5, V 40 acres, taxes. $14 5: .axes. $164. Mi: $8 22: 71.." , ..',.,',,. Í l,. A. ' I...I 3. hlock 4.
road. personal propertv. $1170.
taxes, $;,92- penalty, $3.89; costs,
..(..- (ota i. 82, 1..
'''
I
'.
" Xorlheru A.I.I l.ot 94.1 ,l-
I
- 'i , .0.111, 4 1 I ....
t.
.Ml; total, $I3.V
Hoi ra.laile. Lola A. La ".I it
s. B.I. X . Lucero; S., lands ,.t
; I. i;o. :.. no. In road W
2, taxes, 14.50; penalty. .22; costs, $ 2.05 ; neiialiy, ,lu; costs, .35; tolal.
.80; total, $5.52. $2.5(1.
Lots, 1, 2, 3, Blk. "D." Simpler No. jct " ' V F l4 N F Sc.- C
2r;n.tatXee, V,i'r:,;. l"'"ult'. i C0sUs,!Tp 10, X..' It '5, K.;' 4 11 "acres', tax,;:
ahlo Mats, ,n, Mat v F. - Lot 12, hlock 7.It'" Arniijo Add. Xo. 2; taxes, $23.80.
total.Vo r. 'a . !' I" .V. 10; csls, .35 Il.i :1, of S41I1I land is ;also land 1.1. X., 1. ill. Is ... diem.;main roa.l: '., I.'io ; il( tel.-- S, penaltv. $1 19. costs, .20. tiM.it.$2.. 19 Sophia - X. 23. t. S, tn.
block 2.', A. Pros A.lil p. isonal .M. iar. Oavi.l J Land In P.!. 28.p.opeii). $100 taxes. ;c 70 a. res, H.l. X.. Carlos Saneh.-r.- Sl. l ,8. Is. .80; lolal $18 28. .lose Siiniiez. 10. , Severo Sanchez, XV..Temple LoiIk" Xo, 6. A. i'. A. XI Oram line, La ml in P. I. 9. 6 acres.
Lots 9, In, li, 12. block 9. X. M X. pub roa.l, S, Canuto Pane;
T Co.; lav. s, $.',1100, penaltv. ' OH'" Apodaca, XS'.. C. Lents--
$27 70. costs, .80; total. $',72 on. Lots 22 to 2,'i. Hlk. "V" A P Add.,
Thoinpi on. I,. I! Lot 10. block personal pioperly. t890; (axes, $71.67;
23. X Al. T. Co.. laxes. $.ili :tl; pelf penalty. 3.a5. ...sts. $1.50. total.
illN. $5.(1.1. csls, .20. lolal. $ 05 50 $ ill. 02.
Taifclev J. io. 2 3 lols 11. 12, PUECIX.'T XO. 13.
.,, v. Aj.n., 1 ,, ino. j2 ;,ntaxes, $11.25; penalty. .56, costs, .40; lvt. 22. lot 6 Sec 6 To in Vtotal $12.20 U. 6. E. ; 411 acre; .axes'. 2.o;,; '(,e: lands of Mcauor Ion.--- , .t al. In ,,S , ;l ,Pet. 13, a.l.itie house In .,1,1 .Mini- - c,,.;'x. 5. 16. hlo. k 30. X. M.92 ft. lots 13, 14. 15,s, ii...-- . 101 1, 111K. ... nim- - H i ,,.1. i. ,,.i
"(tl.-- l illle. east ol I'laza. l.ot-- 211, 21. hlo. k "I ". A P Add ; taxes,Pel. 22. lot 1. See. J, Tp 10, X.. H.
t, L, 46 acres; taxes. $2. .15: ueuallv
taxes, $2.70; penally, .13; costs, .20;
total, $3.03.
Lot B, Blk. "B," B A Add ; taxes,
ti 80; penalty, .34: costs, .20; total,
17 34.
Lot 24, Blk. 2. Coronado Place: tax-i- s
$4 76; penalty, .23; costs, .20; total,
18-
Lot 41, Blk. 2, Curoiiado Blare; tux-
es. $4 Oh; penalty, .20; costs, .20; total,
$4 48.
Lot 20, Blk. 1, Coronado Place; tax-
es, $4 76; penalty, .23; costs, .20; total,
$5 16.
Frae. lot 4. Blk. 21, Eastern Add.:
laxes, $2.25; penalty, .11; costs, .20;
total, $2.56.
Frac, lots 5, 6, Blk. 21, Eastern
Add.: taxes, $3.60; penalty, .18; costs,
4U; total. $4.18.
Lot 3. Blk. 20, EnstPin Add.: tax-
es. $6.80: penalty, .34; costs, .20; to-
tal. $7 34.
hlo. k I. II. II. Add personal. $55: Al
1.10. k 8. X. Al . I. o. i..., s .,. 111. . $ 6 9, ; 0 penally. $3 4,8; costs. $140;
12. hlock 28. N. Al. T Co.; lax. s. $74 f,s.$269.32 ; pennlty. $13.46. ,, is 12.25;
.Meill.r. :,hai,l X. f. fi. I., (s 9.
lolal. $2.8'.. 03. 'to 24 Inc. l, lock 22. X. .XI. T. Co.; S
jili-1- No. 2; taxes. $6 4; penalty, .27
costs, .40; total, $0.17.
Lot 7, 131k "O," Simpler No. 2
taxes, $5 4; penaltv, .27; costs. .20
total, $ f. S 7 .
Lot 1 tí. Hlk. "H," Simpler No. 2
taxes, $2 25; penalty, .1; costs, .20
total. $2 66.
tax.--- $;i,74. penaltv. $:l.58. COStS,
.10; costs. total, $2.6(1.
Pel. 22, l,,l 2, Sec. 10, Tp. 10. N,
li 6, 411 acres; taxes. $2.05; pen-
alty, .10; costs. .;ir,; tolal, $2. 611
l'ct. 22, i2 S. 1;. i.,, ami s. W.
.40. total. $.5.72
liar, - f. x,,. i. t,-s-
.' , """IV I o.le, Lots lo lo 24 Inc.
'4 f. V. '., , s,.,-- 8. Tp. o. X l(.,
Blk. "B." Simpler No. 2: . K : 1 20 i. 1 .... ...itv 1'. Co x . si $ I 5 3 00Lot
a. 1,10.1; ,. i i,,.; laxes. .ois, 0." I.Mai, li, .. liloeU "l XI$176.811; pel.allV. $8.8'0. ,vs. .70;, Alilclnll. A. J I. .Ill, I 111 Pel. 35. . . " " . - ' ...
total, $186.10 00X24 3 vs. lid. X Can.l.laiia. S.. ' ''' costs, $1.2o; total.
XI II. XV Land in Pet 13, 35
otes, ltd. X. I. Hunl.k; S.. Sisters;
load. XX'.. Alolittivu; taxes,
$ 15 ui; penalty, $2.25; costs, .35; to-
tal. $4 7.60.
Rio Oratole Wool. 11 .Mills Co --
Land in Pie, inc. 1.1. Bd. X .
XX', S. .M le. . s . Mountain toad; 10,
John X. I.c V R, It, personal
propel l.v. $2500. lax.-s- . $270 00; pell-alt-
$l3.5o: costs, .35: total. $283.86
Hopewell, XV. S. Lund ill Pet. 22,
taxes, $2.25; penally, .11; costs, 20;!. 3; eosta. .35; tolal, $6 80.total, '$2 56. ei. 22, S. XV, '4 X. XV. ' Sec. 9,Lots 7, 8. 9, Blk. "A." Simpler No.iTo. to. . it it i,- - .1.1 ,....- - .,... Chihl.-i-.-
, Win. H. - I.., 21. hlock B. Can.l.laiia: E, (i.ir.ia; W., Lopez. ... ', . ,,, ,
''
,
. ., . ,
15. X. Al. T Co. I... I 20 I,, 2 4 hlock - S. ' of block I. Homero Add ... ' ,i,i i . V ," ,. 72; taxes. Jbu; penalty. .33; cusís, .00 sts total. ,31, X. Al. T. i 'o. pees , op.-,- y. Land I,, Pel 13 ltd X. S, inK,-- A,,,, ,, ;; ; ,k ..; .v,,,.$2. 1).r.; penalty, ,lu;$2.50.
l'ct. 21', S. i. S. K
3 5
Sec.
t i.i s I'.ii.ui. ill .in , o i,,',,. . .v in.. , .. ... in Add. l.ot 7. block It. II IItotal, $7.68.-Lots 12 to 1.1 In.-.- Hlk. "A," Simpler .sis. $1.110, total. $294.89 is; XV. C. Kemp. All lots II. 12,Tl . X.I.I. el so nal piopeitv, $..ll, taxes.Chaplin. Win. Lot 23. hio.-- 8, X, 3. 14. except 69x100 II. on cor. I.no 2; taxes. $9.00; penalty, .45; costs,
.80; total, 11(1.25.
Kmc. lot 19, nil lots 17. IS, Hlk.
"A." .simpler No. 2: taxes, $0.75; pen
10, N 1(. 6, 10.; 80 acres ;tax.-s- . $4.10, ,p- j, ..,,.,,, v ',,: ,....-t- ' $ "0penaltv. .20. costs .35; tolal $4 65. V T. Co: personal. 1 ::.; laxes, Ave. and Mouniain Koa.l, block "II". lnll $ ; - 4J 4.' l$355.64. $17.78: ('.mniy Add, lot 9. block 33, X. .XIPel 22, X. X. 10. Sec. 16, penalty. c..ss. 20; r'..lilto".l..-- o xi laud in IM 1
'total. $ 373.62. T. Co. All o. X. X. - lot 9, hi. ,ck ,,,;"Tp. 10, X II. 6. E.: ,80 aces, tax s. , :1 ,,,, N ,,'.,. s , Sanpenaltv, .20, costs, .35; lulu I. Oleland. A. XV. -- l.ol 20. block I .3. Ib II. Add.-Fta- lola adjoiulim .. si,..,! ' XV alley; ' personaalty, ..ti; costs. .60; total, $7.68. $4.10; .,Lot 1 to 9, Hlk. 1, Simpler No. Í; $4.65. X Al. Co, laxes, $8,, Oil; penally, lllll'l ol lot 28, Hlo. k 24, A
,, Sec. 9. Tp. 10. $ 4 26: costs. .20: total. 8 4 Bros : tuxes. $65,55; penally, $3 25 pi Opel ty, $25$1.35: co I s taxes. $27 20; penaltv,15, tolal, $28.90.taxes, 5 . K fi ; penalty, 29; costs, $1.80; l'ct. 22 ,s .
"'. iN.. It. 6. K : MÍO eres- (axes $8 20;' C. Colombo Society l.ols 17, IS, o IMS. j.iii.,; toiat, .l.l,0Aloore Healty Co Lots 13. 1 4. 15. ,, ,. ,, , , .., . ,.penalty. ,4o, csls. .35: total. $8.95. 'block 8. F. A. y ti. Add taxes
Lot 4, Blk. 20, Eastern Add.: tax-
es. $6.80; penaltv, .34; costs, .20; to-
tal. $7 84.
N. b lot 3, Blk. 18, Eastern Add. ;
taxes, $4. OX; penalty, .20; costs, .20;
total, $4.48.
Lot 1, Blk. "M." Eastern Add,;
taxes, $6 12; penalty, .30; costs, .20;
total, $6.62.
Lot 7, Blk. "L," Eastern Add.; tax-
es $6.12; penalty, .30; costs, .20; total,
$6.62.
Lot 7, Blk. "K," Eastern Add.; tax-
is. $4 08; penaltv, .20; costs, .20; total,
$4.48.
Lot 8, Blk. "K," Eastern Add.; tax-
es, $4 08; penalty, .20; costs, .20; total,
$4 48.
Lot 9, Blk. "K," Eastern Add.: tax
LI i. u: x xi tf ... ' ' " " ' i i $$:0, taxes',Pet. 22, S.V.'4 sec. 10, Tp. 10, X., $238.00; penally, $11.90. . osts. .40It. 6. E .: 160 acres: taxes 18 20 i.e..- - tolal. $250.30. ii.ii,. cosis, ...ii, i.oai
Lot 1, Blk. 1, Sanchez Add, taxe,$2.70; penalty, .13; costs, .20; total,
$3.03.
Lot 14. Blk. 2, N. J. Sischez Ail J.;
taxes, $11.25; penaltv, .fifi; costs, .20;
total, $12.00.
Lots 7, S. 9, 131k. 4, Sanchez Add,
taxes, $4. Dr.; penally, .24; costs,
.0 ;
2 ft
O.
osts.
ttlty, .40; costs. .35; total, $8.95. ' '
l'ct. 22. X. 10. Sec. 21. Tp. 10.1 lay. Cathy A. - Lots 6. 7. hlo, k 60,! AlulliK.-ili- Mrs. M XV. X.
X., H. 6. 10; 160 ocies; taxes. X 2o; ' N'. At T. Co.; laxes, ,.l.;:!2ti. p.nal-Mol- s II. 12. block "X". X. Al. T
penalty, costs. .35; tolal, l8.95. ty. $8.15; costs, .80; total, $171.75. .taxes. $3196; penally. $1.59;
Pet. 34. S XV S XV i See l.i liolisoll. 10. XV. l.ols 1. 2. 3. 4. !. $33.95.
$56.41: penalty. $282; cist. .50: to-lal. $59.46
XX
XVad.l.-l- i Stroiher l.ols I lo 6.
10. 12. block 6. H. L. A.I.I - Lois
I lo 6, 1, 12. block 7, II. I.. Add.
Lots to o, hlo. k 8, 1, ,i I.. A.I.I- -total. $5.79. ;Ti, 8. X.. It. 6. E: 40 acres: taxes, block 54. X. Al. T. Co.: personal.' Myeis, Al. F. - Lot 16. blockLots 1, 2, Blk. 4. N. J. Sanchez Add, .$2 06; oenaliv. .10: costs. .35: total. 1 3 5 6 ; $88.74: penalty. $141; costs, Haca .Add - Lois 17. IS, block 2, ,,ls t t., ' .. I a 1,1... i I.
S. XV. I S. XV, "4, 15. X. XV. X
X. XX' 1,4. Sec 22. Tp. 10, X, R. 6.
laxe-- , $1200: penalty, $2 10;
osts, ,70: tolal. $4 Ml.
PRIOCIXCT No. 23.
S
Skinner. Leonard Land in Pet 23.
X 10. '4, Sec. IN. Tp, 9, It 6. 10 160
acies, personal propel ty. $610: taxes,
$2 7.4 7, penalty, $137; cosls. .35; to-
tal. $29.19
PRIOCIXCT NO. 28.
4'
Chavez, .Anto. Jose- - Land In l'ct.
28, 28x600 ,ls. It. X.. ,1. It. Can-
delaria: S., linio Laud Co.;
10 .xV XX'., 10. V. Chava looxioii yds.
ltd. N., roa.l. S II. Chavez; E M.
Ourcla, XX'.. hills. 300x3011 yds. ltd
N
. P Lope. S.. J. R, Lop.-- , E, Oar-
cia XX a. e.Uia: personal properly,$1060; taxes. $33.35: penalty. $1.66;
costs. $1.05; total, $36 06,
Chavez. Veiiccsludn - - Land In Pet.
28, 1011x3111. yds. lid X'., yX. .1. San-di.- .;
S., M. A. Lóbulo; hills; XX'.,
A. .1 Chave,. looxioo yds. Bd. X
A. .1 Chin ex; S.. P. pete.; K.. P
Oaicia. X',, H. Spitz, prrsoual piop-
erly, $810; tax.-s- $19 08; penalty,
$2.45; costs, .70; total, $62.23.
;
Oan la. Val. i lo Land In Pet. 28,
20x60 ys X.. F. (arela; S.. M A.
Jariimlllo; 10.. It. Candelaria; V..
lax.-s- , ii ii; penalty, .55; costs, .40;
total, $12 20 $2.50.
so: lotai. J9J.9-,- pe.so...,. properly, : l. Add., tax.-s- $28.04.Pet. 34. S. XV. 'i. See. 2. Tp 8. X., "."an. 10 J. -- LolM II. block 19.,'axes. In; penally. $.05; costs. j , 4. ,.MI ,., 1(1p,,R. 6, E, 160 acres; $8 20; penally. N- M. 'I'. Co.: personal. $25: taxes. tolal, $ 48. 5. Viit n.-r- .1. N Lois li, 9 10, block
.40; costs, ,35; total, $8,95. .$40.63: penally. $2.03. costs. 4 n ; Mcintosh. Win Land In Pet. 0.l4 Kasi.-r- X.i.l personal $40-
I'XKNOAVN OWXIOHS. 'tt:l. $43.06. V(,u- sonare ltd. N. ti S. Chllill ,,,K,,s. $;i:!.:i2; penalty $166-- costs'
Pet. 34. S. XV. t. Sec. 4. Tp. 8, N K (.rant; E . XVm Post E It. Moore; Ml. ,,.,,. $;i;,,r,8It. 6. E, 160 ucr.-s- ; taxes. $8.20, pen-- . H. P. (' 10. Lo,lKe Xo. 461 Lots l.x lt.it.ul Orant. Land In pel. 12' w. Su,,,v c,,mpanv lots I
ally, .40; costs. .35; total, $8,96. 2. 3. 4, 5, 6. 7, block 26 X. .XI T Co, and 13. nil unsold lots in Ctossan ' s 4 block "A" V i F X.I.I per- -
Pct. 34. X. XX'. "4 Sec. 4, "I p. 8. X., personal property. $:2oii: lax. s. Kennedy Add. as per Pitt lions sur- - .,,, $4s.ooo, 'taxes, $340000-- ' pen-H- .
6. 10 ; 160 acres; tax. s$8. 20; $ 57 7.60: p.ttnliy. $78.88; costs. vey and map ami as s.iuaied up to:altv. $170.00; costs, Ml 'total
ty, .10; costs, 35; total. $8.95. $l.-!0- ; tolal. $ 657.88. and out of liodey ti Hrutlna A.I.I, ..11 r. 7 .
lvt. 34. E. .. X. XV. - XX'. v. X. I'" i "' "'""i- This includ.-- all of sal, I c,.,,,i,. 1. If ,.1.. it is
Frac, lot 18, Blk. 4, N. J. SanchezAdd, taxes. $1.35; j.enaliy, .06; costs,
.20; total, $1.61.
Lots 12 to 17. Inc., Blk. 4, N. J.
Sanchez Add, taxes. $3 60: penalty,
.18; costs, $1.20; total, $4 98.
Lots 1 to 9, Inc., Blk. 5, N. J. San-cha-Add, taxes. $5.86: penalty, .2;
costs, $1.80; total, $7.94.
es 14.08; penalty, .20; costs, .20- total,
$4 48.
Lot 12, Blk. "K," Eastern Add.; tax-
es, $4 08; penalty, .20; costs, .20; total,
$4 48.
Lots 11, 12, Blk. 25, Eastern Add.;
taxes, $17.00; penalty, .85; costs, .40;
total. $18.25.
Frac, lots 1, 2, 3. Blk. 24. EasternAdd.; taxes, $3 60; penalty, .18; costs,
.60: total, $4.38.
Frac, lots 1, 2, 3, 4, E, 6, Blk. S3.
Eastern Add.; taxes, $4.50; penalty,
.22; costs, $1.20; total, $5.92.
fcV'io o 1 a r. K rt. o. t--. t
Lot 15, Blk. 5, "X. J. Sanchez Add,
taxes. .90; penalty, .05; costs, .20; to- - 10. , S.-- 8, Tp. 8. N , R. 6, K.;"lBll': Kor.l. L. Al- .- Lois 1, 2. 7. S, 9, 10, Addition north of XValmil SI.- - S. 4 3 1,1,.. U I, F X v .' Add personal',
tal, $1.15. acres; taxes, $8 20; penally. ,4o; ; block 35. perca Add, personal. $200; ,11. lots 23, 24. block 2. A. Bros. Add. ja,,; lax.-s- $29.24: penalty. $'1.45;l ots 5. 6, blockjail 1. JUK. a. .8. j. Alio. : costs. .35: total, 18.95. taxes, .,. le a . .1 cosis. 7. 8, 13 X M. T ,.,ists, .40; total. $3109
I'd 34 S I,. S 10 U See 10 Tn $1.20: lolal. I....KK. " - "' " Williams,,,, .1. )l,.,s of l.ols' " ' i wai-- .:. peioiiiy, .oh: costs, .20; to- -Ailil.. taxes, $3.60; penalty, .18; cosu fil si n
"Z-- rZlLS:' - '' . . Sanchez Add, 8. X It. 6. E,: 80 acres; taxes, $4.10;: ,xt i s. II. l.ot 2, block oo is , .,, ,, j.--, mock o. ;tso, 381. block 33, A, I Iron Add.penally. .20: cists, .35; total. $4.65. ;"'" I'ai'k Add, taxes, $51. On; pen-A- - y d. Add, laxes. $66 08; pen- - ,,, ;i(ir, ,,, :,,o,, !,,,. ... !,,,,.Pet 34. S. i'2 X. XV. 4. and X. i..', "'. $2.55; costs. .20; total. $53.75. ,'iltv. $.1.30; csls. $3.45; tolal. $72.83. A(lll. .. , s., ,,(ll.k , 7. A. ,..20; to" ; ,; tax.-s- , .M0; pfiinlty, .0'; ousts,p. ...IH.T, xJWÍM..-- ,,
.V, IM I (( t tíi . $1,15. A.I.I I iv. ,o t It k S ..He t I 11..., s! v I. See 14 'I,, v N- - If i; rieclove II. C. i,OIS ;i, OiocK ., a, ,e yl n- - l,.l ,1, IOC K
i.o. ... mu, a, a. ,i, san.-ne- auii : k, 160 acres; taxe $8.20; penalty,;1- ."""' . - . -- ". " jousts. $1.20: total, $66.17,
al. $8.95. 'block 5, Northern Add- .- lots II, 12,..v. $!": costs. .2. lolal, $196.66. xx'iis.m. John lx. - ,oi 2". hlo.taxes, .90; penalty, .05; coat.4, .20; to- - .40: costs, ,36; tot k 2 3,McSpaihlen.tal. $1.15. 1 S. V. Uiloek 8. .Northern A.I.I. Lots - Lots 4, 6, 6, ,, i, A,,,, ; lllXes, $7X 88- aflvVt. 14, X. Va X. E. Í4. am: block .Northern A.I.I: personal block 3. II H. Add: personal, $ 0 ; 3.94 costs. .20. total, $H:i.oLot 18, Blk. 5, N. J. Sanchez Add,' 'i, X. E. ',. and lot 2, Sec. 14. T propcriv, $110; taxes, $92.11: penaltv, 'axes, $36.01; penally, $1.80...ji.-f.- , ,;.; penalty, ,ua; costs, .20; 10- - x, x., n. 1;, ; mío acres; taxes, ""' I XX'lllll. Mellaril l.ol 19. block 9.
, N. 51. T. Co.; personal property, $76;$4.60; costs, $1,80; total, $98.54. '0; tolal, $38.4 4.tal. $1.15 total,$8.20; penalty, .40; costs, .3
" taxes, $ 23.26 : penalty, $6.15
Iiills; personal property, $490; taxes,
$4 3 05; penalty, $2.15; costs, .36; to-
tal, $45.65.
PRECINCT NO. 85.
s
Scott, (I. II. Lime! tn Pd. 36,
88x4 7 k vs. ltd X, AlbrlKht; S., In-
dian School: 10., 4 Ii St.; XV., C. Al.
Foraket personal, $60. laxes, $25 20,
penalty, $1.25; costs, ,36; total.
$26.80.
I'NKNOXVX OXVNERS.
Lois 7. 8, 9, block "J", Eastern
Add, lax.-s- $25 16; penally, $1 26;
costs, .60; tolal, $27.01.
l.ot 6, S, i,j lot 4, X. '.a lot .
block 3, Northern .Add, taxes, $55.08,
penalty, $ 2 7 5; costs, .60; totul,
$58.4 3.
ce.ts,$8 96.
Pet 34. X. X. 10. V,. Sec. 15, Tp.
8. X . 1!. 6, E, SO acres; taxes, $4.10;
penally. ,2o; costs, .35; total, $4.65.
I'd. 34. S. X'. U, Sec. 15, Tp. 8.
X., R. 6. K, 160 acres: taxes, $8.20;
penally, .40: costs. .25; total, $8.95.
Pit. 34, 10. M X. E. c Sec. 21.
...iiu-s- 1,1011s i' rao. i. us a. 1. Ulipnanl. .1. II, Lot 3. block . .20. total. $129.60block 38. H. II. Add, pirsoiial, $l60;:ark Add, taxes. $27.20; penaltv,! PRIOCIXCT Xo. 3.
taxes, $63.92; penalty. 3.16; costs, $ 35 : costs, .20; total. $28.75. L
.40; tolal. $67.4 8. j otero. A. - Lois 12. 13, 14, 15.! I. ro v Monlova. Franco - Land(arela, Juan Land in I'd, II, I'M. 16, 17. 18, 19. 20. 21. block 7, A. y in Pel. 3. I5ux 700 vs. lid. X'.. Felipe
X'.. F. A. Huhbell; S., road: E.. in. Add, lax.-s- $170.00; penaltv, Sanche,; S., Heirs of Andres Lucero;fixer; XV., dome-- , land. - Lois 13, 14, '$s. 60. cosls. $2.00: tolal. $180.50. XV . P. Zamora: 10.. Clilmlsal .lilcl. ....
Lot 19. Blk. 5. N. J. Sanchez Add,
taxes, .90; penalty, .05; costs, .20; to-
tal, $1,15.
Lot 11. Bik. 5, N. J. Sum hez Add,
taxes, .90; penaltv, .05; cosls. .20: to-
tal. $1,15.
Lot 12, Blk. 5. N. J. Sanchez Add,
taxes, .90; penaltv, .05; costs, .20; to-
tal. $1.15.
Lot 13. Blk. 5, X. ,1. Sanchez Add,
taxes, .90; penaltv, .06; costs, .5,1; to-
tal, $1.15.
Frac, lots 1, to 9, inc. Blk. 6. X. .1.
hlock X". A. ti P. Add, personal
property. $105; taxes, $75.53: penal-
ty. $3.77: costs. .76: total, $80.05.
Oarcia, Anaxlaclo--Lot- s 19. 20,
block 4. Baca .Xihl ; personal. $7o:
taxes, $44.20; penally, $2.20; costs,
Lot 6, Blk. "X," Eautern Add, tax-
es, $5.44: penalty, .2.7; costs, .20; total,
$5 ML
Lot 1, Blk. 49, Eastern Add, taxes,
2.25: penalty, .11; costs, .20; total,$2.56.
X 10 ft. lot 3, Blk. 49, Eastern Add.;
taxes. .90; penalty, .05; costs, .20; to-
tal, $1 15. I
Frac, lots 1, 2. 3, Blk. 21. Eastern
Add.; taxes, $3.15; penaltv, .15: costs,
.60; total. $4. M0.
I.ots 7, 8. Blk. 46, Eastern Add ;
taxes, $2.70; penalty, .13; costs, .40;
total. $3.23.
Lots 11, 12, Blk.-4fi- . Eastern Add.:
taxes, $2.70;. penalty, .13; costs, .40;
total, $;i,23.
Frac, lots 1 to 6, Blk. 43, EasternAdd, taxes, $2 70; penalty. .13; cost$1.20; total, $4.03.
Frac, lots 1 to 6 Inc., Blk. 46, East-
ern Add; taxes, $2 25; penalty, .11;
costs, $ 20; total, $3.5.Frac, lots 1 to 3, Inc., Blk. 65, East-
ern Add, taxes, $1.35;. penalty, .06;
losts, o; total, $2.01.
Lot 12. Blk. "O." Eastern Add,taxes, $10 20; penalty, .60; costs, .20,
total, $10 90.
Lot 4. Blk. "XV," Eastern Add,tuxes, $G .80; penalty, .34; costs, .20;
total. $7.34
(Hero, Mrs. ,X. S- .- Cud. tut. In 20 aeres lid. X, Roman l.uc-i..- S..
Luis .laranilllo ( ra ill. Cn.l Int. in Conrado Sanchez; 10., It. It.; XV, A.
Sitio de Navajo O ra in P. I .1.- Pacheco, personal. $12 10; taxes,
13, lid. N., O ti ,1. larda; S., road; $37.44; penalty. $1.87: costs, .70. ..
XX',, Jesus Lucero. l.ols ta I, $40.01.
II. 12. 13. II, 15. 111. 17, 18, 19, 20,1 PRECINCT No 6
block 12. Per. a Add. Land In pel.
Tp. 8. X.. H. 6. E, 80 acres; taxes,
$4.10; penalty, .20; costs, ,35; total,
$1 65.
Pet. 34. XV. - N 10. '4. and lots
1. 2, Sec. 21, Tp. 8. X., R. 6, E,
160 acres: taxes. $8.20; penalty, .40;
cosls. .36: total. $8.95.
Pet. 34. S. XV. 4, X XV. l. andX. X'. 1,4, X. E, "4, and lots 1, 3, 4,
. 22. Tli. 8. N., R. 6, E, 160 acres;
taxes, $8.20; .40; costs, .70;
Sanchez Add, taxes, $2.70: penalty,
.13: costs. $1.80: total, $4 63. .40; tolal, $4C. 80
Lots 3 to 6 Inc. block 7, Northern
Add, lax.-s- $34 00; penalty, $1.70;
cosls, .80: total. $30.50.
LAXIi li HANTS.
Canada do los yXlamos Orant,
heirs tit Confirmed Auk. 18,
1891, urea III Berlin II In County. 2000
acres, nl ,30c per aero; taxes, $28 60,
penally, l lit; costs, .36; lolal, $30.- -
Land in Pet, 12, 167x25 ft Bd. XV..J. Bailara. Vo; !S., alley bel ween Third
and Fourth streets, taxes, $17.00;
penalty, .85; costs, .35: total. $18.20.
Lot 11. Blk. "B", U. 1. F Add,
(.onzalos, c. o. - Lots 1, 2. 3. block 12, lot 75 II 10. to XV. oil Tijeras Albu,iter,iie Pressed Brick Tib-3- ,Oram Tract. Lots 17, IS. 9, road, 90 ft. X. to S. on 41 h SI. 82 it on Co Land In Pel. 5. Bd. X,
2. Orant Ttact. Lois 8. 9. XX' est end. Land In Pet. 4. 200x1000 dlllo: S., Juslo ( nt lorrez: 10. Broad-bloc- k
1. Orant Tract, taxes. $27.50; 'yds. lid. X., Al. Sena. S., p. Oarcia; way: XV.. R. It.; p'ersonal properly,penally. $1.35; cosls. $1.40; total. K.. ao-uni- Ohhnisal; XV.. O. Oiitier-- 1 $ 220; taxes. $75.15. penalty. $3.7529.95. rez; personal property, $556; taxes, costs, .35, total. $79.25,Ounsel, Mayniird - Lots 23. 24. 25. $100 41: penally, $5.00; costs, $3 76; IIhlock " H", SprliiK.-- Add, taxes, total, $109.16, Bardas Workman Society - Laud
total, $9 30.
Pel. 34, X. i. X. XV. . 22,taxes, $17.00 penaltv, .85; costs. .20;
total, $18.05. Canon ,e Catniiel Orant, I'nknowuheirs of. Conllrme.l Sept. 29, 1 894.
Lot 12. Blk. "I!", r. i. F. Add, urea In H. inallllo County, 2000 acres
ui. 10. F. J. All frac, bio-- 19, IV-- I In Pet.taxes, $17.00; penally. .85: cists. .20. costs, .60; I11- -
Tp'. 8, X.. I!. 6, 10, 80 acres; taxes,
$4.10; penaltv. .20; cosls, .35; total.
$4.65.
Pet. 34. lots 3. 4. Sec 14, Tp. 8.
X., R. 6. E, 70 acres and lot 1,
$4 4.20: penaltv, ):
tai. $47.02. , 60X203 vs.; taxes,$2 36; costs, .35
$1 .26:
total.
al 30c per acre; tax.-s- $28.60; pen-
alty. $1.40; cosls, .35; lolal, $30.26.
iOI.ua OuIIckos Orant. I'nknowu
helis of. - ( 'oui It no ,1 li.-c- 27. 1 887.
total, $18.05.
Lot 13, Blk. "B", P. U F. Add,
taxes, $17.00; penalty, .85; cosls, ,20;
total, $18 05.
r.-- Add.- - All block 20, perca Add.-- penally.
Frac, lots 1, to 6. block 42. Perca $ 4k. ill.
Add.--Fra- c, lots 13 to 20 block 42.1
Perca Add - Frac, lots 7 to 12. hlo. k Miller
XI.'3. Tp. 8, X., I!. 6, 10, 10 acres, and HiHlcy. p. .l.-- N. 42 ft. lots I, 2,
3. 4. hlock "K". A. .V-- P. Add : 1, etS. A It. .1.1S.-- i R Lund In Pel.15. Tp. 8, X.
6. E: 80 taxes, $8.20; penally, HOM1" I'loperty, $1,1,11; tax.-s- , $94. 62; 43. Perea ydd.- - l.ols 13, to 17. and, 43x1 70 f . ad loininu Simpler Add.
.40; costs, $1.05; total, $9.65. penal, y, $4.72; cosls. .80; lotal,22, 23. 24. block 43. Perea Add. lots II, 12. block "It", Simpler Add
Notice Is further Biven that the un-- I $ 04. Lois 21. 22. block II, Perea 'Add. No, a: ,,,, , ,,, K ,,k 2, X. .1. Sandesigned tax collector of Bernalillo Hopewell, Anua C- - Lulu 21. 22. l.ols I to 4. and 8, block 2. pei.al.hc. Add : laxos. $76 50; penalty
Land in Pet. 1. S. E. of S. E. '4,
Sec. 14; X. E. , of X. E , Sec.
23, Tp 8, N., J. 5. E, 160 acres; taxed'.$9 00; penally. .45; costs, .70; total,
$10.1 5. Add--Fr- ac, lols 21. 22, block 2, costs, $1.35: tolal. $s 7c unity. Hill on the First Monday ol ". ai. 1. " o personal r.
190S. offer fur sale at!1'1'1'- $300; lax.-s- , $71.40; penalty.
public auction at Ihe front door of!3.55; costs. .40; lolal, $ 75.35.
rea Add. Lols 25, 26, 33, 3 1, hl.uk '
3. Perea Add.-Fr- ae. lots 13, to 16. VIkII. Eslavlo Land in Pel. 5.
block 6. perea .X.I.I Lots 9. 0, 1 50x800 ft. ltd. X, T. Romero; S., S.
block II. Perea Add. I to 4, a ml yX podara .state: 17. Hat. las mad; XV.,II, 12, block 7, Add. - l.ols 7, rlv.-r- 50x 60 ys. H.l. X.. T Luc ro;
to 12. block 8, Perea Add - Lots 32, jS., S. Apoilaca; 10, X. 'I'. Arinllo es-3-
34, block 9. Add.-- - Lots XV., Hart-la- toad. 29x112 It
Ihc court house of said county. In Huhbell. T. S. Lots 7, 8. 9. 10. 11,
the n. miner provided bv law, tliej'". block 56, X. M. T Co. Lots 9.property set forth and "described In!1"- - ' 'dock 56. X Al. T Co - Land
the list, or as much there- - ' l'" - 3, Bd. X.. Juan Bazan; S.. F.
of as may he necessary lo realize t lie Al art i 11 : E.. Sandia Moiinlalns; XV..
l.ot 6, Blk. "K." Highland Add.South; taxes. $4.08; penalty, .20;
costs. 20; total, $4.48.
Lots 19, 20, Blk. 3. H. O. Spot Add,
tax.-s- , $1.80; penalty, .34; costs, .40;
total, $7.54.
Lots 21, 22. Blk. 4, H. tí. Spot Add,taxes, $13 60; penalty. .68; costs, .40;total, $14.68.
F. 25 It. lots 7. 8, 9, Blk 3, H. H.Add.; taxes. $17.00; penaltv, .86; costs,60; total, $18 45.
te,'., Hlk H AllJ '"l"í,penalty, .64; costs, ,20; to-tal. $13.76.
K. 60 ft. lot 10, Blk. 6, H. H. Add :
'axes, js 16; penalty. .40; coste, .20;
"tal, $8.76
U- Blk- Add.; taxes,
- 92; penalty.
.64; costs, .20; total.tlj.lt.
area 11 County, 36.080 ac-
res, at ,30c per ai re; lax.-s- $499 70.
penalty. $24.89; costs, 35; total,
$526.03
.Xlllonlo (llltiet'lez ti .lna,Ul.l(iranl. I'liknown heirs of. -('n- it-liinieil
June 2, 897. nr.-- In Berna-
lillo County, 1800 acres at ,30c :
taxes, $25.66; penalty, $128;
cosls, .35; tolal, $27.28,
Pajarito (liaid, I'liknown hdrs of,
Continued Sept. X. IS94. area In
llertia llllo County, 2S,7uo acr.-- al
.:toe per acre; tax.-s- . $408.60; penally,
$20 40: costs. .35; total, 429 25.
Lo de Padilla Orant, I'liknown
lolls of, -- Continued Nov. 23, 896.
area In Bernalillo County. 25nO acres
al .3uc per air.-- tax.-s- . $35.72: pen-
ally, $177: costs, .35; tolal, $3 7.84.
I0 It, 111. lilt, Oram, Ci, known heirs
of, Conmine, I May 3 1. 1X97. In
He) 11. 1I1II0 Count. 49 4 5 acr.s at .30c
Land in Pel. 10. X. 10. i Sec. 12,
Tp. 9, X., I! 5, E, 160 aur-'s- taxes,$8.20; penaltv. .40; costs. .3a, total,
$8.95.
Land In l'ct. 10. S E. , Sec 12.
Tp. 9. N., R. 5, E, 160 acres; taxes,$8.20; penalty, .40; costs, .35; total,
$8.95.
I ' X K Xi ) XV X O XV X E I IS.
Pet. 10. S 10. ic Sec. 12, Tp. 9. N ,
It. 5. E, 160 acres; taxes. $S.20; pen-
alty, .40; costs. .35: total. $S 95
P.t. 10. X 10. '4. Sec. 13, Tp 9.
N. R. 5, 10, 160 acres; tax.-s- . $s,20;
respective amounts due. and that'"1". 1 nlunsal .X. cpna. Land 11,1. to 12. hlo. k 10. p.,a Add - Lots 1. in block 2, Lewis Add. No.
said sab- will be coniiniicl from day v- T s- - Oall. os; 10., puh. 12, 5. 6. block 12, Pen a Add.- Lots vs. Bd. N.. I ,. Saiii .; X. T. Al-
to .lay. not exceeding sixty davs, m. :'""': V.. Railway; lux360 ys. Land 5 lo I". Ido. k 16, Pcea Add.-- - Lots n.ijo s owner: XV, filíelas
til all of said property has been dls-i'- " l't- - 8. H.l N., Juan (arela; S.. C. to 6. ami 9 to 12, block 18. Perca rood - 6ox 00 ft. H.l. X.. Apodaca .4
pos.-.- l of. lAlonloya; and J. M.iitin: E., I Lots I to o. block 2:', Perea. On, S Soeiely Hall; 10. S,c-i- San- -
Joll.N S. HIOAVEX, ' aren.: XV., .Nestor Ala rt II. - Land Ail. I. Lots I. 2, block 23. Pel en c hez XV. Second SI 38x180 It. ltd.
rieasiii er and fl icio Collector of - Bd. X., Al Jaraniillo; S . Add E. '.. I k 7, Per. a Add
Hernallllo County, .New M.-xl- . o. Burr.i of Cainb-hirl- 10., J. I arela :! XV. .t block 27,. Per. a Add. X.penally. .40; costs, .35; total. $8.96.
..,! 1.1 s! AC 1,. s:,... 'I T , , I iELI NÜI ' E.NT TAX LIST. I estero I.hko land in Pit. 4. Il.l. hlock 28. p.na Add -- XV. . block
.V, rnkiiowu; S., IOI101 ha
Flunk Hanlels; X'.. Second Si Land
in I'd. I. Nooxl'il ft. H.l N, Molltor
Heos; S.. F. A ac.011 10.. aceip.iii, XV.,
Itiiitliia. Land in P. t. I. I'icI hit
Not less than $26 00.,',', ,5 Ik. 23, H. H. Add, taxes.l.N.. l. 6. E.'; 1 60 acres'; t.'ix.s; $x 2o;
, 7.
Ilp"-'(lty- ,
.64; costs, .20; total, penaltv, ,4o; costs, .35: total, $8.95.
X.. hind of O. Oilli.-r- z; deed.: S 29, Perea Add XX'. . block 41.
v contra a,,.iiia: E.. hi ml r.-.- A.I.I. XX'. O block 31.Xoti is hereby ueit. that Ihe per acre; taxes, $ 70.30. penalty.
I Olltieri.-Z- llec.l, land Bd. X.. Add. Lols 15 to 21. block 51. Pereafollowlnif list coiilaius Hie names of i in Pel. 1. Cud In! i,.-- s,,ua I, $ :t 50 costs. .35; total. 4 I."
the owm rs of all properly 111,011 ' laud of heirs of X Martin; S. .Add - Lots :t to 2". 1.1... k 33. pereaLot 8, Blk. 44, H. H Add, taxes, X.. R. 6, E : 160 acres; tax.-s- . $x20:46: jientilty, ,.32; costs, .20; total, penalty, .40: costs. 35; total. $8 9...
$250; laxes. $72.15. penally, 3.1.2. Town of Chllill Orant, Pnkliowi.
c.-l- s, 3 15; totul. $,9 22. Inlis ,,f. Coiittt I lee 22. 186 8.e. Mltta ace Add l.ols I. 2. ... 6, 7 II, 12. 14,which the tax.-- levied in Ihe year I. 1 . lit icircz; XV6 98 Pet lo. X. XV. Tp
.. j . . .. X.. R. 5, 10, 160 acl.-s- ; taxes. $S.2li;.1. 11 IK. I. J. A. Lee Add,$4 os; penally, .20; costs, .20; tn- - penalty, .40: costs, .35: total. $8.95.
.'el .1 V " s;..,. v 'Co Q
907. in and for the Territory ofj1!""'- E.. aecpiia d.- 'loir.-on- land In hi... k 16. i Add l'i ir. I, 2. II.
New County of Bernalillo Pet. 8. Hd. X . acciui.i de Aunijos; S..;au.l lols 3. 4. .',. 6, 7. x. 9, 1 0. 12, 13,
and City of A lbu,iiei ,pi,-- , amounting land formerly of Jose ,v Carlos Armi-,1- 17. Is, block 44. Pea Add ;
P. more th in $25(10 have become de- - !)" land of Juan iluli.-rrez- deed ; lax.-s- . $",o 5.1. p.iiallv. T 2 7 no; costs,
liti.iu.iit. toseib.-- with the .1 esc r li- - w-- ."itra piia ,1, Arn.ijo. La ml $ 20 2" total, $587 7.
tion of the property, and the amount ln Bit 7, Hd, X. Carlos Lopez; S.i P
1 8 ,
PRIOCIXCT No. 6
'
.
'hav.-z- Sold,, Land In P, t 6
111x220 vs. Hd. N'., eiiir.ola. S.J IISill. I It: 10. a, e.lli.i XV.. Pill., load.
270x270 ys H,. .V. A. P olilla; S
iiiri.l.i; 10.. a. c pila: XV.. road. -
15. Hlk 1. J A I .... A ,. .. i,,.IV li r. I." mu I..-..S- , ,v..s x
penalty, .40; costs, .36; total. $x,95.
Pet. HI. X. XV, Sec. 36. To 9.
i iik; penalty, .20; costs, .20; ti
'al. $4.48.
I
"t 16. Blk 1. J. A. Lee Add : ta
f the taxes, penalties and cosls due,!',, ".arela; 10., Tijeras cieek; XV., foot1 Palmier .b- Ha. ... .ia T.ots si.
area ill P.. i na lo ('.unity, 27.800
.icios, at 30c per tide; taxes. $ 3 'I 7 I 0
penally, $ 9 S5; costs. ,25 $117 30
LAXIi OR AX IS,
Town of .Atamela Oiam. Pnkliowi.
Ilelis of, Coullllne.l I I.c 16. IH9V
area In ll. iii illllo Couniv. 25 6oo
a, tes, al .'!( ,. r l, le; taxes, $ 36 4 80,
pell ill $18 2... cost. . total,fjvt.tu.
Town ,,' Xtti-,- o Orant Pukm.wn
hdrs ot. ( 'olitiroie.l S. II 189 1
sltllil.il of tp,. .ran.le ill
R. i i, a ill!. i I oiliiH X. w Mexico.
I.oilinl, d p., Mil ) Itll. III. a de Juan
P i i ind .XI. oil ino Oram- e.st
h us; penalty, .20; coats, .20; to- -
"'I 4X.
N.. It 5. E, 160 acres; taxes. y.2; opposite eadi name and description, f mountains. I7xxlm.'i vs. Land in 93. 94 block x. A. Bros. Add, per- - 2unx33o y.s H.l X . H .1. cha.z. spenalty. .40; costs. .35; total. $8 95. together with a ep.ir.ite statement of Pel. 8, Hd. X, Pub., 1.1.I; S.. contra suii.il. $llu i.ix.-s- . 1,1 :'ii; penally, j, I Chu.z A 10. Rio Oiimb. XVPel. 13, X. XX'. Sc. lo. Tp 10, the tax.-- due on personal p. op.-r- t v, a. ".. 11 ii ; E, L. (ii,i. XX'.. Isidro Ap-,$- l '.": .,,-i.- s. Co total, $12.36. air..i,. personal pi,,,,, ,n. $91; a
X.. I!. 3. E, 160 acres: lax.-s- . $ 9 00 ; w hei h, r the seve.al tax.-- an- iie j "d.-i.-n-. el. aid Bd. ,N.. C. P.. si. 10. J .V Co Lot 20. block lax.-s- $23 25; penally, $1.15; costs
penalty. .45: costs, .35; total. $9.80. from the sum., owner or owners. Moutoya; s , Alarc.s Oanla; E.. !' - 9. X XI. T Co. tax.-s- $170110; ..5: total. 25.4 5.
Pet 13. S S XV. 4. S. ., s P. Ov.-- $25oo. ilro Oar. la y S; XV Xlaxlmo Alms ..l.v. $x.5n; ... is. 20. total. $1 78.70.1 Cli.iv.-í- . Anto ,,.s. Laid 111 P.I
4. Sec 11. Tp. 10. X. R. 3. 10.; 10' CITY. j land in Pet, 4, 1 - M, ii.t In 5 pices. Pud. John I 3 ft. lot 4. hlo. k 6. 4'iiuIiiii y.ls. t, N . Colin.. ,1, I,
acres; taxes, $9.00; penalty, .45,1 of lao.l. 4.1 25X77 land in p.-t- "'" '. II Sooih Add ; personal. $:,.-- Liikuii'i; .S. Ii Polill. P. IK.. i.,,
costs. .70:: total 1 1 II I T. Allen. ('. V lols 4 f. 1,1... U "n" 8. Int. in ' r. .,, ,ls .1,1 V .1 tax. . $3.1 le lallilty. II .', costs W lis tooois- 11 I, v.s
Blk. 1, J. A. l,eo Add,$4 08; penalty, .20; costs, .20;$4 48.
7. Blk. S. J. A. Lee Add,
"8: penalty. .20; costs, 20; to- -
4 48.
lolal. I,v Hlo Ol aide. S. I.X lands of An.K. Blk. S. J. A. Lee Add, tax- - Pel- - 1.1. S. 10. I4 . Sec. 12. Tp. 1',. jl'aik Add, taxes, $24.51: pena Ity. !' mora ; S.. lands f... I y ol 10. On- - 2 til. '!2 3 $41 II. penally. $.' I" $4 08: nena Itv
...ii. tn- 1... X . M. 3. F: ti 0 ,r,,- - t lives 19 On tl 2u: costs ill lolal t : 1 I itl.llez: 10.. san.l I, its XV . Oi.l,.,,. li.ilii. I. II. .1 l.ol 10 block "II" ,1,1 91
'" '4 48. ' ' penalty, .45: costs. .35; total, $9 80. Anderson, XV. J - Lot 3. block 1 9. 't al.-l.a- 111 pet :., in. in l...s.-i- Add lots II, 12, Id,., k "H", XI
Miii.lle 47 ft. lot 2. Blk 6. C.I I'et- 13, N. E, l4 . See. 12. Tp. 10.11 II. Add, personal property. $75" . M ' room house and . ..null. int. E.f t. ... Add Lots 2 to fi block Mont.ya. Anto ...-- e Land In P.l.
X.. R. 3. 10: 160 ,t. . tax.-s- . $: 101. tax. s. $95. 2". penalty. $175; costs. m .,0 vs. In San M .t. .. ranch. . H. I.ist.tn Aid Lots K. 9, bl... k 6. 2x4.i vs H.l V. Mariano
.45; costs. .35: total. $9 8.1 2". total. $1110.15. il.t In lot F". 3 05 :i. bit P ". u Add l.ols 5. 6. 7. v.-- S br f In, bans; 10. a.
Ai.bvi. Antonio - Land in I'd 26. In lot "O", 12 71 ... hit in ido. k "P". lOa-- t. rn Add Lots 5. 6
toplo II I, .. XX', bv It I.i Pll.-rco-
le-- s '."I. "I I ol, s, b, l..lo;llir lo others
"linn th. said Orant. hdll 5:lht
i.i.-- at .'pi. :it ii,r.-- I.tn.-s- $764 4;$18 21. i ..st. .35; total.$v.i :,'!.
N .li, ., ,s b, r. bv uUen that the uii-I- -t
mm .1 Tax ('..lie. tor ofCiilily will to the Hist! let
'in t in and for said Couniv, on the
:li iliv of October, is. is. f,,r t,.d- -
i Ir. ; XV , Pol, l oad p. .Holl.ll
prop.tly $X50. taxes. $lll'll,l, .en-...l- t.$,4',: cosls .35: lolal. $11.16
PRI.clNCT No. 7.
Pet. 13. S W. 1,4 S.-- 13. Tp. 10.
N.. R. 3. E, 160 acres; tax. s $...00;
penalty. .46: costs. .35: total. $9 M.
Pit 13. X. E. i,. Sec. 13. Ti,. 10.X, R. 3. E, 160 act.-s- . taxes. $9.011.
l.ewis. Xo. 1 Add, taxes $4 42
I natty.
.22; ,.OKb,, .20; total. $4 X4.Last end or lots 4. 5. 6. Bik. 1 I. ti.Add.; taxes. $5 44 . penalty. .27:
' 60; total. 6 31.East 8 ft of bit 7. Blk. 31. X. XI. T
' " taxes, $3.40. penalty. .17: costs,
total. $3.77.
21. Blk. 20. X. M T. Co : t,.x- -
(ix:;oo personal property, $5u:lot "II". 16 Int. in lot II 12, bl-.- k XV', I7ct.in Add.;
taxes. 24.4 8; $1.22; c.sts,'"l". 6.29 acres--l-- M, In .,t J- . HI'-- . $68 1,8 p.ntilly; $391; costs
3 5: total. $26.35. '2.7X a. es 6 inl in .. 'K". 4 '' 8 III. a. total. $7.61.Armtjo, Juan C Lot 11. bku k 16.!aet.s; personal propcti. $580; in.. H oii. io. Aiidt.s- - Laud In I'd. 12X Al. T. I'ii.; tax.-s- $292 40 i,ena II v. '$317.15; lunalty. $ i -- . csls. $9. 2". 4t.4 ft. ltd. X. N c,,,nal-s- s K'.iiii. i li.itlisi. Land in !' I.penalty. .45: cists, .35; total. $9 80 i:
nt2: total. $307 22. totul. $.!42.2HPet. 13. S. XV. i,. Sc . 24. Tp. 10. ,$1162: .. in. lit an.iinsl th.. in. I. real estate andOn!', ri. 10. T I'll i vex; XV 7 '. x 3 6 v P.l X. A. Romeo stool L.ld in l'ct 9. la" Xixiinl; 10. .iicnPa: XV. s Mivl$12 92; penalty. 64: costs, .20; to- - N . I 3. E.: 160 ai re. . ix.s. $9(.".l Arnuj... .h- - Ha. a. Flora -- Land Inl Hiibhoil. Sofia Pal..
oi.s It
Lots 1. 2. 3
Lots 236 ts
personal pr.... rt ,1. s, el , n thef., Koil.K 'ax list. t,e;.tber with r,istVir s,,, ;rant Lots IX, 19 I.. id it, pel 12. xsxliiu H.l. N
3 inc. Lots block 16 N. .XI. T Co Lot 6 O. Oil da. S. . Vlvialil. I.' mam ,,,, i ...na II ios. i..r an order to
penalty. .45: coss. ..!.-,- ; total. $9 M. jP.-t- S5. H, x. Julian f . k 2. X Al. T. cP.t. 13. .N. XV. i,. s.-- 24. T.. in. ,st.-- . ns. I:.. R. R.; XV. 4th St P. t 243 in.-- - Lois 247 I..
X.. R 3. 10. ; ISO : t ix.-s- . $'j..ui. 1 3. and a.lj..o,inK yXdd.-- -1 (. I and H, block 22
penally. 45: costs. 2'.; total. $9 x,i a, If " Lots 23. 24. hlo, k 32. X. XL, Lot p. bl... k 4. A. p..
4IJ.76.
12. Bik 7. X. M. T. Co, tax-$- 9
52. penalty. .47; costs. .20;$10 1.
lo. x & B Add, taxes. $17 00:leiiaity. .K5; costs. .20: total. $18 05.
"II the sime to satisfy said tlldx- -
iionl: and ida h. will, wiihln tliinx
I ! r... All- - I.I. k 17. X M T. Ci - Lols 9 in, II i I; XX'. A K.inp L.ls .. tl, :Add; lax." 12. bl... k 3 5. X. XI. T Co 1.1 15 blo.k 3. H.Hbbl.- Aid l.nl li
""Is, $2 11. Li" k --'". X. XI T. .'.. Inl lots p, 1 12. 2I.X3M. v. Pd X. J RolliePd 13. 10 S s E ' Sec 31. Tp. T Co.: tax.-s- . $7x 59: penally. $3 $139 lie; $; '. bl" alter the r.Ti.litii.n ..f said Jii.Ik- -10. X.. R 3. ;l! 14 1,1... k :l N Xt T. Co Xli.l- - r.. s. c Kdop: 10.
.II" 25 It mis 7. X. 9. block 3. II. II S.lxva. 3lxll.ll vs. Hd
i.M? $1 1, total. $8161. t..t., $I4x.t,l
B K
su a.- r. tax. s.
cists. .35; tot .1.
e,Oia. XV.. ,,, . nt auainst said ,r..p. ltv d. scllU-- .N. .1 ltome-ii- n si,l lis, ,.,,, ,,f,,.r ,...,,, ,.....$4 50. penally."i Ml. Hlk. 4. Perea Add, taxe$6X0; total, i $5 07. A l l Lots '. 1. II. I?. 1.1. h k 29 ro. S.. A X'H i inl 10.. Ldpenalty. .34: costs. Babb. AL.orar. t S It 2. bio. k Emil ". I in I. t20: .... ,x . Il l, l.v l,t,,,l ion . .... .4 at the$7 34 1 1 M. .1. V , I..,-- , l.l... i. II i l.i... t.
.'
. . I 4 ...I - V . T I .. . ,.., , I ,., , t '! f, I." ,. I .... . ... . ' . , ... IPet. 13 S. S. XV X,, Tp f I lo- bu, l.,nK in v. hi. h
'"' 11. Bik 4. Perea Add, taxes. It". X.. II I.E.: 80 nci.': taxes. 4 5.i.i4. I. ti S A.bl; tax.-s- . $33.32: penal- - John .X. Lee; E. Al XV.. San I n- -. $4l r.c.l. r. . ,ihe lX-tr- í. I Coin, f.,r said Ooolily,5: p.nil'y. $24 5, ..'. a, f . ltd. V. :t...I. I'.l' 41. .Telephone line: XV$6 ,1 6. 7. block It. I" totpenalty. .34; costs. .2(1. total, penalty .22; rosts, .35; tolal. $5 07. Oar. I.'. - l held ).t Last l.. .1 .... ... a... ... JIl.l,. costs. .40. total. $1,38. '.loyal Lots 1. J. 4.Bank of Cm mere. Caoit.l sHek "XX''. A. V P. Add$7 34 ! p. (. 4 X. E. X.. Sec 17. Tp s 125x1 :.. -- H.l N T Oí
It... P...-S- l.ols 99 to Pub. load 10 A- XV Pl.cila
S
.;itu day of sale offer for le 11 pilb- -
1,1
. l, o..i,.n I,. . r .13. Hlk. 24. Perea Add, taxes- - 10. X. IX. 4. E, xo ares; taxes, and surplu. lols 1. 2. blo.k 3. II. IT "ttv. $ 420; I ix- -. I 1 nC p. ualtv. S.itieui.
..
.....I II '.II ..... a It s O a .,.! X ,1.1 l..tu ' ' l.l... i. 4 4 XI t . " . ... . , . . . - . r I I, I l.i... ly t. l.r,.- - Í ,1 .1 ..... s,.,. ..... Is ' .,l , 1, Kpenally, 30; cosls. the real mil 1,11,1,,., iv
-
' i$5 07. " Add Lots 22. 23. 24. block 11. V.1 Kr.lf.ls. M arv La ii.l in I'd. 13.!.l. $'": I x.-- . $t '. p.nalu $12'. $1 it. ...is $; ; "tot.i
. '"' 11. Blk Jl. Perea Add, taxes. Pet. 1.1. . XV. . X K. I, . S.-c- . XI T C. lols 13. 14. 15 16. 17. 1 n. Pd. X.. Al. Pei.'-i- ; S, C XV. Lewis lolal $.! 4 1 2 $x diseiib..,! in this indict- - iiK.imst lo, hjudmiielil ill .V b. rendered f.,1 the
.mount of ixes. penalties, and c.-t- s
' t h. ,
lu Jul IV I'l-ivr-
' penjliy. so. cosis. .20. totul, 117. Tp 1". N. K. 4. E, 4 a. re: Is blo.k "X '. Al. II. R Add. K.. K I. XV.iti; XX'. . ti h r. tatd S. h ., b. M i A X. 42 P, b.ts 1 ,t
.taxes. $J2.-.-; penalty. .:!: n-l- ', .3S: Land In p.t 5. U(r at a point, .luuii 1:1 X. XI pet,: .un.-- . E. Slier- - 1. X 42 P or p 12 i, tl lot 17
- b.! 17. 18. Blk Pere.l A.M, i'otal. ft eel from Ihe east bound ,rv of th" 11,111. XV, XI Lot. 23. 24 blo.k :!.. X XI T c. tax.- - ;t..
PRECINCT No X
li
' . XI I X nel .!,.. 1 ...lidOol
P, Ilot.. I ' 4".l - ., j, , ; ,
.Ti. s,ii.r not x cm, 10 Coib.tor of
I Cuniy. N w Mexico.
16 lo, penalty. .R; ,dsts 4(1.' P.-- ' I I. ,J V. .. S F. K. S.-c- . II. nr'it of way ..f the N. w aid m... k 39 N XI T ' - H 611 ft b.i- - -1. .in. 1: 1 -- . II . "
' :,i 7 5. Tp. 10 X, K 4 L.: 0 acre". i,J Souih.in p.,cti. H!lav I.X. T 41 II. 12. blo.k 5 X XI T C. p. -- on-. $ : 9 '. I
i
I. I. t S . .Inlet II , , . 0
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- iméi Torllna. f A Híi n ! ir avenue end 8cc- -MI --1 j oriel Bin i t. Mr. Torllna, bffnre mnvIng to
.i Louis, was H resident if A IGEO. W. HICK OX COMPANY lniiiiii rii-- He i accompanied to the
aréains in HatsTUJ OUirn tD LA EC HOT IWT.IÍI BOIH IN W MEXICOTin K ALWAVt AN" NKWMM) N OV WT HU It XL BIcrAI TMK
. -
- -
.... - . Al III Ul KNOCK. M. M.Aw rrwt. li " us. rw- - y
Jíl7asma-"--"'
'rlvalc AinliulNiKf.
div by hi daughter. Mi Krma.
Mr arid Mr. Jacob Hi stnmnk, of
Lysn, Midi.. iMhicl In the illy last
night in in tin- guest of their son,
.Iiiiii.' li.'i un k. I r . i . r lor of I --
.1. I'M' y dairy. Mr razeniek, Hp ,
is ii well-to-d- o fniim-- i tul breeder of
r i)., i uii). in Hi.- Michigan town. The
expect iii i.iii.iiii in A ll.iiiin-r- .
que fui several mni.ths
Thut tin- Savoy ('fife, which wao
opined mra-ii- y liy Mr, I "tank
i. :ili ail.iiniriK nun h
Ik iviil.-Mc.-- . liy lio- liiiii"- nuin-In- r
of illii'i" who nr- - makiiiK the
S.ivoy lh.-l- r lo ioiiiiir.-r- in im iil
linn-- Jiiiitier tonight 11! lie
from hlx In Music "III lie n
F. hi STROM Delivering
the
Goods
We have quite a few lots of broken sizes and styles--all
new and up to date shapes, which we want to close
out at bargain prices.
liMcr MniM llliH'k, Sound
uml 'ix r.lvii)liiiw: Ofliif 75. It'l- -
dciu fiOW.
Hiil. luir lew ami Santa
llarluira IViui-twIi- .
Funeral Director
and Embalmer
Lady Assistant
At $2.00
SKATING RINK LOCAL IIEIS OF INTEREST
fi'iilnri- - of tin- iliniii-i-
Wniil wu r. i i lu i hiTi- - of
the in X- - w York City July .in of
Mm. símil, r. i of I hi' Into
A line of nobby Soft Hats which sold at $3 and $3.50.
ALL SHAPES AND COLORS.
vioii'iie I'ii iiin ni H llil onl. "Ibnneii
it I Juliet." " ll for it llir.l."
New IHm.ll lili it Song". St.'iah. for many a iroinini'iif
In th ni that rou !im!A j uhol'-ah- ' rrnii hunt of Cantil Vf, X. M
r.-l- y.iur pnpr ll-pft- ' n At $2.SO
It tT a crmit many nf Allitiqin-r-ti- l
qii's rnii'iM-iitJill- f IiuxIiii" liinn
mill liiillviiliiiili i4iitiiinie to irani-fi-- r
llii-l- lunik hk'iiiiiii in tli State
Viilii.nal lu uniiln n hli lli n that " I Iln
I llil ICnliahln-- ' I" ilnlivnrliiK tlm rimmN.
iinl'iili'iilly lii'lln In? cnii iiiiiUi-tin- -
i iiiiiii-i'liiii- i iiiuliiallv iiiifitatili', we
ii.iuhl likn to hmn YOCIt in i oullt.
tiidiiu; a nuil our Nilnnilitl
mil in iwrj iiy iiii'ct tin- - rt'iiiii
niniil" nf I Im iimM ill" rlinliiiillnn i n
tnini-r- .
Iha HIIHTAI. TKI.lC'IKAl'H .X) It- -
In imnm urtl aililr nll lb
pnwr III ! ill!ril lifti,..nr Th talaphun u No.
Er í T7Z - r,r
-
'
-
- JI, li N iiirvli'-i- l liy mu- onand two daiiKh'i r1 'i' had inadi'In r Iniiii'- fin iiianv n r x In Vork..)iOili-x- .lw tin- ian-.i- of d.'.illiJ. H nf Un- - Saniafind wlfi-- ha- r.-- l in n'd from nof i n' i i ii v. r In III.! Vl.vO n Quite an assortment of Knox Hats, formerly $3.G0 and$4.00 Good styles.I. If".
.
1
In IM
Minl- -i
In. ri
In.-n- r
r A
afl.-- a
.l !n'
n hai-- Jiorrn M ,. had a run nVtwi-i-- n
a al lh- - Faooil llol,h ,.y 1f M..X,. IIM1. v,.r,, , ',.1Z H,.
j ha hi" forni'-- run At $3.00uivf liM'-- out of this illy andh haría, in la nnd mi I'll Mt Ml til
lil many fri.-nd- on tin- mad III h- - Some nice Stetson Hats in late shapes to close out.
Worth $4.00 and $4.50
tin- San Jm.i. Mai k t
Mi-- I'i.ill. ..f St. I.oiil, In
lh..
.Ii. tin- iin-- t or ln'1 daiiKlit'-r- ,
Mi". W. I"
II. Month, th.' tail'.r. has
to i' him aiiaili in ...-- 1. on
tin- Santa K'
Jnli-ri'M- rontintif." urtaliat.'d In thi'
rni'mli'-rHhlj-
.'iniisi of tin- Modi-i-
Kroth.-rhooi- of Ann ro a. At tin' rot-
ular c in tin' i:Hi"' hall Thiiri-iln- y
i n Iniiii. wiim initiati'd
The State
National Bank
Albuquerque
k' ut!o 'he ritv al'.r a I
m.iimI Hot si'i ini'".
Mi-- - I.oai- i'. l;i- ki-- and Mi"" M'i u nil an Ioth niiinli.-- or in--
r nf l;.-l- ii. . it In- v. in "I I s II In- tak.-- in nt lh.-
In A lliiniin in y.l t da
I I'liil.'d Slnl. y M.ui-ha- l W. H
in Ins h'fi yi-i- iiln inoi uiii on ii
alliln trii to hi" old homo ill Win. oll- -
whirh ill hi- h.-l- In ll.'d
M"ii hall iln- third Monday in An-
Kll-- t.
In- l!olii-r- Smait. of thin i ity. who
as fin army mu i asinl.-- In tin
"Í;JJ ' 'í'' "iiafj1--A- -- I Mil SIMON STERN
The Central Avenue ClothierMornlnK. l anil KvenliiffMud l'niiiliir Aiiin-rn- ii lit Plan' In
till' I li v.
In Hi th- -, """'' ' ' "' "" "Ifl. I'Mlatloii." an I., lug inn. IIi ... OI ni I' lul.lti Hi.uih of l hit II ii IIO' i n pin in ii vi-- a n
ili fur tin- l.ig of St. A uiíilíd Inn,
i hi. h - ti A uiiOHt s a ml .i.
tumi n.Mi mi! Ii'iluri.' rday Imlni--
tin- - M. Klnli y I'oiiiity
Ti ilmtilntn in tin- loiii-IT-COLOMBO Maviiat'd flllll"lll ll.l" Wor.Jof thn illin-".- with tvi'hol.
I'i-- ni hi- - Inclín I, llilllMlil.
1. l!n"V.-ll- fol'lllnl l of thi." lily.
lli.nl hllllilillK. oil till' ."lllil.rt of IV- -
lilioid ti'V'-t- it" raiisi-- and IIm tn.'ii-ii- h
iiI. 'I'ln- ral ni k of thn Instl-lull- -
I" nnKr'""iiiK tnoKt silt tin ily. PEAWATCH the SHOW WINDOWS
. at THE ECONOMIST
II i It'll k tli-r- hrotlii-- of J. H. jiuid Iln- - i'las of work doin- I."
Ililli-iiko- tl.-r- of IIm Auuili'iin l.li m- - K "ii y In Hd a m n of nny soh-li-
my, i't ll I'M . In St. I.ouij. xinlis In I.I In thin inlinty.
. "I. ida aft. r vIvitiiiK in tlm "ny- -
i a
Mis. II. I. n iIiIimiii, ihiiu;ht , r . Among the Magazines
Theater
Phono 471,
Change
Tonight
New Songs
COMMISSION
t'li 6th day of August, A. U. HHS.
Witness my hand and the great
seal of the territory of Xew Mexico.
I'l ltltY.
I'v the rioveriior:
NEW PACK now in stock.
7 Brands
We can give you any size
you may like from little tiny
ones to the full size matured
ones. In the smooth vari-
ety and the wrinkled variety.
Nathan Jaffa,
SeiTetary of Trnw Mexico.SAO
hn wlfn, who 1 quit.' l.nli ti down with
bundln.i.
"Ttny have awfully "Illy ruins In
the (irrinitn army. In thn hist plane,
thny are always. (Intuitu; ilunls and, as
duels are aKiilnst thn law. thn pnnally
Is prison. Hut, If tin oflicnr Is d
and refuxna to Unlit he Is put
out of tho army! A plmisnnt ehohn1
It would he fill rlnlit, 1 suppowe. If It
had tlm dnirni nflei-- of km pitiK thmii
from fiKhtiner, whh h It vnry evidently
doesn't, us their fans are quite untun-
ed with sahnr scars."
n i iiil.-ml- nt II. .1 lülixon. lift hifl
nlKliI lui WIiihIoh, alt.-- vwitliiK for I
Ii ilayw with In r frlnrnl, Mis" C'laudn
KdKiir
Mi-- " I'Mor. n. - Kmrrj and M Ín-
flala Stofl. I li.m i . in in from n
uii i i k"' iniiliiK s.i-n- In lli ar i un-
ion. MI- - sioih l lnt niiihl ior
llaloll. tli'in slm will vilt hi'l
n Mai i nn I'.'tiirni d to tin- i lty
f iii a sin wi'iiiv' villi III
Iln
..it. Ml Marion vixilml hi" old
limn.- ill I in, V V . and nNi
nl ".inii muí' In i u Y . t U I'hihi-i- l
.i ia li n d St .nil v
Mi" l,..i Ci.h.ii Hit In
Km iii."tilit in ml rday lor
Iniiii lu i lui' li.iinl. Il.-- uiau t'o- -
AiiiKlnn' for AuKii.'d hii." thn sni'ond
lint ii ii i . ri t of May Himlair'M nnw
tiovi l, "Thn 1 in inni ta I Moiio nt." iwlilrh
I (h'Vi.'hihlnfc Into a nally
It ti.lH of M pasyiiKn 111 thn lift-o- f
u Human hlch iiinnot tall to
makn h dnnp Impiomdiui uml to nn-ll- st
thn Intirtft of nviiy niiiimn who
rnuiln It. It Ik told an only May
ran t u Htory,
(luntnr's Munaziiin for AuKU"t l
not i' w oi hy lor It i holi n outlay uf
Ki'iixonahl.' 11. Hon. "YinA Chafim,"
a lompliti' novi l hy I'lititon DutiKer-lli'hl- ,
i.i h .THi'knrJark. Thn natural
Mtyln of narration In In harmony with
PURE BRED SHEEP ON
NATIONAL FOREST RANGESAPPOINTED
lireeilers May He l In I'lirn
That I'aiiry Stuck Muy linn in the
Mountain es Without lliinl-llllllll- ll
in uiiiIk I ".LUNA JONES AND KELLY
NAMED BY GOVERNORSEQUOYAH HOTEL 15CRYSTAL
August 6 to 12.
Let us show you the line and
give you the different prices.
miimiliniH:!Mii;'!;iWti-'.ifm- N':!'i''iinnv!llill!M'tM'!i!i!itMmiiipm-iii-
ílllilllillMihiillllíllmlmlilfillJl
ALBUQUERQUE CASH
Co-Oper- With Fed
lu'li a liii"iin."s man of l.'l l'a"o T x;l,
ail'L'ini; iiioli and Inliiiman
( '. . iniM k I" atinin.y for
In- j ia nl il In tlm i am-
l.'.liMir.l 'I'. mi Ik in IIm i v from
Si I... in- -. hi- - father. John I)
the vivid ili ii t Iptlon and thn i Invnr
plot. The horn, to h.-l- out a Irintnl
who him nayod hia In , iinsiininH that
frlomr Idi iitity nnd all that koi-- with
It, ulth thn inni. that
kivi- It up HK.iiii hnn
OW OPEN
(Forest Service Hull. 'tin. )
Many sheep breeders, especially
those of the east, will be surprised
to learn that pure bred t nglsmmd
slmcp may be raised and ra" on tlm
open ranges of the west ill large
bands willi. nit any diminution in tile
grade or quality of the product as
compared to thi' parent dams inn"
sires w ith w hich the Hocks were start-
ed. The lirst requisite, however, is
that tin entirely satisfactory range,
J 'I'hiM Im hard, nupni la Hy Imn he hu GROCERY CO.on thn otln i H HWnnthnurt. and K"l
eral Government in Protect-
ing Natural Resources of the
Country.
Messrs. Solomon l.unu, A. A. Jones
and Hairy W. Kelly have been ap-
pointed by ijovirnor furry as mem- -
ADELLAH
Whirlwind Tumbler.
0 UVE R a n d M A R T E L UL
Dramatic Sketch
Artists.
New Pictures and Songs
Monday and Thursday.
a in u on ni" loriunn, atlnr nnlitiiiK a
dui l In hlx li. half. Th. r.'H no let-u- p
mi thn ri iiili r until Im has r.ai hnd
Interesting; Circular Issued by
Santa Fe Passenger Depait-men- 't
Announcing Opening
of New Hostelry at Syiacuse
HOMEIl II. WAItn, Mgr.
3IÓ Marble Ave.
Uubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONS j hers of a territorial Consol vatlon eoiu-
-
'Th Kml."
(lunti'i a In inadn up of HID piiK'-"- .
with hIi'ii.m and vni."n hy Kunnin
l.i a, V. I! ln Kor. Mt, i:illott
Walker. Itoh.tt Aitki n, llowanl Fltz-1)- 4
tl. Htiid WlllianiH, t'hautney (..'
llnlrhki-- " and a half dnnii ntln-r.-
Kvniy ftory Ik pr.il umiy lllu"trati'd
I l.t i thi'i-- iii ii hrlininingf
lit of hani'ii that rhin kl ." for it- -
properly protected from the intrusion
of other Hocks and upon which t lien-i-
certain to be the necessary amount
of forage, water, etc.. must he as-
sured. At tin- - present time this con-
dition exists only upon private lands
and w ithin thn national forests of the
west which ate under the adminis-
tration of the forest service.
A tint- worthy example of what can
be act omplishi'd in breed ing high- -
niission, the following prni latnat ion
having been issued:
K.xeeulivo OfTlee, Santa Fe, X. M.
Whereas, in November. 1!H)7. J'l'es-Id- i
nt linosc vnlt issue,) u t all to the
(.nvernors of all the states and ter
MAHi:i; M. I'liWK
Discuses of the hair ami Scalp,
Sculp Mussiiííc
SlianiiiHiiiig.
Indies and Hen! Iciueii
40-- 17 Harnett Hlilfj IMioiie .'.7(1.
Thn p: ss. ni;.'i- - department of tlm
Santa Kn rnmpnny has issued a for-
mal annoiinri'ini'iit of the npi nini; ol
the line new Sequoyah hotel of thn
Harvey ssiein at Syra.-use- Kan The
. i: rular is as f,,o ,vs.
Chafing Dishes
.lii-- l rin liiil h Inrtrn "liluiii in. whirl! wr liinnn't riMim fur ami are
fit..l.int: "in luí i i.rl.1-- tliU wii-- to moil llii'in. t grade sheep on properly controlled
open range Is that of Allen Urns.
ritories in the union to meet at tlm
White Mouse on May 13. 1 !'. to!l. IM OS.
s
Topek i. Kan., July
Auents and l'i"trli--EVERITT, The Diamond Palace
t iMiiM, hi ., Aim vi i lion: ,. ,.Efll blent and with who graze about i.nnn i olof con-- I b red Ciittswold sheep within theconfer with the pieach other upon tin
WOLKING & SON
AFItMOTOK WINDMII I.S. MiAl SI ll-- lilCI UHtJS. WillilRII.!.l(J, HHIVIMi AM)
Albuquerque, New Mexict;.
Thi- Aui!ii"t Popular opmi-- ith a
Vity tinmly uml I nt nic tn
HON el of lindel 'entumí d Iplomiu y. "Sil
ilit Serviie," l' (i.-.- mi- Iln ins,
liiuii. -- il, nt, ami iiitstt-rl-oil-
life the wolkillK." of i: iv-- ti m nt
tinserving nation's resources: and. ' una tiaiinnai nuesi in tnc si.ne m
In iici ..nlance with the flail. These hands are the IncreaseWhereas,
TKli. IIS.", 707 X. I K. II I II
The Si,uoah hotel ut Syun ii.--e
Kan. I named tor the t'heiok. e i hn--
Hill h op. n.il for
on or ahnut Jul .i. lints
under iiiiinae.-ni- nt ttf llai.--- .
Tin' arrhitiiiure of tiiis
Santa station hotel i" llllioue. ft
is an adapt. itinii In i i nii- -
li te of tn, old mlssil tl Mle to
i III i nlldlt Inn- -. A ili ' tii u:-- h illK I ''a -
tlire ÍS tile of l'llipti.-.l- . II. lie".
WHITNEY COMPANY
of about 1" tit) head of prize wiiming
stock from the Koyal stock show' in
Knglatid and the International show
at Chicago, purchased and imported
to l'tah by Alien Uros, since lS'iLV
They have grazed within the I'inta
national forest since l:oi:i. upon
i.ii.-- wlii. h arc i.racti. ally i.l.al forWHOLESALE HARDWARE.
nt
the pul. he
l null!, ss in
sheep grazing purposes, being well
water. al. grassed and shaded, anil
protected from the grazing of other!
sheep. Careful breeding is develop-- '
lionwiiio; lion t ipp, I umps,
,"iim' nuil Mill Supplies, etc.
Miv;i! c
I ! ' 'Vil.
Hriniil port
rooms, givinii
summer.
While the h
v.ry eompl.t.
giie-- t ii
i I. i trie iejlt-eol- d
water, S
it
i x i ii
".I'l'l llKi'llts, All the lililli'ipal RiiV- -
irnm. titi of the wurhl have a ileparl-i-
nt thi' workiiiK" of hn h am
holly unknown In tin- - i;i nnriil
pultin . TliH I and ."il.-n- s. r li e
for pmp.i"i's of Iniiii pro-l.-- .
ti.'li nnd llKiir.-.""!'.!!- Many of the
ir.iit.-- I'onttlrts and tlisput.'S
iiiod.-i- iintlons havn arisi-- or
I"-- , ii nv iti-,- hy. tin- si hi ño s of this
inid. i hi nun, I nriiiy.
A "li- it t ni- - aiti a entitlirt of arms
a rniilid.ntly ii.tw.'.'ii tlm
I'nit.d Mati-- and Japan. In "Sll.nl
Mr liiin."oii-l..iir- . dl."-- .
io-
-' s tin must mt. r.'"tin and im- -
ti. i!l lilt portion of the Ullll.'l Klouild
t- i,i thi crisis Th.' rnmpli.-a--
tl.uis that ai-- e the read. I ifll'-ss--
Init tin the mil. .un.- of i v n t m until
j tin- ..r: pat;.'.
In u.ldit inn to ttils roniplitn novel
th.- Aumi-- i niinili.-- nf tlm I'. .pillar
! Mi'Karm.' mitain- -
.K ln"tallmnnts of
WAGONS. IMPLEMENTS AND FARM MACHINERY.
f.raff Ciiiiv iei ions in Litmliiii.
London. Aug. 7. Ten municipal m
fi. i ts of Mile Knd parish li.u
witll grallim;, were coiivicled ti.tiiclil
after a trial lasting a month. Al
Ihimiili the aniniinls invntved w,i.-."tnall-
the case excited the nai.-- i
inl.'t'est because trials on ,su, Ii a
charge are unu-ti- al in Kngland Tliii
ty lawyer? ""em i n gaged and Iln- ,..--
of the trial is estimated at Í :,ii.,iuio
lleavyvvclglits Mablicil. '
Sydney. N. S. W.. Aug. ,' -
cliaiupionsliip light I"'
twa i n Tommy liurtis, the Ann i. an
and Hill S'liiires. the A list i a ii.ui, n
lixed for August 4.
.ti Is not large.
There an
H Willi t pllnlie
al".. running hot
vera I of the
ing a pure bred ty f ( 'ott"W old en-- j
tii.-l- adapte,) tn western tange cm-- Í
ditiotis. yet equal to nnythint- - raised--
under fences In the eastern I'tiitedl
and
and
in.i--
' ' ,:i Albuquerque, N, M.
Tin y are :, im .
i tin- Siiutu I",
have private hath,
nished a- f"i ing t
suggestion made by the giiverniiis at
said conference the president appoint-
ed a cumin issinti to inquire Into and
I. dvi.se him as to thn i niiilitiiui o
said resources: and.
Whereas, the president has re-
quested ttie governors to appoint In-
tuí conservation comnii.ssions to
operate with the nmission
in working out and developing plans
whereby the destruction, waste and
rapid depletion of the nations nat-
ural wealth may be prevented and
i eiiiedieil, notably as relates to
streams, forest", lands and mineral":
Now. tin I. (ii urge Ciiny.
governor of the territory of Now
Mexico, bv virtue nf tile authotilv in
me vested, and in order that Netv
M. i'lui may receive the i tit of tiiis
national investigation which wi'l
loiibtless assist in developing the
territ .rv's r.-s- urces as well as pre-
venting any abuses that may exist in
the way of waste and ile."triu tion. do
hereby appoint the following named
residents l.f New Mexico II" 1 tertito- -
M.il ronserva'.iotv commissh n. to act
In cor jn.ictl'in and in c ion
with the rati. mal e. nisei vation com-
mission: Hon Solomon l.iina. l.o
lamas. N M ; Hon. A A J.ni.-r- I.a"
Vegas. N. M.: H W. Kelly, l.as
N. M .
The duty of this territorial con- -
States or m countries .
This is a sample case that
rat i ft what range control within tlm
'
national forest is enabling the stock-
men of the west to do. There areLoudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM AZTIX" Mi O.. MILUAMI Mill TM UlMiliI'IMilN l i:( H I'OS'I S: JAI.I I 1
I. IMP fOAU M.Stl I'l.H TON. til
ANY Ul.l T1MF. 1II(K 85 1.
quicker and greater returns to be se-
cured from the raising of high-grad- e
stock than Ironi Inferior mongrel
breeds, but in many sections stui-K-n-
n have hesitated to Invest in reg-
istered sires and dams because of
the uncertainty of securing ranges
upon which fed and water are ab-
solutely assured and without which
such ventures would not be so re
stand, id.
The lobby is an nirv room with
many win Inn- - the walls deep red In
color; it is fin nishe.l with mission
ehalrs and t'i.sof oak. up-
holstered In tul leather.
The lum h room I" w II ,, nipped
for rapid dair lunch s. tt. It a.
coinillodates l.rfv person"
The large do ing room (seating s.
Koe-t- si is decorated in nr. " and
deep blips. The archite, t has u- -. d
the Santa I'.' s nibol in the .
of the ti lis-e- s. nnd thi" has uiv-- j
en the ken..t.- - for the d..-.- rati. m of
the room.
ithii'. i.,i-- . ,in,, . t, .n int.
1 inO j",",rl ."l.li"", ad.'K. ili.-- r two hundredand twi ntv I. mi pai;. s nf strntiK. virilephone
fl.tion. (UK 1MH.ICV IS (,11(K S.l.Albuquerque Carriage The Angii"t Smith's cntaiim anothV 1 AMI SMXI.I, I'litlHIN. ri' I siSHOW ! TIIT UK CAN SAII:Ivor MOM-'- ON Vol It (,Hi K II!
IKS. I'. i. I'KA IT .. 211 S.. " " '.J' s. II Illfl.'X Company IIAKMüsü
KAt'l,l SI ICON l.
er of tin- - In e . il, llghttul "Letters
Inim an Am.n.aii (iirl Ahmad." by
.Mrs J Ii n Van V..r-- t. w luwe In ruine
rites- -
'iMesden Is by nil means lhe iiioi
HiKMIt The kitch. n. pantry, etc., are nil'
munerative or so successful as the
running of Inferior grades of stock
j better adapted to the .severe range
! conditions that are commonly en- -'
countered because of i.v. rstmking and
j lack of control.
(in national forest ranges the num-- '
her of stock allowed Is only what the
range is sufficient to sustain under
Supplied III. tl" latest equipmentFirst and Tijeras ii In. It spreads In fact. .A.iitMig has teen providedVe ' pi. ice w e e I FVF15Y ONI l? T.1T.KIVO AHOI'T(M l? H-- VI!K. 1 1' YOlt HWf
.NOT lilVKN I S Yol Its. 1h Sl
NOW. I Mil HI A I. 'AINIIHY. It A h.OK ItlSHIH KH
servation commission wl" "" " mahe
an Inventory of the natural reo urces
of the territory, authentic in-
formation as to any waste or
its.lf art tinii.it.ly aloiiir the river- - fur the r.mit rt .if the traveling puh- -
conditions, and a stockman wnnall
side. the way small towns are wont lie J. M ' 'XX l.l..
to do. whin th. own to the water! H.iothI ri-sin- At, nt
on whl.h th. i Hie situated their chief j
prosperity iui, i ..iiil.it Tin re reí A I iiuhful I'rieml.
l'Hik uml tree .i.nnlii-ri'- "i hue Chumbei Iain's Oolir.
perillll (O Klrt.e sIOCK OHsel'tirt'SCHARLES ILFCLD CO.
Wholesalers of Everything
ten that may be going on within it"
hord. rs. advi.--e with the federal com-n:l.-i,.- ii
as to remedial legislation,
prepare sugg.stinns to be placed be-f- .
re the territorial legislature with
u view- to s. i tiring timely and valu-
able laws for saf. guarding not only
on- - iwMi:rTr itmmi fs ,m stTHK. 1HI; A XI KATISMI S OI I.
I'AIHOXS. IK Vt WANT H HIII TO IH TIO HWK vol i: LAIIMNK HY THK
LAl'XIlltY. BAC K (II' IDs'nil'Ht'K
"And the
these ranges may embark upon th.
business of raising high-grad- e enttb
and she.,, with every reasonable
"tiran- e of success.
ny.tl family does not pholera and Hemedy since
be a vague lid, ws, f,rt introdueeil to the public Inseem here to
for m I num.' to H collection of 1ST nd have never found one In
manikins Indeed, the Saxon dignl- - stan. e wrore a rur was not speed- -LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA i the present but the future welfare of
'the territory, which i has. .1 upon What Is for IiuHscMhin?
its natural wealth I Mr. A. Kobinson of I, iimquin. On- -tari.
s a. em t.. t.e more a family man fU. ,,v , ukr i h;(Ve t,en
a raltv. If ni. is to ludge by H" !lm,r, ia, .. .w fr rlíhlwn vr
om asshtm:mt of cawhiFKI ITS AMI VlrdTlABI.I.S AUK
SKI I TTi:i STXH'K. HIMi: l ANT
FXAMIM-- : THKM. F. Í. I'KVTT(II. 211 SOI TH SIX-OXT- .' tul ver start nut nn a trip with-- i I recommend that the territorial ' tarn, has been troutileil t.ir yearsronservntinn commission organice a"! with Indigestion, and recommends
the earliest date possible and enter 'Chamberlain's stomach and T.lver
In'.n communication w ith the nat iora! Tablets as the "best ; .i.eine I ever
saya H '
When a
out this niv faithful f'tend."
S Nl. h.ds (.f ilaklulid. Okln. A full line of Loaded Shotman has uned a remc.lv for thirty-five- :
nav the penpln pe;k nf them.
ni er saw an, thing like the num.
Iter .f tnYer th. r are here. They
have
.in Ii a mamutl. . nt air that their
poor little i. look bk- -
tr .tung l uía t.v th. I' si.l. " It l
saatitsi tin- ttlle for ,ll ofTi.rr to
earrv a pare.d ,,r .a, k.i- - i,f aitv
klTtlt S-
.,! Soniel illl.'s -- ee i.l.e of
rvH""n r..m...i-..-.- i. o.se .,,,,- - ue.i. lr mm i.ea wnn i.i.i.g.- -.yr.irs he know. Its value and Is com-!''""- " Gun Shells at Mcintosh hui- -
".' lot! 4M. MitM'tl HK
CLAIRVOYANT DE-- W ITT T. COURTNEY.
The imel et.ii,,, 1,1
.viimn- - n.l n hunln In, ii,,- - I Inirv.t) am In the
1.1 I.a- - I'liiiiiiniii, lo.i., ,imr mn.t if ou xrr in ,
lr-ili- null nd ". I.iiii Mr ( sdll.-,- - u,s.i, a H.,ir nl life
,,,.-- . I. l.mre .,, M ii.liig. tírmt I -- isle a iu, t,amrea of allI. tn. - e -l Mitt oniiiKr , u of tltr nrr ,.l Hit MiMklrrtuIloan, and fhal aa oUala h ai.i.M. oHiiruuimil ami m,ml.i, hi I. fi.lliwiujr l.w sltlin fns v, tt,uaJ Aliuur. K'ataa & awl H
ll- ul s ni II a i.-- , i Mtt pw. I'Ikhw ;a. , , j
man is am innn rim nm. " n- or e.,n"t pat -- .n give ttirm a iriai. i ney
-
p. tent to ssak of It. For sale by all. nefi, l.tl. They.WaitJ LU. J.druggists. inicton. I. and whose ,.i-rt:tr- b
tlon Thomas It Shipp. W a"httiKi.m
Ih.ne at the ottice this
Iasai't in ef-S- .
imples free!
.ire cett.iin to .rove 1
are easy t. tak- - and
feet. Vfi, n. 2:". i ents
at all iltuggisis.
FFF-- HlMrT HKTR THfc RFID FIF-- HOOD ICK CKF.AM. ANDHi: I'lll'HI KoliA. MALTONAliHlíí Mllltk.tll.'
. bitaltt soldo is ajtklnc "'iIK VI LIIV. HillUhVa bKtl.
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ATTEND THE GOLDEN RULE DRY GOODS CO.'s
Great emp tatloo
PROFESSIONAL CARDSMilwaukee ü Kan- -"lis
li.
At Milwaulin
SÜS I'lll
Al Tul. iln: 'I
Ai i .i - i
do l ii; i 'uiiiniliii 4.
i.miiM illt- I, Hi li. hi- - rrouM: s.
Nerve of "Battling" Stops
Frenzied Runaway Horse
hat t hr 01 ili In- i tiiIi il
"As a l..al siil.or.liniiti of lln- prrs
.I. ni. h. .li, his .lul ,i a suli.iiili
Hal. r. v .11. ss ,.f anv iiws ol his
i.w
With tin s,. a, is Known, no man.
w luir .n hi. 11 k. ran pi. o r any
IH.ll-tl.ll- III Ihr pi lili". S oil Ml
Tall."
s()L)ii:rsakí7íooi)
on 1 he target range
ATTEND THE GOLDEN
RULE DRY GOODS CO.
Great Temptation Sale
SPECIAL FOR
SATURDAY, AUGUST 8.
ilpolis ,"i.
MUTINEERS "BROUGHT TO
OOLÍJlN GAU. !N ÍMNS
.1 N W. II.SiiN
Atlornry at Law
t'ollntlons Mail.-- . Nrw Statr Nalliiniil
Hank HhlK , Alhuiuriiiir, N, Al.
K. W. U. it It VAN
Attol'tlry at I.MW
Ofllro ill Fhst National llanli hlllhlll'l
Alhllillrr.ur, N M.
as- - j Uriit. Willie w ill tain' im- of
i inl "I tin- rami! . st
im r. a ml in mi' ilia ii-- v win in th
lice ni' Mrs. Niuii.-- . ho wasFAMOUsTlGHTER liiiK in th" mail n ' Let ilistant. la. k tirar., will la tin- ,hii-- of tin"
lt was at first frarnl thai tin- w nina n rain 11 alnl will makr r unr k''''
was srrloiislr iiijuri'.l. IhittliiiK Ul'ti'il rrirttltir In. 11 fx. Snrh w. ll known traui-In-- r
up anil asrort.il li. r to tin. siñr- - 11s ami assistants as "Mik.- thr Turk."
walk Mrs orris I" If riariil ha I " ni " i'i.rnill ami .lilf I'rrri will
In- was sri iolislv iliiui..! ami irk.-.- a Iso In- in th" Wlson ranii. anil will
I Ry Miimlng lournul SDei'lal I.ii"il It. Irt
Sun Fram u, Aug. i. Tune lllll- -
tineels tn.in Mi Knstnns lilii- Nl l M r
Anuliii. r ntly wrecked mi Sail;
A i M ll.l l:i brought In li- ill
irons . v "ii tin- n v. uuo r
Munuiti-.- - and tutnn' mil to Fnitrd.
Marshal : i it in wull tal
Thi-- ari' ar.'Usr.l ..I n'ti-iiie- to obey
in . i k an. i y ing In lli.il.- In- ll huh
SAVES WQMAN
I'niiago, Aug 7 Two sergeants. .1.
,1 llanda, Hoop !'. Th I niit h caval-
ry. A division, and William II
I 'i i. k a distinguished marksman of
the IMrlli, division, had the contest
.11 tile end of lllc 111 Ml dill's plehllll- -
iiary t at Foil Sheridan Unlay.
:.n-- s, 01 e,l ;'i;:' .nit of a pi.si,e :mn.
Hi.- lang.-- heiiii. at l'hii, :U'H. :.i"i and
50 New Jumper Suits on
sale at$2.50 Each
50 pieces Fine Lawns and
Batistes on sale at
5c Yard
I'Iivmchvk am sritt.i ;oN.s.
It 1.. HI ST -
I'hyslclan anil . '"';;."in
liiioms ti and 8. N T Armijo hulhl- -
lllli, AlhuiUel'iUe, N, M.
il(!S. HHAIiKACII 'ITI-- l
I'mrtli'r I.llnltrrl
Kvh, Kiu-- , Nose and i'hrniit
iieiillst ami Aurlst for Santa Coait
I. Inm IMtiru Stair National Hank
Hull, ling. Hours: to 12 u. in ; I ii it
In f p. in
ÍROM HUBF limi yalils, slew lin-- ami L'nn anil :!inl
t li.i a .h si.ian h. -- .ia i..r ta llini assist tin- Haltlrr In nit Int.. tip-to-
assuitil (In- wonlfll. hi.Hiv.l. thai sin-- rnml It Ion An or. linn l.i N'.lson. It
.vas 10. hurt, ami w ial.l h, all liiiln'has not y.t Inni as to who
within a short linn'. 'I'hr pri.. flu hi - wall Ii ' Urn fiitht nn Srpt '1
. mil iili'ini- 11 . i; thi- w .unan lai k Wrl.h. IMiln- huin'V ami K.I.I
lhat silo was not srii.ui-- hint s.u.ii : : ) air thr nmst Ukrly riimlhlatrs
hail ihr ih'slfi-i- ill. 'I ami wasitnr thr position. llattliiiK Ishrini full
ahl, to walk to lin .11 iai;i- ami I f '"in iil.nri' as to tin- nut rmiii. ol tin'
.lliv.ll ll.iinr. Irontrsl.
"Th. rr's lii.thlni; In It." sahl NrNonTh,-,,- was notl.iMK t it. ,i h,-- '
"I 11111 a linlitrr anil I am koIuk 1"Haiti. "th.- .- oil,,.,- mis .. . . ...
few lu .iii work.
Then- was a m ll l v nil III'' iiubi
win. li In- w as in port i t .1 illy
w Itirli w as , quell, il l.v a lire,.
ilila.liln.nl ..r police iilh'l- a li.i'.''
lie hi I'll 111'- vessel's decks.
lards, rapid ll lhr w rrr closely
pres-.- t d hi linee oilier marksmen, each
whom scon. ;.''u lor tin day These
lure Michael K ml rick hi. piivaie. nun-pan- y
C, Nlillh inlalilll. soul h w es era
dliision: II"' II llol.l.i. scigeani.
company I.. Twenly scyenih inlanliy.
1101 lin . ami 1' II ll.i.lg. s.
seigi-ant- . company I ,. Sei ciil cent h
Atl.iiilic dhlslon. Sergeant
I'll, ki'tl heg.in his ...mil shooting rall-
y in lln- day and krpl ll 111' lllllil Jllsl
liefule Ihe eli.s,. Thi'll several nil- -
i it im vnis.
IMt.S. HlitiNSUN Ai HltuNSoN --
lomcopat hie
l'hMlcl:uis and Surgeons.
Over aiill lll'llg Store, iir-ri-
li:1: lttr.il, Alhiupirr- -
illr, N M.
GETS STRANGLE HOLD ON
BADLY FRIGHTENED BEAS1
Plucky P01 foi niaiico of Cham-
pion Lightweight on Albu-(iueifi- ie
Stieut; Dead Sute
He Can Lick Gans,
4 lit. I 'ouvciil Ion Dale Set.
li n ir. Auk. 7 Tin- xi i ' i
of III" th inncrm ir stall- central
liinitii-i- t.mii'hl si-- th" latí- "I tli"
-- lali- ruin rut mi for September
I'm li!. hail ii'.-- il evlnllsly i it. ,1 as
tin. ill.- A lull slat.- - ticket w ill h.-
selected.
siamliun aronnil wn. I"., low, ami , ilv ,,,,, ,,,.inK"'
roiihlii't slaml tin rr ami n tin- wont. Nrlson was l In an rasy. ui-;n- i
killi-.l- . ill' 1'iiiirvi luok a bin rut of rh.tlns, ami won- a
I'liiini'i', as might hair 11 so hiiilly hrlK'ht nal nn ktir. with a illaiinuul
hurt mysrlf ttiat woiii.lu't In- ahlr to sparklu- in it that .lazzlml thr eyi-i-
MAJOR LEAGUE
BASEBALL
IK I'IS
" ' 1 J K ' K Aexpeled misses hlOUght his SCO , C Hurgfon.
His face shown) thr rrsnll of Ihr trr-i- l
tii- haitles thai In- has engaged In,
hut although it is hudlv scarrrd In
many plan s, silll retains thai nspcrf
of confidence and hull. dog determina-tio- n
which has aclrrlzeil his
pugilistic iiiii-iT- ,
iluwll an.l rliahlrd Seigranl HaenlH to
lie the ..Mini Holder ami llndgrs w. lr
I'l to the leaders all day. C II- -
Koom.H Harnett hulldlnir. l'hoim
7 4 4. A I'lntlnt inrnls made hy mall.Halt line, N'rlsi'ii. champion lir.ht- -
W rif,ht pl ir !'i H . I' of Ihr W iMiil, W llO
arrivi'il ill thr rity yr.strr.lay niorninK
linns were K,.o, fur tin- marksmen, a ''HAS. A. F.I.I.F I! -
steady HUI! h W rsl.'llv llli-i'.i- ' hlowlllg; Ilrllllst,
Tin- srln mi' li TlulilirH's news- -
i .;i , r. tin- Daily citizen, In mil- -
II"-- I'iulil llilhhell Is making
I..I- control ol' lln- republican pri- -
niarit-- on Monday behind the
skirts "f l.n-l- gate W. H. Andrews
iliagoiially acinss the iane t till fan- - Knoin 14 N. T ItldK-
TAF T BLAME I I SS H ninn the tan- of lln- men Filones mill an, A ll.u.iiei iim.
HDi I'.A.'MOVtl I IT Allinni 7l- - : N'""' M"xlrn.
MAxinvii ov tih: tkvms.
National
Won I.nat. re. UIIUV'HWVILLL IViUi'lzU1- - Fngagrm. tits Mmlr l,y Mall.
fililí lias fallen into a huh'. Delegate
liutl Andrews hiinsi-l- digged 111" holi'
,s:! ii tul iMish. il In- liaily Citizen into Baseball
Aim 'gi'Kitoi i: ituowxs
Hi; said mil- - his signature
fiht (laiiM on t,hr lith of nrxt nioitlh.
Hill thai ilhlti't staml in Ihr wav I
was koIiii; to .slop that rnnawa, ami
thal's nil thri-- ivas 1,. it,"
Whrii Hailllns aniiil In thr ril
from Chii.it;.. In- Inl1n1l.1l
In krrp right nil Hollín lo a plan- rallnl
I'rrry, N. M. Haltlmt; lift chi.a.mi
thrrr .lays ano for that town I'vi--
siinr hr got on thr train In- was hnsy
trying to flml out in whai part of lln
trrrilory I'ri-r- was loiatiil. atnl how
hr would grt thrrr. hut in- - was no
unr who gal' him tin- - Infoiina-lion- .
Whrii hr arrli'i'd hi n- hr was
still up n trrr. 11s far :u thr location
of his destination was roiu-- rm-il- . Fin-
ally after much Inquiry anionn hotrl
rinks, mail chrks. hangai-inas-in-
and ticket iiHrnts, hr elicited the In-i-
that I'rrry was in the rast-
el pall of Nrw Miiiiii and that hr
rollld frarh thrrr orr Ihr Hrlrtl Cllt- -
nlf ami Hock Island railway. Mr will
Iravr foi- I'nry this inornhii;. wln-r-
hr will sp.nil four days fislilni" and
hunting wilh an old nal namrd Itin-iir- r
lie will then ki direct to San
Francisco and coinmen..p training for
his fiMht with Jo? c.ans, which will
II.Mi 4
ASSAY I .UM.
w j fn ks- - -
Assay er.
Mlnlnit and Meialliirglcal Knglneer.
liuil West Fruit an line. I'uKtofflce Hon
17.1, or lit office of F. II Kent,
113 South Third street.
Washington. Aug, 7.-- - That Judge
Taft wa.s in no way respon.Mihle for
tin- order e iip; the hattalloit
of the Tw cut regiment and
thai in doing so he oheyeil the direct
order of the president Is tin- state-
ment of I. lent. th-n- Henry Cothin,
nt'reil. who lum lust relumed loin
4 Alt I II (.K.
Siindiiy After n. Aug. II. til il sharp.
on tin- Jt tu t il froiii t'hirayo, on his
way to fi rry. .V. M ., was In thr rity
hut a l. w hours w hrn hr mail., him-s- i
ll a lirio hy sti'Pi'ini a runaway anil
sainn Mrs. K. K. Xorrts. of 1 ii Knst
I'oal avrtllir. froin Inlng .si ! o us y. If
not fatally, iniurnl
"Hal'' was walkiiifi ahuiK (nhl ae-1- 1
in- on Ins ilny to his rnoin lit thr A-
liara. lo hotrl. Whrii In- - ni'arcil Ihe
1'rystal thratrr In- notirnl a riiiuiivay
lu.rsr lilirhrii to a hiiKKv. making
wihl ilnsh iluiin tin- stn-rl- Siwrr.-t-
in. n in front of thr Crystal minlr
attniipts to Btop thr runaway. .Nrl-
son took tin- situation In lit a Rlanrr
ami saw that hninnllatr nrtlon was
niTi-iSii'- if thr runaway wax In ho
stoppril. With a quirk spinii. Haltllimr
inn nut into thr niiihllr nf thr stn-rt-
ami I'larril hiinsrlf in thr path ot thr
onrnmiiiK runaway. As thr trrriliril
aiiimul ivas ahoul to uash into him,
..'iii"! ami that tin- wild
4 :i N tad- of a conspiracy against his
.:i?L'l tioininal ion li is untrue, anil
.::7: that, In- - knows no effort is being
m ii hi any utn- lo defeat thi'
j il.-- i inn ol' a delegation t" Santa
I . , j
I V ill his fa mr
.lilK, ll' tln-i'i- ' was cv'T any ii)s.shil- -
ijih; it y of a ilniiht in tin- tniinl of any
.T,,-,-
t; one this stati-mi-n- it.
r,.'il Tin' tit tin- ifiiimrif"
.4S4 Monday is nlain Hiihln-ll- W ill
.41; a 9 V"11 hav- - Hulihi ll to i nn your
.itsfi ' liarty anil yimr i.'onnt' nti'airs. or
,;!JH ii'll y1"' i'"n thi'in you rsi-l-
Frank A. Huhtn-ll- Xostor .M"ti- -
tuya. in 'i'HI - thi' liittly
p p ritizi.-- til i.f tin- - iihl-lin- Huh- -
r,i In II ihií!. un- ha ni at wink. Vim
riiishniK
New York ."' T as
( hicago r'' 411
i'hiladelphiu iil II
Cincinnati all all
Ho.Htoii 4 !
Urooklyn 3C ''
St lamis il- -
Ami lie nil Iji'iigrui'.
Willi. K"!
Detroit I''11 :!"
St i.ollis fill 3
Chicago 44
Cleveland 14
I'hlhidclphia 4 4H
Huston 4ii áü
Washington i"'5
New V"i-- i'- -
Western l.i'iiKUi-- .
Won I."!
tiinabu 41
Sioux City '''I 4
Lincoln '" 4S
Denver ."i4 .'.4
4:'. tinI'm hi. i
lies Moilll'M ÜÍ '
tii. i;míim:i its.
IMT l' l'.' iSS ""
'minty Surveyor.
Attorney before 1'. S Land Departs
m nt. Land Scrip for sale, Ch 11
engineering, t.nld avenue, opposlt.
Mm-mii-
.luni'tiiil office.
Hegliinlnif todiiy httoKii will Im fur-
nished b.V tmkrv'K hack lino Ht nil
hours of thu iImV hiuI night. Kruinpt
und Kiitlsfiictury servleo. Telfphonn
tr. or '
Inkr plarr at Colma, t'al., Srpt.-m-thr plucky prizr filitrr strpln il 11 Ml
ST. VINCENT'S
ACADEMY
Boarding and Day School
For Young Ladies
and Misses.
In charge of Sisters of
Charity. For particulars,
address Sister Superior,
Sixth and New York Ave.,
Albuquerque, New Mex- -
Tily
Ol...
"If the ahalr is going
to he paraded in the campaign." said
the general, "any credit of hlame in
thai matter ran tin' he laid to .Mr.
Tal':. As a mutter of fact. Mr. Taft.
v as mil n Washington al that lime
II." left Washington on ilctoher J7.
lift! for un inspect c n of the west-- '
cm military posts and was aheeiit un
III Nov.-nihe- 17.
"1'pon his return the order sus- -
pending the hattallon .r the Tiventv-- '
lifth Infanlrv was himight to his
Thai the president might
reionsiil'-- tin- matter. Mr. Taft
th- - ll- - i ahl.-- I" th"
presidí nl. who was thi n In Ihr Vst
Indies, and four days after Mr. Tuft's
leturn to th pilal In- received from
Ihe president a cahlegram dire, ting
hie and grahhed the Initsr hy lile ": ' .Nrison apprars , in nisi
Katllhi" lin n seized tin- lirast class riiiiillthm at present and declaresrein
In. in,, head with a hull! similar to the I'h-- hr will win tl tight in a walk.
He welghrtl our hundred and fortv
pounds yesterday His ringside weight
is ..mi- hiindrrd ami thlrly-tlirr- Willi
fatuous "liiill'-Nrlsnn.- " anil furred him
to come to a full slop. lhittllng
lironght lln- hof-s- r to a slop so suililrn- -
f,Sl can sc.- them on ey ery street cur- -
,r,4:i '"'''
It is up to you, Mr Voter, to
IT to makrwhether yo u will allow them llv that th. imparl threw Mrs. Norms ' "inj .seven pniinus to cum
A full line of Loaded Shot
Gun Shells at Mcintosh llatd-wa- re
Co.'s.
117
out of lln- huggv and somewhat dazed the weight, he si Id he in the piult;!.'.! I" gi ah y uní' party ma nagi'tncnt
and iii-i- llirinsell-r- to control
of jour county government.
of condition hy the time of thr fight.
Nrlson will train fur thr fighl at .loe
Millrl's place, a lew mil's mil of
Ihr runaway horse. The only injury
thr champion light weight received wa
a side swipe in the stimuli h with aNATION Al. LKAIili: Journal Want Ads Get Results!His manager will he Willisdid uní not let. tin's, how- - isciH.shaft.
.1 won ll 1CMlji.iui!WiiH,iiniiHW1 THI CtlONUHIliTth wvomtmmrHP'"! THI KlToNOMIHT THt EltOMUMIHTI1 r "Afci'iiliMiin'- - t'-i- "
( liicinnali 5: liiii.'l.li n :t.
Iliouklyn, Aug. 7- .- Aft-- r a late slart
owing to the deluged grounds. Cincin-
nati defeated Urooklyn today, á In 3.
Scon ... K. II. K.
Cini innali . . .mm 1HH T. N i'
Hrookly n .... OlHI UUO II .'! li -
Fatin F.w Ing and Sihl'-i- Kuek-er- .
Iloliiii's and Itrtgi-n- .
1'lila Mark Slamla forSPECIAL
NOTION DKIT.
Hal brooches. Veil Tins,
Collar supports, Hell
bin kles, Heai; cliaius,
Hi elc , wort h up
I.I ."fie. S.eclal
SPECIAL
TAI51.K I) A.MASK
Kxtr.-- heavy h
bleached linen table da-
mask, in eight good pat-
terns, lcgiilaily Jl.L'a per
j.iid, lit
Husllui (I.
Duly unr llo-tn- n
nid today, and Chi-
li H F
( hici'go
Chicago. Ann.
Ida i el reached si
iiigu won
THE ECONOMIST
ALBUQUERQUE'S EXCLUSIVE DRY CQODS HOUSE.
KV (JOOl)H, MIUJNOY A fin WOMiJN'H HKA 1JAHMK.NT KXtl.l'HI VffLiT.
rnoMC oitii:it fii i n pkomiti.t. mail tutin iia ni.i.i i thompiIíT.
This .Mark StHiids fur
Mils.-- , of Integrity.
Chicago fill! liil 7 ti -
Ho. loii ..... nun muí nun- - il 'Í I
Han. lies Walsh ami
Huii lu ll. Arrllanrs and Cariigan. 25c99c I'rtt'. of IMils.
AM Kit 11 :.ik.
A PLAIN STATEMENT OF FACTSU uslihigtiin : leyclanil I.Cley.-lan.l- Aug 7 Washingtonluok. Clrvrlan.l's vitiiiing sirriikhv a score nf 2 toSi'i.i,- - I!. II F
( Irvrlaiul HUT muí 'W I -
Washington , .nun iil'ij nun - :' 7 -
Hattriirs joss and N Clark.--
Smith ami Street.
Wp nrp dehrmined that all summer qoods must move, we positively shall not carry over any of this season's merchandise, and therefore will inaugurate a series of special sales
fnr pnrh and cverv dav du'inq the month of August, or until every dollar's worth of our well selected stock of summer merchandise has been moved to make room for our fall and
winter stork now beinq selected by our buyer in the eastern markets. Our reputation is so well established that our friends and patrons know full well that when we advertís.; goods
nt i u'rhl bamains they are sure to find that wc have made no empty promises. Our show windows shall be our medium of reaching the public, and for each ano every day during
for that day only, and with cut to the lowest notch. We stand behind everythp month of August we shall have a different sDecial displayed in our show windows, good prices veryi"ip mulp in our establishment, and realize that a pleased customer is our biggest asset. The economical buyer will find that money can easily be saved simply by watching
the windows of the THE ECONOMIST. Each day shall furnish its share toward making the loosening of your "purse strings" a pleasure.
i'tiilaih-lplii- It; Detroit II.
Ilettoit. All'y 7. Ilelroit could lb"
iioihiiig with Iu of its font
till-- , beiti;; of ihr lucky order, an.l was
'hut out. Il,irtzeirs batting and .1
Chins' fielding were featllles
Score- - - I!. H I'
1. roil mill una mm ( 4 :i
linla.leiphia . ii i f) muí mi.' -- :: " "
Hatleries I innovan und S. hinidi.
'I'homas. Flank and Fowa-i-
Final Closing of Summer Millinery
One-of-a-Ki-
nd Sale
WKSTKHN I '..i IK
sarin Watch OurShow Windows
This W eek IV e , sell our lilies
ot spr ing and suuiiii. r Mllll-ne- i
v lit this lai.- of discount
Hi mi It num., I hats for.. JHt
JIu (ill tilmm.il hats for. ;tliH
(.'Mini mi an .1 hats foi. SH HH
Al the above l.tles 11 ifiy Women
. ari afford to indulge in a
i li;ini"i. of Inadwear and the
trimmings, at the end of the
si i si i ii . will he yvorth all that the
bat has cost.
Sioux Hy .; I lii.siln II.
SiolJX City, Alie 7. Freeman I'i'eh- -
il his first r,amo in two and
'III l.il.. iiln oat Wassori w as tou. h- -
up ra llrl I'l V.
Score - It H F
Sanix citv ...ll;:t mill el -- Z ' "
1
,ui .on . ... tiltil fililí i""! a 4 -
H.ii.tri. s - Ft and shea;
and Zinran.
Dinah " : lies Moine 3.
iiiiliIiii. An; 7 -- Dniaiia won hi
lu ting NeN.ui Tin- etitit'"-gat.-
r.reipts le giv.-- t" th- - St
I MIIKDIDI l!ll S lie:i.--
We have selected all wash dresses
and suits, whete llnie is only one of
a kind t and have removed them
fl.iin stu.k to Special Sab' H icks. The
is made up "T 'lie season's
H.st Styles, from the Dainty Mercer-
ized J'tii ss Dresses to the nobby
and stylish co.it suits, and In all th
i uiiiH of llame Fashion s d.-- i r e.
These garments sold at prices tunglriR
'mm 1 1 .Mi to JJ7.. and have been
Ida, e,l on sale fur Final Char. .me Mt
iittle over otie-liai- f value.
We have pit number-- . I these gar-
ments for Jn'lr easy rhnosiun: as fal-
lows;
I.ot n woi Hi la ll.'.O nt H"
I.ot 1. woith to :,'i nt Sl.vH
lot : worth to 13 Mi, at 2 H
I... :t. worth to I.tiii at 1.1. 9")
l...t 4, woith to t. .Ml. a! fins
l...t woi in to $s HO. mi .'. IIH
I... ;. wroth to J III (Ml. :.l t" 94
I.ot 7. n.ntli to Ji;r..i. hi H.9H
I.ot S. ..rtb to ll '. IMi. at I
I.ot ti. wi.Mli I.. :j ,n. at ....$13. Ml
Mm
' ;
.' i '
EXTRA SPECIAL
SATURDAY
Int in i Sulis. Jumper Suits. l'iln. Dresses, i t
.Lilili-- s
.t pha race, of this i ily
S or- e- M H K.
(
'lll.bi I el J 'J 'l ' I
I' s Mnito s )" ' - :( 'i
I'att.-rii's-- Sand, rs art
Vel-o- ami Weiiiirt.
A ili-a- 11 sale of I few thous-
and yards of Kmhroidei i. s left
ftoiii our season's selling These
cm broideries are on the best
t'talitv of i loth, swiss. i nmhi l-
ined rents'. ok, n buti.l f
s nrt'l patterns. In all
widths of edges and Insertions
up to I '' iro h.-- m ide, all rut In
lengths of 2'j to fi va rds All
nn sale oMndiv by the length,
per yir.l li"
It.ilisles. I ...im Ill-S- . Mlllls. l.ill' US. el- . Ill While. light hill'-- .
pink. lln. n ..r. also in tin- i hecks IHfl Ml l.e. h.in.lsomeiy
Iliad. and hudsomely 1 I ill ili. 1. with exti.l wide skirt. TI
dresses an greatest baric litis nfr.-le.- In this city Mini
i.f them an w .ith up t J I.', im. I.VI'lt M'M 1 l. s follows:
I.ot r Km.Mrr kN: I'liebl.l 2.Ii.nyrr .vug 7 - 1. in t had n"
'rouble in winning th- - f rsl game m
home aft-- r a long ' " teats
l' ' "iin-- l t h. . in ::.t
S ..r. - II M K.
b.iior . nl" li.i' i'l 1 3
I'. i. i.l.. nun On" 11" . 4
H.it'. ri. Corb.'tt and Jl. IL'tini.th:
.,...,
,i. i( ml M l' . WATCH OUR SHOW WINDOWS
Wll IMI'W wi( IMIDN.
At si ). ,u I Mi,,,. ,..
r. k 1 imIiiik ugsl H. ItHtH ) ra aMiunwaurr
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,! 1,1, lili,. i .i - im ii i, iiiHinntly rivi-- vnlley of Ariz,,;;
while the Kin Ornii,!.
Jnnt The i.,. u
,l,,,iii nvi--
ha- -
,,.ri- - uf tlH- -
I,' I' HMI.K in k. i
Will Ii i.f Hn- -, ii.Mii.i i.f k" nt SCIENCE
KNOCKS AT YOUR. DOOR II YnIII,' ipieMinrt ' "'llrill tur I llt'n (Hit i.i r.Kl.l. mi'l üIh, i, ii n I y sha hn
tbt Jlltuquerqiu
mornin0 journal
Pui.iiaha.i !
Journal Publishing Co.
..,,t li ,, i hn! tve .i . it' ii the m t
vHIm.iii mu. h i'in h
ii - mu! mi,-- ""11 ktt"itn that
Mr vi.ihi-U- ' ii. .t imr tim i lu..
Imt u In II II eum, f tu l li mi' tur
mi i ,, mp 'i - ..un' r i mu i In-
1,1, ir lil uf lluhhrllisili Ih" nil tinn
1,1 i.iK.i.ií UnlU-ltie- . Sp,'-"-- V.lliti. '
umanst - i.. In V..K-.- ii,.,ii ni Ih- - ri .iiti. l"f'l''í If Hi'- ii.--'l fit
,, i, ,;,,,.- - lux. Miir.il.-.,-' If .vim'""' " i if;
i I ' HI III .Me, '1,in-- ' in n- m ' i w ft''--'- ti'' ;i in (i - .i.n.iiii'l N ;,ri! i.ii,ki t.. in wn h.mpiiififf-- ... f.i fj K icivil'li lir.trf t,' ..f t if
I (i. Th ."' i IüI.í-- AM lli- - t tifiMf ."it Jr v rr m-- .f
-- i.i. H.il.h. :í. k t. luí i' '. fa- -MMiil.m ..ir- - -i ! !' .! "" " a wtfi i In
KJiii.r ii.u, pi ,iii,,r a i ti mi ri Ihf Huí,, . f'ir liwnnii.J - Kl Pus., H r ll.iirfi Ii hi;.,, tlit lung Derbyri A. mi'i'iiKHi".'!V, p lilUKfH R IIK'MN'I
i nijl'.-liKi- i
Anil ii vi ry hirK'i "" IIuMuJim. ,ihi ,v ic j Mlii'llft. j ..
ImI- .- ii, P. fn.U- MtM-i- thi- Htil.iHji tl.Ki I. ii ml : 4 mi l Onl.
,i MV fr.Iil.r
llu.in... Man" ' "I '"I'
l III.' 'I.' I "'II (
I' il I, i a)ni'..t inpluul
1,.- It ,;i ,1 ink ,,,iifh, flinl nv'.ll l,reak
in li..ilii. . T
For Sale
Relinquishment on 1 GO
acres of land with $1000
worth of improvements.
A snap. Also Bargains
in residence property and
city lots.
RIO GRANDE VALLEY LAND
COMPANY
.lullN !tui:illl.H.K, A (tent.
in Tlilril mill Gul.l Am.
mi in N,i,k .it I In- MialtirK.ilrrid "' nil Pl
uml"' ,hJ .i li i, in,k.i..rn,.. mi AII,i.,Mi.M.u N M.
i i" i,,- ,..
f l(lrt-- i u' k,.i:, i.
f VuKiii ii.l ,,f I'inp on thr F
Ml,,!" II ii H X
?HK f,.i mi,' and T
i' riuik I' ii, .'iv jii.n'-r.- i ilM If.
1(1 l I I l K s.
Hill lIlUHC l, n,,i'
irinitj. hi n in - ,,
uriiizi' nr.- Ju-- i n,,u ir
I!,,' ,,i--
bf t ui.rM i.f Mm. Ii "; ni i ! y.i li. liel- ll.n'llíli
frii-n,- .
Mi A )i r i.. ilimiiiii- - .I '.t riK l.i'.'ii ,Mv r.'li.,n i.m )jnii-t.u.- k T
.IM.I ,l,.,r jj,flHl,M lí.Jl- - U. !.,.! ,Ife,l k,d T,iiiil!i,,i, ,,:uimMMI Jill M HA I. I TM .. ... I, ,i,n Ii i,in l l,i. . ,,,il,n In I:Im ill.tub
The EXCLUSIVE FALL
STYLES ARE NOW
ON DISPLAY
I'l.- liiill.l. I iii, i 'i ,i ,n- - iiliiiii .;n.I.lix ltH- '!',!.!.üJI,íi,.1;i.'.it. -: II, n ....l.l .lr... I.lm in- - i,. . 1, "f Vliln Mil ,.f t'.i.cpr.,ar;itl.ill, mi ,
ni'iilay im, .ml li.i.-i-In tin- llii.'.K. 'II IK lilkCll 1,, tllHIIII f .'Rlllli'HN A,in.nal
II:
llltí' M l I I" l " ' All. IH;i(l.lh if :i cl.i.iii.l iil 1.1. I."
tlMH AM MI N ".Tí" ..u-,- 1,1- - nun ,i n- -,1 f..t- nri- - llli- - i.ii.i pitnu II im! up f,,r k a
I. i'' tl,,'
'!' I, ill ir: K .1 I,".H
i" k v i, - ii fni .,
II, 1,1 l! Mnlil
I.. II.
vi'-- . v. nit in.!
' ""'I liiiiii-:- i H.
,1 ,j ,1." a- - 'lii'H-íl- ,ll u t K ihi a In vlaia .any;i' II i,,i futttly ni a r..und w...,del!v
'"" "M ' ...... i., ,i.u - i......tiuiir. II,, ,uiii, i ,,l n, ii.K .i.. inn!
,i,lil-- j
r. i., ii Hum., ii ' 'w ,.,,.. ,,K,i, yf ,i,c , ii,i.iii,il t.unv iHHbaiial imlv Ilint' i T
h i, a l ' l, nal i, ( iI amir (IrrMlKlIn l"" " "''' PP' ' I,. ii,. l.i- in. l. II,,- - i.ili'.l -'-t.i-.(,. II,,. , ,,i,,,. I.- - . l.lii,r,:i! H.ri nf I In- ' I'l 'l.'-nl- ' t I I... n-htm Mnli I" ""' ll'V" I ,"i "
t s
Ii' ni' i.ii-- 1
111 i T
.i ( a- - n nit rc in "
V, tjtllll U' III
"' l''l'"-li,,- l r.l,,,' in what "
1,1 l,l,.l-I.'l- l If, 1,1', I,,.,,
i i u ii tin Tin. iriswfi i i il
In:- - i;'iilry -, in , t'. '
,í,n i. ml luí'--' tin .ahí '
-- ui.ii-i'i r 1,,-- , .,
U.ui-- 4 ..rr 4af la ! I Mir III, i,i. ii mil, i, i,, r m mil iniinn ni ,1'iiilri- Hum i ni- - (
i. il,. ..im.iinr iv in- lilt Hit-- 'I' Í' mill I"
.,,i. ,,f i,, ... J m.,w inn' ni in iliKj . r it- (ciii'ii,;
ta, In-i- l asa insl T
Huí Ihití
in print !til iialti.'
V llill.lii ll
tuilhln'l !.,n allV.il,
PRICE$s.oo
PRICE
h Mornlni Juvmal Umt lillr rlr-- .
vImIIii ml.. thMM l üt.vrihid ay
aihrr pMprr h A'l'iiitjtri.r tu nf vlHar
a.tt. In Kriv Maa.v " 'I b Ama-lt-i-
i.'.'! A K W'llii.t n,vt.it. in.,! in iitii,,ii uitlj I It "
si.hi l'i iiit..r In ,,,1,1,1' . ,., I., r i..r.,,. t . 1, It "I i.fIi ,l (..'.iliiV m v i. i v a tint i,,
ii mi, Ki .. . , ST I. 11 v.íiis Mi f
lis. nh.H I ii- -t mili ..i íl i'H TIIKi 1.1. r ,.11,1patr iitrr..rjr.r -- - "- -' -- - ' ' l''
'! I Kll IO.V Huí l.li.i .1'. i.- -l fv..i ill1- - ii'un- -
M, Ni-,-
( iillKI ' 1' mil Ii I ml 1. T l'i l (( I il 11 niiiinl.
11 íh .i 1,1 in Sania
i. u ha I lili' tl.-i- ,
rrrll..r nf New M.-A- . . I tim, ..I Mi it.li t nif w'H- - M. Mill.) Inai i!(i-.- e K Tin k r
t'ounly "f H rmi'lllii ,ii(. t.i ,,, i m ,! Mm;, ' n. i ,lin I." .Hid 'mmi J'ifih li.,n;. V A
,1 ,11'
II' ,1,1 l.'iis
II ,1, il ,11
havi- l. .11 lihl,llL- Hn- i tTiil't i.f Ihi-
H u,l,. , r Alhu'iil. l Ii. mi a hll.ii fami iittir tiili.p rhi- - llilhlifll T
whi' h ;sr.'i I.. .I flu- liiiait,-.':- ul X
l'. lialilii. uiinn ami In. .ulil il í
l' 'Ii lulu .''.Hi t mi ti... X
ialoy sI. 1MIH In I. B' (I. Hill, If '"' Itnit in in M,l- - linl t. III. lilt kn.iul i'l.l'l'ili'.iil ,l..l..l,i. It. hi It It I!l(...HH!iy, itlnl 11111 In iiik ( ii y
..... t.... i.i, .. ni II, ,1 l, 1M l.tl i htlH "
', - Ul A:lt'll-- I
ii r in.-i- hi nrini" wm-- ""y "'11111 n In- - in. I VV
ai a inii-- k fin !! 'I. . n y l,.,it v 11 Ham.
w íin lil v 111 iMt.r .
7
. ml ni tu Hit' ),,,
V il n il Valí- ful
i I a I. W. II A ...
Mil ll.'M. Til,' .i
i 111 l.ul I..- II. 1, i ,1 !..
l lililí II 1,,,
iriMitHH-.- "I 'III" I" tunal til,lll.lit ,1 In II
t'iiii.iiiiiiV "f Aliiii,iii-r'.in'- N' W M" Hi.i.l.i iii--
THE BEST DRESSERS
OF NEW YORK ARE
WEARING THEM. xnamcaaemilit,.! Hint ihlili.w Hn- - iii'.n'.n in .i.ii ni n.'iiilin '1111.1 M lf 1 l'IIIM'in WWII.I.
U .,. t II, al lili- nl,l lnii. ..i "tlr- -a. ..It I'll, k ..ii i.r 4 41,1 lilil."-
..I IV,- - 1. ,,,(.' '''. 'if "' I' U ati.ui u,- tli
, ,,,,, 1,,.. 'iiinl- - ,,i' lln- Mr. Sti i, 1,1.--
tj ''!i., l. 'It'll "Ii lln an." ul.l liuli.'ly. ml
,,.,, M in.. I." pi .I'm Ii ih.iii tu with ,
... ,11 ..;T hi p. up1.-. Will;. r.l
1,., ,,' II II au-i- - a In ,tlt-- I H. 11 Ih.' piu lili, 11,., 1, p. un N A .a I, " ' '"i "uní ii' a
.11 l!i,'t-- k, mill ill ,1- - lillti- - h r ni h 'liniiKh tu I,,. , Inilij, uilli ilal í'' til.' lila
,u -- 'lln- Al- -
ul l ili-- .I'TlnriK .liml iihI
i iiliiif, itinl i ir. iil.iti-i- l i dm- '
IHlKln ,1) 1'. S III il'l'IIKK -
lin 'lin k" M.iii.iK' r.
tirr. iüi'I ni."' rlliial l'i lifnii- ii"-,i- . .,
k milin In muí Hn- 'cm ,,
li.lV muí i iniiilv nfi,ri-Hii.l- . lili Klli
Out Mv. I1111
I u: . 1.1 Hplli- - llH la.
., Ih,. K I II
11... i.;..-- .
I In. lian., uní- llnl II t In i M I'"-- I'1 - II" t.'ni' ' "I ih
1. . t. iral.li i.m iiui.iii,! nf i t ; f K . hinai-h-i I,,, party nut 11
nu 1.1. xi. .H in I..- niwi'il j ' - ul I'iiiii' iini.i i, u ivi.'tlthy
T In y, h, im hi lliihln II'- - Ipap'l'. tim I'ilii'll. I,
Me have everything you
need for preserving.
THE BEST FRUIT.
FRESH EVERY MORNING
All sizes of Fruit Jars, Jelly
Classes, Parafine, Rubbers.
THE VERY BEST CANE
SUGAR.
'1,1 fl, i ll lMilp.nl Un- niil l.'k'lnn' II j ' nnll il.lllul In tin- - tjiiipulfn .11
liiiM- iil!n- ii" iiiipitlii- 1, tut I"'- -' 1'- ha x' H i Imt lln- hair
II,.. Inlti l i.f ,1 tftlt.lt 111,111 uf II,.' p.llt hlli f.lll.-t- l ti. ii- - a
.. - - il. I. ill. , --'inniin ti! nf th, ll,.iis an ,.,
IHlKindl II N l'M'KKKT,
N'.ituiy I ii t.J l'- Th 71 y Second
llm liein Nuhi,i'!l is makiim
Im un ul ..f hi' . pri- -
111; tin- - un M I, iv hi himl the
-- ki t.-- ul I,, I. i...,!,. W II. Vmii. usIKHUK (l!K NI II! HirlHIN. W II M I I Ml:Ns. hi ll uvi'l I'tll llllll i.f ramp y i
.1 . nil. I' ll ami lull 'litIialfr i inri, t .11- - i" 1.Iali. I. 1...11. "Ni itt. i'ili ... 11, 111:1
..i t hit t,,,n ut tn. 11,1
See Them
in our
Seeoitl Street
Window
O
New Goods
Every Day
Watch our
Displays
Al HI Ml H(l K - a Tlit ' p an pilin.iiy t I', tit, 11 Ii,NtiW MUII II ,,,llnu ,,. .VI lay Ik fur the
itiip,i-t,- ' uf uniting muí .'..i ya nliiiK
.luilni- - Im i,, i. Inn .iliii. in,, 1.. f,, KVKKV 'I't.WN in 'ii. t.truury
' Ii v m than h, y mi, I it, r 11 ma k in,,-- a liui-- i- ik, a a H' a I :,, 11 ' '"it
J "I h, III I,,,. fr h Inj- HI
all' liniliil nial pln-ii.i- l . f
TIIK liVKMMi Irt.ii 1,1 I llal
W s' I. ill' I I Ml
li.n fi.lll'ti ll.lo a huh'. Ili'i.'K.lli- jAinlimi- - h -, if tiiKt-m- l I'm huir f
ami pii-hi- 'il Urn hailx I'itit ii into X
i! II, -- ai,i ui.i- hi- - Mimiatinr fil. 11I1 a ml . y hat llm wi 1.1 f
lain ul 11 a.'.v imiipii: hi- - j J
iiñniin.iiiuti p. rr - niiii ip', ami if
that Im huí.' '"i I'l'i'uti is
llinili l.y any uiir tn ilifi.'il lhr
.1. ilii. 11 nf a u n t In Santa 4'
a i,, 1, ;.. t
III"- pil till, a 11 inert V nf ll.f
Tin ,11, pi l ni- - I11 In- M.ii'il ..r im
li it ra i in at In ma k :il,i tli ii v.iti'H tt. it ' piililn :in itinnij fim ii,,. , , ni Im, I,, ,, In lay ', . 1, 1, 1'v t lull a npn m n "l Hut'
i''''"1 ".Il.'ll N I.f III I I f.- Il.l K,,. ,IV ,1 ll.lhhill. II Mi. it - '1 I'
.1 1,..., M. Unit ,.f H Ift- l- M..U- - y iM ,I,'!" IhiH uiiv. lillull WIU fl- -i ., ,,flv ,, ,,,, i II,,. ,1,., t, !,.Intin lit .1 h- . l.n.l ', k l.ii. It (llli In Ih,- I. I Hut III (',1111111111,11
ilu In- If-h- ,il ."nltllH Ki- nil tin- lull. In ' M'lilll.M II, Ma,, i. tllJ , ,lu ut,, t .I . .. ' " " .1 If
llii-r,- - ivn 'i mil nnv t ,n.-- i - Í
l'( li V uf a iluiihi in ih,- in in, I ul a nv ' fj
"im this stun mi. tu nniiuvi'M it. Í1...I II,, I ., ... , a,,.
A. J. Maloy
514 West Central Ave.
Phone 72.
Ilia 1' a t t. ml hljl f,,.' tliliffult' in
'-.I'I Ihi- hy :,l , hr.ll' llu- ,.,LiH,,,,,,, ul m In at,
fin. i. (...i:,-.- - a h -- t .1 fit ni .aiiiii
II- - nvli , t ill ., a li upon - fit.'-- lllii
I a II. at l.a-..- ti IM' ilci'ln II III, It', tu-
fa I 1,1 i' in in h pin In thr i nu-
lla.!',, i, ,.l l .i,. .titli im i.l Intnl.' Iiv
tl.f pMllill.' Cl.lfll III Ill till
II ihi.i II in In k hi, h lali ftii nl- -
II h llu ir i'i r, tl inn alnl lltililll.if..
rulifl - T'h'- in, mil' 1. Ill t III lull, lit
III. h,i in.. Il m I' Im ili'li Klifl to
Ih,- I'-- t lli.rn.l t lilMt" il'
. . llu- pi In i 1. nip.. ". ' lln- r,-- .
1. nl. hi an t'. itliitl uf llu E. L. Washburn I
p.
.pul. ni, ni 1.1 .1 lif..t t.iii san pi,, , ,. ni, ih- im,, n,.', ,, i. :,,n.
.1- -, u I'l, iiiiii, I,- I:,,, mu-- i In tn . I him but k mi Pita hi inn
'i ii,,u, in'i'tir u niiipi i.tun- ihlil..- - ahull- thr iiiuikj IK Till'.' III '. M ' ST. ';P - ha'1! ii 111 11 !. I.. ,,. 1, n ,, Hl . I,, w 111 a, Ir it III tl. lila in r I.' I Im I in- '
I'lfl ht I'1 11. 11. ' In 'ImI ril4 III Aiu;lp-t- ' Win In, in ko '""I .1 x
off ;i fin limn ,pK,,',.. tuu,. ., 'wIlH Ki a in Ih 'o HjI.I.-I- I. tin-- pnhii,
'I h, ,- a hi" pl'i iii.il'i. --'
M
..nihil i.s pa in II nhlirll. Will C
in, i have Hiihh.ll in run ymir
paiti viiur limy affairs, t.r
t'lll mi III" Hi. Ill Vutll rlVt s'.'
Klllllk A Ullhh. II, Xrsl.tf Mull- -
1. a. .;. ;,. vi,, 1. daily
' 'il ' 'I ail uf Hi" uhl-liln- r llllll- -
h, I! l int:, inn hai.i al uní k Yon
ran -- rr th,. i , vi ry -- ir."t (,r- -
in r 0
i ruiinii ..r II, iiitlilln, ml lhf i!iiit..---1, 1, III, 1. i all thai It . lint
limn hi Im it'll ii llu- tlii'lllhcri nf nip i
mi, mil 1,- uill t lln- (ifliiilIh la alii -- l III Hll,llitl uf ihlil Company L. B. PUTNEYIrltlnl i,l ha- - imi nut I, ."il t Im laaa
122 s. iii. im v. ;,,iti. r1.ITTI.I'; W ll.l. 'i I.l, S An.li.-
I'l tniiiuii p.upl,.' lav,, flnallt , .,, k, an, tin- lluhl; I ill. i., 1,1, . in
1171
Wkalaaala (Irurat, ricar, t4 aaal VialAaoat fur MllrlMII tVaiuaa
tl HI 41 KMUI'B I tlltt
1,1 y i ina inn u! ttm r pn Ii 1, .1 Hi'i
i'l tin. l uitiiti, fluni mal alii II,,- - ,ul
Jniii iiiin-ri- t of that iini Inn
j 1' tin j.. -- ..ii i , tr.l mi M nipltiy , n
In .1, I. il, In till' y t mi v. li
l--l
It - up in imi. Mr Vi.ii'i', In
i'i t'. lu'ihrr huí nil! alluu thnii
I" i'i alt i unr parly in a na n t
ami I'M in i. t In nisi s p, runliul
'" "'!: : lis tn i !,,, lit,- in I..I 11 11 ifk imnml" on- - ..f a
h'.i tiuniil 1, In- i,, hnv, a. Unli an - 'i ua il Iiiint; In "i.th" iln- pa-'-.- i hi
lu'l.t''1 Im tin- iniiuiis uithis in ti,,. v. , f .1111 li.r ins;
-- I.'H'', lln .'mllilirM ami ih .... or J n il olimy flllllim. Try a Morning Journal Wa..t!MU lll'!!Hl:l.l. nml ill.' lai'iiini!
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DON'T let your printing bother you! Make it
a source of profit let it represent you Your
business demands the BEST printing We do
only that kind of printing.
If vour printing is costing you too much
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money if you have had delays in the de-
livery of your orders if you are not satisfied with the
"other fellow" Wc wan't you to either phone us or call
at our office and see what we CAN and WILL do.
You can obviate all possibility of delay or dissatis-
faction by having us print your Letter Heads, Bill Heads,
Envelopes, Cards. Record Sheets, Sale Sheets, Memo
Sheets. Credit Slips, Sale Books, .Loose Leaf Sheets
Card System forms, in fact everything for the office.
Also Briefs. Abstracts, Legal Forms of all kinds, Mining
Forms, Railroad Forms, Booklets, Pamphlets, Folders,
Coupon Books, Tickets. Window Cards, Circulars, Pos-
ters. Hangers, etc., etc.
We can furnish you with ideas and designs for spe-
cial advertising matter, and do the printing of ANY-
THING you want or could possibly need, no matter what
See us or phone us before you place your orders for
Printing and ynu will find you have made a good invest-
ment by having us do your work.
- - "t t P. a,,- ip, i,,,, il ,t ,1,...t I , 'a
IP hi
1.1.I
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FINANCE AND I McCormick Line of Implements
Corn l'i minds ,
I oln w are mill II udsnil mi
Henvi'i' 411,1 ;i,i ; ia ikIi- - ... . "1; 1.,
"f'l t;;',;
Distillers' Securities ,17
rule
'
7w
'I" 1st I'ld
do L'tld ptd
( ielli'l ill Klectlie Mil
Delightful "Candy Sandwiches''
Two sweet, crisp wafors with a delicately tla-vor- cd
confection betweeti
4.A CLOVER LEAFSucar Wafers
IS TI IK niisr
MOWI-R-
GRAIN BINDERS
1 1 AY RAKIvS
BALING IRliSSMS
I A T 17 I lardwaic & Rancli Sui)plics gIMAUULK 115-11- 7 North I nst Street !
iVÍ'.'i,.:,..f.,.y'-r.'- . ...I'H-.-
' ; v'.ri'V " "."'.'
Wolverine
North
XVhm.,.,
Unite i,Untie Coalition
Nevada 1;
Calumet hihI Arizona :
A rizona 'oinniereia
1't'e n e I 'a lla Ilea . . . .'
CliieiiKo I loa ii I of
ChieaMo. A 11 7. The Kineriinient
crop report to, August had a bullisli
Willi Mleii
Vi Vol k. Auk. T It w as ;i day
,1 - no, ulat i v e excltenn nl in I In stoek
iii.ukct and ot v iolent ami ei ratio
pn, e tliietnalions. The Inill move- -
na 11I started on .Its wav prosperously
mid reached a new IliKl, staue of
, ,. ,,, ,,., .,...,,
'" ''
'
lion muí Hie ,buoyancy the dealings.,
At the accelerated pare of tile ail- -
aneo the movement overian itself to
vleiil and paid tin- peiialt.y in
i;irp sritliaek. .The market was
LlI'KCSt i" VttlUMH' ni' th
Ilir imiiibiT of shaft's whirh
ia ii h:nnis rising to i million !
l.xlensive eovellUKS
shorts has been a reeomii.ed tai -
in the latter st.iK.'S of the rise,
distresn .of the short Interest in
o riran smelting and National lead
allle so aellte in the course ot the
and disposition to punish them
un d so ruthless that tie- specula- -
I in per Ih'ihiiii discomposed and
ivy unloailiiiK ot several lai'Ke ae- -
1. mil as precipitated. The buyers
.:u a chain t,o regain an advantayi
raided pi'iees downwards in a
uuist for stodes.s orders. Tile twr
i iiKCenheim slocks w ere conspicuous
Patines from the outset by reason of
tin- late Inline yesterday. When 7 '1
points had been ordered 1o yester- -
,vv point u:i In in American
Sin k ami jmups of a full point
I.. 'tween sales were made the market
took alarm. The considerable disor- -
,. r resulted 1. 111 this episode in (lie
in m lei. Increased v olume of trans- -
... Hons ieoresent. il a siitislantial
lu oadeiiini; of the pa i t ii i pa t ion.
cojieimt ra ted buying troiii a
!. hoii. s has been a feature
III ollhout the IlloVelllellt. These
io ri' interests of some of the conn- -
re'r ?
'
,.- -
--
...try; e4r r't'-Ssrfb ' V - . t o
elfect on the local rain 111:1 ki t. all
of w hich closed stroiiu. quo- -
tations on wheat tor Septetiibcr dc
Mvery wire up i..o"ye I'ompared1jwith est. day's close Corn was i3e!
oats were r higher and pi o is
ions 7 j 'o J '.. c lower. & CO. 212
Ii Cs laiKost speculators. Tln'iv was " esi iiiKIlouse T
a n. dable increase in the attendance Western I'nli.n t,
or- - the k W',,,,'liM '':"" ' 1 11on the Moor s eschaime. Isconsln ( cutral "1many brokers hav,,.,, returned Iron, .,.,, J;4(;-;(I-
o, iiimi absences to share 111 t!ic siMr,,s
ilialints. Forecasts of the week's; Homls were linn. Total sales par
III"!'' II IlloVelllellt pointed to a u ot - value, l.llllll,
el h.av,v accretion to the cash hold- - I'liiled Slates bonds Were
ol the banks. The chanued on call,
has supplied oyer (I ii (1, 0 ii duriHH
Septelllber w h It up. lied S, to
low er at :i I ';. 'u :i I ;V, ,, sold oil II Ii
!' I c and tin n .oh anced to in;
'The close was at ' 'o !l T. c.
Septemln r oil II opened ' c le
"" ""x ' " -
at ,1...
Seplelllhrl .at.- - op. led ''.' ',,
hiuher at 7 ' 'o IV c. sold olí (o
47'no and th.n advanced to IS'k'
The close was at Is cent-- .
'''"Visions weie weak all .lav I"'- -
C.'IU-S- of est I'elllfly liberal receipts ol
live imcs at all western paoKIUK r.'ll(els. At 111.' close Sept.'lllller pork
was off 22 'Se at .V..2'j. Laid was
i.lovvn Hie at $!i. l7'... ribs were T
lower at $S 'III.
SI. Louis Wool.
SI. I.ouis. A ui;. 7. Wool Iiiiii; mo
ilium Kiadcs. coinblnx and eloihim;
Ili'u2nc; lipht line, lii'.c; heav, lim
I 1 2c: tub washed. 2d'o 27.
Tile Metills.
New Vol k. A im 7. 'opper
oii to 1 Ins for spot and Ui'2.1
,'s. 101 for futures in the London inar-- j
k. t. Locally the market continued
lil'ln on a i;ood ib niand and ÜKht oi'
lelilin.s, Willi lake quoted at JLt.-MC-
I 1.7.--
,
; eleetrolv tie at $ 1.:t7 - i
II. i!2 'i and castim; at $ :i. 2 'j 'n
IS. ."7 Lead was lllichauned ijl
tU. 12s, in London. The local
market was lit in at $ I..'i7 ' ' I 2 -
Spelter adv aft. ed to i tl as ill Loll
dou. The local niaik.t was linn 'oil
nnchaiiKed at 70 'n 7 far silver.
;iUr. Mexican dollars. 4:.c.
New ork t'oiton.
New Yolk. Auk. 7. Th cotton
mm k. t ope steady at ai v a lie
nl ' re , points and closed steady at
a net advance of 2.1 points on August
ami ol Ii 'Vi In points mi later months
HARRIMAN LEAVL'S FOR
VACATION IN OREGON
Sa n l'i an is.". Auk. 7. lal vv a I'd II
I la l'i im. i ii, who . ulive, here iast tiitlit
from N.w York with his two son -
and other numbers of his iaiullv, b it
tonight on his special train tur ( n c
k.iii for a vacation on lie shores "I
Klamath lake. Imtlnn Mm day Mr.
'.rent Xorl hern pfd
....Ilk1!Croat Northern ore citsIllinois Central
Intel liol'oliKh-M- . t
"klio pfd
. . . .
International 1'anor
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... 0 v.,
1I0 nt'd
. . . . 514lulornational I'ump . .... -- 414
Iowa Cent ra 7
Kji usas ciiv c,,,,, 1. ...... J fi
1I0 pfd
l.onisilie anil Xasbvill . . . I III
.Mexican Central . . . It
J'!'"'- '""I t. I . . i'SMinn.. St. I', nuil s. ste ,,.llkMissouri faeilic
x, K .U( T
do f,
National Lead
New Voik Central
N
' nnt.inn ami Western
Nortoiu and Western ol.N'orl ll A morion
Nort
I'aellle
hern
Mail
I'. iodic . .
''?:
,
,lsv H a n ia
.12.".
I'eophf's lias !' r. 'fills., C. c. and St. 1
ffsseil steel Car
J'!,'" I'alaee Car (i aHal uay Mi e Slilini;i ... .'Iiij,,
(.mi,j,. sVeid :'4
do j,f, XII,liock Island Co I s
do pfd
7 '"'1 San I ran L'nd pf.l ji1.. Mint nk esti i n '
. . r. 2
, J,'''
,h
Soiltllern facitie ' !Ci ldo pf
.IISSouthern Railway l!i:'..'ind
'I" I'M á'i U
J,''"11- '""I'l'er
'"'''
V j r.7
. .
'
W''S'
ci,,, pa, iM,. ;
,() .s ' ..
"
railed states Rubber :t r. sdo pfd
I'llte.l Stales Steel . . . . 17
do pfd . . II!! I.,
I'tah Copjier 44
Carol I 'heinica . 2k',
do pi,
.10a
V;i llilf-l- l :i
do pfd .. 117 ;lH
IIOSION SICM llS AMI ll(l)S.
losing; I'lices.
Mime
a 2 '4
Time Roans
Ronil
Atchison Adjustable Is s:i
Atchison 4s .... !I7
Mexican Ceuti.'il Is
liailiiiads
Atchison SKI,
a() .,.', !)l
'nj. pm iiie
Miscellaneous
lAmer. Al'j;c. Chemical
do pfd
Amer. Sumir
lln pfd
Amor. Wool, n ptd . .
I'liiled stales Steel . . 47
'lo I'M III!!'
Minim;
Adventure S'
Alione, ;x
Ainalaniateil ''XJ
Atlantic i U
RiiiKhani
Calunii't and 1 Icela .... ti Mil
Centennial . :;n
Copper Raii",e . .sa
I'aly West . I (i '
Kiunklin .
Cranbv . His
Isle Royale
Mass Minin
Miohinan ;t
Mohawk . . i (.11
Montana Coal and Coke 7 7
' lid I lolnltiioli 1 j
l is. ..la asked t ii
Shannon á
Ta ma rack 7.".
Trinity 21
I ' n ii e. Ciipor .... !i '.
I'liiled Slates MinltlK i:t
I'nite.l Stales l ' i
I'tah I !i '4
Vi.toi ia
Albuquerque, New Mexico
SIGN COMPANY
l
"EVERY SIGN 4
I
A SALESMAN"
i.
4
The Way It's Done
Our lumbor la maDafactord er a
awn milla, from th iilck of tb ImI a
boIf of timber la th euthweat. as- -
nr.rln. . r. .. .u . ," r t k. Vl ItfS - a
mrnt i tiMrtt. A larra etoflk of try
apr';c dlmcniloo on baad. a
,, . , ... w .
v II J ll "i nú imm irrni wnww w m
a tb h' klt a
ifi.' week, the cont mu mi; overnnieut
ihlieit requirini; heavy disbiirscinents
e inai nisi ii in ion.
'rio- d. of Hi.riur wboat duriiiL'
í shown by the government crop
n pul icpresintcii a ilitrir of do- -
t. rio! a t ion that disappoints execution
ii shipped by other ex'it estimates,
i illv as additional decline in
."lldilion is t. be allowed for in the
u.etv elapseil cilice 111.' null' if the!
sm ci iiineiit's estimate. Ch .siiiK stocks
AinaJamated Copper S 7
.Vinci. I 'ar a ml Kou ndi y . . 41
I" I'M (12 '
A. nor. Cotton nil :!4
Amer. Hide and l.eaiher pfd 22
A'lU T." lee Securities ...... 2s ' '
Ann T. I.ilisoe.l I 2
Annr. Rocouiotive . Mi';
'I" I'I'I (Mi
A na i Smelt, and 1 let iik . . 102
I" old d!i ''.
Aiii.r. Suuar Rofun .12;; '.4
Amor. Tolmceo pld
Aniel. Wooten
Aiiaei.nda Mining; Co 4fl ',
Atchison s s
do pfd 4
Miami. Coast Line !2 r,
I'.altiiuoi c and (ihio H2
do pfd S I 'a- s i
l!i klyn Hapid Transit a 1
i 'a had ia ti I 'aeitic 7 2
Central Leather 2'.t'i
do pfd üi'i
' ii of x. .1 '.i :'. 'a 2(1(1
Chesapeake and i I.'l'i
'Iii. aim Ci . at Western
Chioai;.. and N o 't h W est e II ti 'V,
C. M. an, SI. ' 1.1 '..
c c
. r. iin. st I, :.s -
Colmado Kuel ami Iron ;i .'! ' -
Colma. In and Southern 32-
do M i.fd 2 'i
do 2nd pfd ',
Consolidated Cas
....i:i:i'i
And voii c ,tn bp rtttittn th.it tlirsn
drlicinu iters pre pure nn1 w;.'!- -
Juit trv one tin of 0"cr Lif
Silbar Wafers-- at yout khvoi s
Iso inake
roniqu" in 25c lint,
ilnntni in 25c tiui.
Parí I to in 10c and 2&c tins.
lOpSE-tylLE- F
KANSAS CITv
EL PASO BOY SLAIN
Bl MEXICAN
Thief Caught in tin1 Ai I Com-mit:- v
Mm dor to Avoid Cap--
ii 11 ; Companions ! Victim
n.ully Slashed,
111 I'.. Tesas. ut!.
l a I, I. cl to 11 t
o O M'l iniei w .,1 alei! 1.
lllllt b n link now M .ni w le o
loollllK
I at an uptown n n
Meail.
i .M M KT,, a ; III vi.ll
,,,,,M, ti,,. ,u i,,,,...
Wnuiiiled.
Walter fat. man. Hol IV M.l.l,e.
i, n. I, ft luni:
Te, I' li.ll. aK.'d l .11 -- a I, In
M ,). ,.t side,
file ,,M S, prised lu.i VI,
,. ni,.v ,.,.,, ,vl ,. .,,. Ill
,.. and .
The un k now n d row Iii I, and -- laliln d
the t lu ce bovs.
Volita MOI'OI. his Ileal piel e, iy
the keen knife blade, stii'e.l' ,1 aolo
tile sil e. t and tell on t lo adow a Ik mi
medial. Iv in front of a church .1
n k .just as assistance i o bed
SANTA FE PUNISHED
FOR REBATING
Fino of $7,000 Assessed
Against ('ompany ( oi Tech-- J
iiical Violation of Oommeioe
Laws,
Illy Morning .luurieil Ha- -, luí I ...rd tVlrn.)
i HieaKo', Any. 7. The Adlii.' "ii. To
ll:i alol Santa I''' Railvvav loinpan.v.
Ilv its eoillisel. pleaded llilt.V lo
to.lav and m.i asse.-so- d a line
of $7.ioiii by .lii.lu.- r.oth.a m the
I'liited si ,1 les .list a i "in t The u"V
Cl'tllto'llt. epresciiloil hv I'isllie!
v W Sim- -, proved tlial a
bonus paid hv th. i.oll".nl t" lile llar- -
den Cilv Simar and Laud eoinp.ui. d
Carden City. Kits n.i- - in elicit a re-
bate. Thi' railroad i.'iiipan.v. Ihroiiuh
ill - industrial l.'n.n ineiii, oilere.l Hi(arden ('itv cotiipanv a bonus of $ .u.
IIIMI for locatim; "ll Hs line Till
bolín- - las lo bo paid as lieimit was
shipped, ami a v,ai ae., ih. Simar and
Land eoinpanv had paid $21'. mm in
ll"t . it is said, a f .e he pa lit "I
tii'iinate bonuses I" - -t m w iimIu..
iri"-- .
"
"v
SHIPS REACH AUCKLAND
lOMORROW
lucklaiiil, . ,., saiunlay. s. H.
A W il el,..si dispa I. h ei ov C.l at
o'i ha k this inoi liim; li.un the l iio--
States AI la nt i. oo a v s:
"Tile lie blew ll'' II ..III last II K ll
and I weather now prevails 'tin
fleet will arrive at Am kin ml abolll
o'clock tomorrow nioimni;.'
PACKY MTARLAND BEATS
HIS MAN TfJ STANDS! II.
ail llloi I, No Mal.b lor t.uio. I.ail
I llh im" sloek.1 Hl.ls.
'
Los Aiic.-lev- ,i,J 7. kv M
.Km land won Icon id III'" k I" I"
1 faeih. Athl. ti. lib in Ih --
There,.,ith rouinl t.,nio,ot w..- -
kilo, kollt. líetele. t II S t o p ' U
til' hi :i i.l .o.... VI. I. .Ii.n.l 11:, tl'IC
wtnn Crot-- a- - m le Inst si. no ..i
havlin; I., I, "alen i;r,.,i-;- ,
lop. s ami i ha- - c I, l oss Ho u.tf
"II his tile -
face. Mío, k caí I '. Co hoin I,, .VI.
t--., . a,, ... I,, ni.,., o
t.'ilKllt Kaillelv to M last.
M. Farlaml km.. , Him, k .be. n i.
Hi" Soil. II, I l.ollol. ,..,i fbll W.. "I
at the . i.inil of s. v The b. II ..v '.
III'., k in Mo hllh red when le
d. -- e nt. v '. Mi I'.u not
while the I. .iter re a a slonvi ..i
h ..il,. ale' utipel' ..'- - 'll bo.lv ale!
lo ad At I. .UK la' - tmhlillK M-
Karlan I had much '" 't it. bi- -
'"'- -
''
' " '" ,", '
m.a-11- ,, .!i-- t .o.l.ialo.
"
sT( I . I . I ll t D liiCt I
nl'IHMM' III I'.l . Illll Mllil
. w Vork. Aim 7 -- miii LaiiKford.
Ho iP.-t'.- ii ri'iai i'.'.i. i..mi,'i. Iv
'to'st..! T.uiv l:..v to Viii'K n lia n
t..'il v v H lit of N iv f, fa. in
hour w hi. h w
ll.elil Hits- - V.I.- - . ....iv pi.iosh.
Iba I 111 the flttll . I.l
RAABE &
Harvest
is at
Hand
WRITE US ABOUT
MACHINERY.
uk .mi' riii: ri:i mk ihni iiyAMI .(.) I'lllfl K.
J. KORBER
SANTA FL TIME TABLE.
fio
Fff. TSnifmmT 9. 991,
front lti Kiwi Arrv Iar
.no 1. Hi.iiihcrn rut RMrM. , ' P R 1"
N't. S. fiillfornl Umlli'il t SU p "0 j
Nn. 7. North KilhI M;ill ll I.R i l?4fH
No. 9, Kl IV Mot. Cll Kip .114b p U
tli VíSt. 2. fhlH(r' Kfim Mnll K 0 Ml l
No I riiti'HRd Mmlloil b : v t'O pNil 9, Ciil Kbii I'll y Kip. . 40 p 7 tO p
'fMoN llllr T HI I II
No. II. Amurillo, lloiill nA
t'.irlnlmti f
No. 12, f r ui t'iirlit.fi1,a.tll
htmI A imiriUn 1 4b p
rrom Ilir Hi'itth
'No. in. i hl lin. A K. I. Flu. .1 ft t t
"No I" niirti a! l.mnv wilh linni'h trail,
for Hnritn I' ftinl ih.'i t MM I", potril p
Nw Meilro T. K. I'tlllKY. Agfllt.
Resolved that nil orders for
supplies of liny and all kind"
and far all purposes he made out
on the lobular i e.iiisltioi i blank
of the IrilLmtion CoriKiess pro- -
vhled for that purpose, and sab!
reiiilsit ion must be sinned liv
chairman of tío' nudltlioí ruin- -
inlttee, or In his absence by thi
ticlltiK chairman; that all Idlli
incurred must he piopei ly Ii
ere.l before pavim nt ami an, lile, 1
at any ineetitiK of the iiudllin
I'ouimlttee, by the chairman of
said committee, or In his absence
bv the a' tli'K chairman
W. S IK l 'LU LL!,,
:
' Ii .i r in ii it.
I!. V.. T I I'CIILLL.
Secretary.
Ü. SI'ITZ.
Chairman Audit Com
I A M A C ' ;Sn ,(iKolalt; AltN'nT.
PARIS PAPER FAILS
10 MAKE Gl000
;i!iii fiii''! and Oidniod Im
I'ulili ,h ll ! I.li linn n (li.ill
Chai ".0!. A",aiii:,l I M'H h
C,lliili; OlfiiTl,
lly M.oiii.tK .1.. illicit Si.... bit l.r tiil Uli
Aip n Ki.im '. o.; A l.
...lllt le le . I'll "'o
Malm to p. iv a t !".-
mm daui.ii'o .Mel . p ' W o
Ir.. lino o t judo
-
' in th" Id" OH bv
M. i '1,.111'tli' I", mi ' I' "I JO--
Ii. o. ..IÍ...II I"' I'" Tie Vial III. ll
I. .v M.a- - ' 'mi I. I I"
I 'I :. II ie ol p I.I lie It's ("O
. lal iv in le ml .1 Hie public's,
vi" m'
TI" wnt-- "I ih. alli. l. cmiplaili
d "I. who wa .. ......I. vv II h
,h:,):: :;;,;,::i ,;,';,;,3::,bh
,,,
.,!' ,1 ,. cu' h ami the lera'
;;;.r;;,,:l:::::':,,"::.,::".::v''.,
h, L" 11 e.a.lt I" deal With Hie ,.!-- '
,mi a.. , , "d ap,..ais ti,. .
. I .lilt .! el. I. . 111! -- I le Mat ill
wl n wi.lell.w all it..
(ill. f-'- l eraicm; ..ainsl llu- n 1.1
pi i... ,.
Kiihb.'r flaiil Maní
L'i, h.lll. N. .1. A UK. I Im I'll. 10
t th" Jenkins Kui.n.-- compauv w a
pr.c 11 .."!ro.'. bv In, todav
a't 'I lo-- - "f ii"'.. I.
S. r.d v our a. , ounts. leles and
Hl'lflll, III J lo us for ( ..lie, Hon. No
. ' Moi., m. M.iri;". We .I-- ,. Im'
!'hi,i'. cu turns inad" aK.ilnst
iairoa.l 1.0 " ariywnere in in" unci
01,10- - Wide us at on. e.
TI.'-- ( H A K UNI-- . I. FIIH Altll;'.
liibraitar Ituildli.e:.
K insari Cilv. Mu.
v 1 i'lr
TI" dimmer .luden on Mountain
o id h - . ti. ilií?. "1 h .mis mu! h.. lie n
' ''"
!l!-- . nvc: I'.au!) I alol r,':,"s"s
niel f om now or- it 1' b"
lumill'T lesort. It U H,.. .o!cl Hlol
.i;'' '"i..,f:y,o,, r k
, ,11.,,,. A i al Al.- -Ij'omb,.. n.au.ser.
"
N. Second St
DAVIS & ZCAR1NG
fl Dnl Hold i,fa4
it mt'rinii K. litt MriiiM
lliu.' tlir tloe-- t IIiIiik la (be
oven line foi e or ,;HHOhi--
Hove. Cull ami lei im mImo llieui
lo joll
Price $2.25
l:;
V
iiíu;í,h", j
"ll'iC! I' TiSji'
i; si:m ni f,m;D
or rolls ev cry mot litnii or
cvcniliif it vmi say so. No
mod to bother about that
part of the imal if you trust
to ii- - .lied for a chati",,'
lia V'o us solid HI it some of
our hi, ad or lolls. We Pake
I hem o perl., Ilv t hat y ot
vv M,. how useless it Is . n
w.isie lime and labor in
homo ha k Im: with not non-l- y
su, h line results.
I'lilM I I! RAUKKY
1U7 ViiiiIi I'lrsi Klr.el
THE WM. FAFiR COMPANY
Wholeelll. HI1.1 ItellHIllttl Is i'iii.r.H vi h.l r UBATthilli.(. a riun.li.llf
for ;mil anil HoKs thu ttrKt Mar.
( 1'ricna la r'Rlil.
CROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchants
Wool, llllleH nuil IVIIa--
Ss'cla.lt.
.Mil t;l I' lHlH": l,.H VFKJa)
C0NS0LIUATED LIQUOR CO.
a.ir. ...... In Mallei a P ala
anil lli hat til A) tllninl
HIHH H.1AIK 1 K A I. f KM In
WINES, LIQUORS & CIGAR.)
VI m l.H'i.11n h i l v 0 ii In n.ir II. Will,
f.T iihiii, mi. i oi i. una ml f'riaa (.ia,iiii.i.l 1. i1f.Hln i.nltf
'I'i...h"ii 111
'I'loif.mn nasi sr ami rnrrM tvt
DRS. COW tk Evm
DENTISTS,
Room 12 N. T. Armijo Billy.
Phone 547.
JB. II. BRKiGS & CO
DRUGGISTS
".prl-lo- ra ar
--EsS;
,.
' '
,' ."MEAT MARKET
.o . ,i of I rili niul Sun MemaM.'iiiii hiuisiiiif I'Hi'lory.
I MIL Kl I IWMlltl.
Masonic Laildil.i. N.'rttl TI1I1.I Rtreel
ARTHUR E. WALKER
,1r" ''""""a'-- - Vtreiary Mail al
nuii.Mi.ir
--'U'v, We1 'ralrnl A yen., es
'
Mll lt
., I : !: VI II ' i. l N j To II. 1 SO TO
s ' lilt To sno' ' so, TIIF.(,lt I 'l It , IIOi;, s 'ri.;
'I'l.Xt i; III Mill'. Till-- ; HI'.AICT
I IH IM ISIIIM STII(I. ITI.S
''"C l) S.'.uii. I.l IIOIT.W
siKi ,T , xits o ami I hum
' M- - ntoi-iut- .loll.
RESULTS! HESULTS!
Trv a Mnrninn Journal Want!
nri-- rcpai.'lni: Im ntu1 of tur Huvl;i!t h
Miikln; iI"'h atnl Joints Im aivnihrr.
Wf art. expert 1'lutnhiT In II
liitHiihi's inl Hti in'ti'd fur (inliirf
ffiuhl iMirk IIiiT'Hic.hlv, In ii rt'MJtotuililo
tinn-- , Tor i ' pt ire. r
only ihi' ln'M inn ! itIíi n ml cm piny
inly tln in i i.x t it in It h- lii'lp. W
wlmutil iv plr.i. ifit If ytui will favor un
with you. iicKt jilHinhlMU' jnli. X
won't rftfrrt ll
-
Standard Plumbing and
Heating Company
.
If you have not tried
Our Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at once.
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Matthew Dairy
Mil Vorlll :ll'.l SI reel.
OITI.e I'lioue I2U. I ii rut
I'lioue 10(17.
Plumbing
SCIENTIFIC
SANITARY
Cmii'irclm', Rani'ns,
SIoiiiii Healin;1,,
(as, WaU:r and
Sfwaeo I'lhiiihiiiR.
All Woik (iiiaiantoi'd
P. A. SMITH,
!)()') N. 1,t. rhonn (57
Thos. F. Kclchcr
I l:llll It Wll Alt Ms. s lllll
408 West Ccnlral Ave.
flMNK A. SKI'IUNS
Contractor and Builder
"ara a.rlrll, Hr.t-Ma-
K..lrtrnra, ail r.iKlIn.a. I'kaall(
WINDOW MiAlirs
In stock and tmt'ln t order, lowest
pi I, e.i. Sa I -- a loll H'ollant I F11- - -
Irelle l'"u ru ur Co,
VENICE OF AMERiCA
Kims! It. a. Ii Itesoil III Him Wolbl
Itathlnit, hoat.air. I'lsnlmt, Dane- -
line dally, flee 111c. rts, . t'
V ' Ij" and It. mallows .han, cool
mol eompbte. $17 f. u to I .Iii MO per
month. Apply ll.a umee, viiitio.
' 'a ' torn 1.
.1 It i IIIll II. accompanied by .1 It us j I I 'hU eliarues and had leeili.il $11 -
Krilttschtlitt. vice president and .Ii'- - f its bonus' II was bv thlsal
rector of malnienatic. and wav- - oi'j I'aiiRenient that lie - li. nie c. no
Hie ast llarriinan railroad 'b'r the ban of the int. cu !.
nnnh'n.l I'dkins laws la. dci-ho- i doe- -'toured Hie citv ill an a iitoinol.il.
Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER.
Class, Cement, Wall Paper and Rex Flintkole Roofiny.
lie !'; '"'"i;,;;!""'"!! .ii.;;':' '.;,?' iK "ilE'l's '?i'c';''':!: :"!'ce; '''"::''. '"".!! i,S;' :"'K' ",T"': :i" !' V'!1"?: '.'',.:;"'!!j:"..;'"i:yv!ii;r H
Mr. i la i risa n expressed ureal sur-
prise at the remarkable proKlo.-- s inad"
in reconstruction' since lie was last
in San Kraneisco ;) vear iK'i.
"'"""
"-
ever, vv Its spetll III I n il w lib
his chiefs at Hie offio. til.' mill
el ii I'aellle . ompaliv
Had Moi in iii rlilta.b'lpliia
I'hilaiblphia. Aim 7 A sever,
electrical stollii .Inline, which ll.oi.
wac ii heavy fall of hell sliucu IM
.itv and vi.inilv to, lav In Hie city
liialiv roofs were blown off and trees,
wiT" uprooted. At Wiiiohc-te- r t i k
niiiK struck a sin limb l vvlii, Ii ,n
"' l"'Kr" "",'' """Kl11
sholter and si. "I Ho in wore ui.lute.t
North First Street
THE IROMERO AD
ADVERTISING
PICTORIAL SIGNS
The scheme bv Huliliell's news- -
THE ONLY EXCLUSIVE SIGN SHOP
IN THE CITY
I OtriCE AND STUDIO 405 W. Central
PHONE 461
paper. Hie Daily Citi7.cn. to eon- -
.eal the riKhl lluhbell - inakiliK
for control of the republican pri- -
in.ii'i.s on Momlai behind the
skirls of Del. (al. W. II Andrews
has fallen into a lode. l)e, uat. "
Andrews himselv dieted Hie lod,
and pushed Hie Daily Cil ia Tl into
it. He said over Ins slKiiat un- -
i in ti i ml ci'-- riv una i in- w u.i
taie ol
in muñan, ,n here is iiulru mid ;
Hint he knows no effort is lielllK
mad" by any mi' to th"
. del Hon ol a dcleiiiilioli to Santa
It there was any pos-lbi- l-
ily oi-i- i doubt in the uiiml of any
one th's statement removes jt.
The is-- at the pllmaiies a
Monday is ola ill Motil, .11. Will
.ui have Hiibhcll pj i mi your
party and v.oir conn! fíairs. or
will ion run Ih.-r- .01 set v " a
Frank A. H .jbb. il. ,.r M.,n- -(ova. Kslavio Viatll- the Da
Ciiix.-- -- all ..f H Hut'- -
loll iiuK. ni" bud at work. Vmi
1.111 s. e Ii. m 011 .v:v street .or- -
ner
It is up to ..u. Mi Vo'er. 10
wloth. V..11 will atl-.- Ift.--
to grali volir paltv manaKt-rnch- t
and return themselves to control a
a ot Volir ...lina K'.V . I lllll.'ll I
II I VI IH hum; I l ll IIIIH Kl
1 if .T rT " .r- - ir--Ml. " . " '
" t - m aT- -t a
. . O
í.-- v u "
I
A f.,11 i;.-..- e.f t s 1 QL.vllull tiittj "i L.c.uiiai uinn
fian Shfll., at Mdi.tosh Haiti- -
VVJIIO CO.'Si
.
Try a IViorninq Journal Want!
loiirn.il Want Ads Got Results'
- It I I III...H
"í U H1UIIIIIUJ JOUIIiai VVaiiU:
Rio Grande Lumber Co
Phooa I Tornar Id and Marqoa't.
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY. AUGUST 8, 1903
Iff
MEN EORMi -St. Louis Restaurant;LOCAL JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
NEW CONCERNS I A5S1
T
1
FOR RENT Rooms.IT
T I
third.
.AL'KAN I
MX.!. .MIORl ORDI.RS.
muí A'yi.
ARMY OF MEN AND
TEAMS AÍ IRK
ON THE HILL
Avenue fiom City
to th univci.ity Hapdiy!;v:vl;;:;,;v;;;j1:;:,vI',:n;;:..';:-..v;:;"- '
iir-- i rx iiiaiiTrn Male
WAINTI'.D- - I Hr, li graoo mrn lo fill of- -
flee, mid technical onsl- -(tlnns Irt till' sunt llXVI'Hl Soiithwmlerri
ItUHincH inn, 201 K. Cf nt ral
!íí"'"ue- - ""w- - N M 1 honetf267.
WA NTKIi - i ;7m.I bench hand at III"
Sup-ii- Planing Mill 11
WAN'I'KI i Man tu drive anil raiv fm
liorsis. M. :i:'!i. If
t!wANTKI--- r....k.' Wages $;:o.(ift.
.r
HELP WANTED Female
U'A.NTKIi - - I. ail "H to "fill and sr
nut- - Htm k of millinery at
jirii-iM- ('ratio Millini'ry mid
I ii "symak inir Parlor. t and
.Ntiiit. Iiilii-s- lalliiriiiK and
,1..,,,, .liii-- i 10. mil. 44 A".
.ii xx allied 'f1
WANTKIi A gill 1'if general
xxink, SH2 Kent avenue.
Mis. Ii. KmliV. tf
WANTKI)' A i nnk in private f.imi-- i
ly. liiiiiiie at Nn, 11! Smttli Wal-!t"-- i-
street. tf
f'nnllAN CiMiK. i! xxan'S-- N"
ti.m-.- . xx iit-- Aiinlxat tlin l 'nivel sit
kiriiiilm y.
WúNTFn Pnsitinnc
U A N T l'A i ii iii i'il sli niiKrapner
.,,.1 I .... .1.- I. ili'sii-i'- iiositiotK
.... i . i, .
"nil i;.ii. i.ii .,- - Y...rv, i.......!t,'ir xx Hh all liiain ln-- im luiliiitf
la st of references. Write or xx Ire
IWnnt position I. y Scptcmlier 1st or
......summr. .1. I . 'oriey. care Western
I akin;', Shape Undci Hand
nl Woikmen,
Tin- ( il I." n nl A Huí. in. i. il"' xx luí lia"
nut In-- n ili .hi li ixi llx liill -
lias him liinu ami lian
Iiik Hi ftiili xxlii-- In- ilia--
a mil l n t lial xx.iy.
tlilitx In tint liav.
ll al xxin k lnl tilín liat mail
nil In a x ' nil' a ll'l III' xx nl k If
fr III- ,:,í.;:'''í.i;:í;;;;.i:.!!,. ,.v - ";i...iu..m:.; H
tW. Snll fnr Cash
Because It Pays Us
Buy for Cash and It tT
Will Pay You
T
mp Jl
Saturday Í
Specials!
. a in -- una r ... Sl.fHI
:i III 1.1 ll." t ' "I Ilia tlilll.l- - da
ni i.In' "'Ill
li pink salí t" r ran.
''n-sl- ram Ii "(;;; I" t do.. iii'r! íí
:t Hi. pkKs. A A. II m"Ih
pkijs. Aunt .). iiillll-- .all- -
.,.
,.Ki- - linlll "'
( 'neti III hers, iaiii', - tin- .. " :
( 'u n m I,, is, sinall, I I'm'... .(15
IImUii'm ,1,1,1a, , Hi. tills.
j, ii- '
linker's en tins. j.T
"iiii - 4.W'lni,. Slal- White lilis-Mr- s
sin n simp, I"!' . . .
i ii.. j.kKs. . .li il ritlsiiis.
.2.-
M, match Ill ".. J pr.--
si rx'es . . T
Mini. mil Hi ,iar janiM. .1!."
St. Charles i. "I- can. ,tl t1
i',,",, Ji!Mliil
The MONARCH I
GROCERY CO. !
li
"Kl mi lajn'll.x llial alH-ail.- ll
iiimiIiIi t" t a vi i y K""'l I'I' a "'
.i.,.-.nanr- "t II" tliiiniiinhraii-
In n it - ' I'I' t'-- It xx 111 li.- mu- -
tin ii m ii x i ii ii In tin si.iil Ii xx
..... I... .. .i..l.. .villi i.niiii-l- Inat- -
215 S,il,
Ni;V
CHOP M T V. NOODLi:
Open Dii
LOCAL AND PERSONAL
i on iH- -i
WiohiiiKton. auk ; v
mid Ail.-n.- F.i i I" smith, slnixxct-
i;i limth iiml iiMhI ...iIi Salul-
ila.x Suinl.! rah
H III splltlg dlllkn 111 III"
S.ill .I.e.. M .. ' I li.il.ix
ii.'in. iiMi.iv. .in) ni .i i' hi
n il.niglil. i I" Mr. and Mi ,1 F
Slllx lx
Mi.. I. c Hi. In i muí Minn Lin n
l. i I, I .II XIMl.il III l.' V ;i
I. i i . .in Hi li n.
.1 i: i hi k in i ii.ii Inl nil" i ml. ii.
i III ni si h""l-- . xx as Inl' xiiliidnx mi
liiim his 1. ' is in
Fi
Til.- Mull KlKllI" ali'l Niaala
in III"- f t ill', lllniw at Un--
nllllllllii I'.iiltilil an.l ,1 llll.it In III at a
in 'III.' li' xx uní-i- an- lla nU i i
I'i Ki'ii. k' l' un, Til.- ;.a.! (InII. nial " li'itlt i nina 'I tn li" x hiiiii:
m iiiiiklii a .'ii-a- till. M.iIhii i al .'I
n i I' k I - iilt" i ii""ti i!
W II U hiln. x luí I xx x t ""ill.
It I'liiitiiiil ii nl muí il il li niiili. ill "' xx
I I" "111 lllltnl nil") i hla 1.1 ill III '11 "'!,ii
I 'It I "It, I III M t' I I'll III ll" ll ll''!....
lii tli- ti'il xxllli tin- - ,. '!"- - 111.
kix Alitfilltoliili- i "iltialix. "I'
W ('"inf li v ill (li .Ml VVIlilnix
tule rliHlK"' "I Hi"- l' ".ilr ill iaitiii' nl
'I tin Mr 'liidki y i "ltliali,x
Tin' Hhii-Im- (lriiH li'l! liiHt lllKllt
f"l TiIiiIiIhI. xx In ri' th'-- xx lll pl.ix Ixx i.
K.illi'f. xxllh 111"' Tt Inlilinl luí' liall
t ill mi lli-r- i ii a liiiiii. nl III.- Ittimii-- lln
in Ihi' an ma ii.iK"--
I'.llili'l I'ikIIIIii. thf li'Klllill lliall.iKil
lit till' Ul'HVK. XX.1M ll l'X i llll'l r t
tmiklMH "'' trip nil in i mint nl' tlie
hi IHIINlli llllli'H "I lil 1'iiltx va
''llxXil Jl'lll'l HUH. Mli'-'- ill X'HI Is
(III ll IhmI llalli ill Ills ' ' II.". F.llM
l.i'Hil tlXllllli. I H'l-- 'HUM' ll'l'
mo iinnitliH UK" f"i' hi."
"11
xxlll lie nlil""(J liy A. Ilnnl.--
i ' ii i; lit t" riii'ni' lull-in-- , i..i xxin-1'-
llll'l 111! lit Xllll tllkl- ll MlM .lll- -
fi tmil, ttii' lu í xxlilnxx. xx tll
tin- ri'lnalllH Mr. ,1 ft l hi hi
wan n t nf Wl'l'iix Siiii'h Imlr."' in.
A. K. and A. M , N". I". 1,
AlKitlU'l Ihi'ki' llll'l a I'I'l ' iat lx i il il
Hi ii. Ki i i tcil tin- - nimliii; .i ni - al i
t In- i Ink lit l iiittln " Itmii"-- n ml .In
It. I." Kliiik''ii-t'-'- w ii l"xi- Mtmx,
pin li ax i, In tilín' .... t nt if nl film. ll
xx lililí fur liillliliil "I xx
till ITl 1' r 'I I', XXII Hluiwil iikiiiii I. iI
nii'lil nti'i xxiim nun Ii ai'i'i i i it' 'I Hit-tilí- n
ixlll t.i' hIiiixaii tinin;lil I'H Hi'1
In t time. "T!n IHHi. I Wninim'" ll i
il I'Hial IHin. l ull id mx
piitlii'i" Is am ill" III III xx hi- Ii xx III In
ni I tmiliiht lh.it I ' xx. II xx ... li n
hi, (iklahmmi City. If
sillVnil ik la limiia
-
A!Pj33SljÍ;SAI.KSMFÑ A X I A ' J i , X fíTVOAMi
per ixeck and over in he. made
J'sellins X'-x- Canipaitlti Xmi'lticii from
ltioxv iinlll election. .Sells to Stores,
County Fairs. I'lenicK anil Private
Families. Complete line of sain plea,
dial ir.-- i, repaid tor i,0.-- Order today.
CIlicliKO.
ACI'.NTS U'AXTKIi- Malm money
represent inc. pai l or whole time, in
viiiii- - toxi n :ni "Id line i iiiiitiiiin-- . the
i ci ldeiit.il Life, actually payitiK and
Kiiai'Hnteelni; I lit- largest iinnual divl- -
xati'iins in any company noxx rcprcsciti -
307 W. Central Phone 80 5i' "- - ''"' ''""
'iiiiic. Cm confiileii
Iik íiipmati'in Papéis of Seav-iMU'- ct
Company and Miiiiii;
Cfniipany Filed in Office See-irt.ii- y.
'I II.. i 'li y si ii v eng. r i inn ni ny,
pllnelpal place nl .il AH'U- - T
'in. 111111., n i n i l: A. K tctli-r- X
III. il il
."iatnll J III till" i"l till1 J
nl Hi. i r )i si'ciii.iry in Santa J
I' i llliji-cl- til carry mi a business "f
engaging, reroltlng, liatiHpoi'ting mi t
ri i ni: miK wat ll'l IIH l'l'llll li V
I fi.i till. il,- i 'aiilal slink. í JÍ..1MIII.
nl. il lulu :':,u h..ri- "I Hi'- par
aim nl $ un .arli linn iniralurs. I1'
II Mllf ili-ll- .lax llnliliM anil :. nl K- A.
kaiii-nian- all nl A un ni in
I iiciii ml a l ' 'll I'M 'i IX ha xi- a n
I.. li fllnl liy tin lullmx ins:
'I'lii' Un ki Mnillilalll x HI
.uní I It li It li t n ii ' I'I n ia
il, n nl lililii"-i'-- Allill'iil" r'til. . II- i -
nallllH ciiiiiiIx- At" III. .Inlili I'. M'
Maim-- , nf A IImi. in. .in. i 'I I. I" J
il'ini"t". l.riiS.i el I'm ali. .i ' "I A
"t nl Ii' rxx'lsi-- iiiiiii-.- iii'l
un l, it l'ind-- . Hi'. i'.iiilal stiu-li- JÍ un. (Huí, divided imo Inn, linn lians
i. f tin Jial xaliiinl ?l .ail!. ni "i pur T
atiHH, I'lial S Whit", A Tin till, J
'lia in l ' ni, m i III II It. .Ilie,
Frank Itall'li. .Inlili
It MrManils, all ,,f A llil,li" ,ll". Fx-;- I
Isl'-n- ", it t x i T
Tin- I'aill"" A ntiitii'iliil" ni ii V, J
tu l ' I'l.i'-t- of tin-il- ss, I'airinzo,
l.lliiiilli ii'iiiilx Ti ll It'll ia I iitli'lll, A.
' WlloMi'l'l ' llijecl. I" 111 If-- sell
iixx li ami "'it-ral- a n inn "lii ami h
un in I'll. .1". Capital stuck. $ .1.1 J
MX lllln I'l'l Slial'-- nf Ml" pill
xalin- nt ,t'l each Tin ti"'" H .ma n s
.in-- ra (I, SV. mm e, ii x in- Van Í
ami A. C WIhkiiI all nl' Car- -
' ...... ... i.,i . nee i,.' illn- 'f
ll"ll - I'.IXc a llfly
Idaho I Il'Ih to o In ( ..ni -.
l.i . I'lali... Am;. 7. II xxasi
I I.. . I...I.. . ti:i ,i it mi a i" " ."
In III" colli ts xx In mail' a lince
" ill Ii i ni lln xx tin h 111' t li hi nt til
txxii ilcmin al ii slat" mu lit Inn l 1
iilill.-i- Ci. nam" "1 lln-
raiic patty.
THE PRICE IS El f
i
AT MOUNTAINAIR
I
'nnple Makin,", Lamm y Llloit to i
hnnLsh Salislaetdiy Ae- - T
ennindations al 'A Chi
Meet,
Ittpri-lii- l nlurnltiA Jinirnnl IXlniinlalli itl N. M , An); ti Tin te
will he no hold ii p pi n a I M "ii ii l .i ii
nil illlllllli the l ' il il .'.' ll 111
hcuinniiiK Alien-- I.', mid InstliiK ten
daxs. The ll'.t'l M . .ii ii ii tut has re 2
.In. e,l tin- price P. ll.". cents a meal din - J
Inn the ten daxs. iliioil meals muy I"',
had al i esta in ants fm 2 a ml .'10 ecu Is.
and lunches In pi "p.n t The pi ice
nl In ,1,, xx III In in. i a l.e inure than
;.n cent.- - t..r nm- p. i Sim m i'.'. c uis f"r 0
I xvii persons "i Cllpx luí' the same hi d
Till- nil iilllllli..l.lll"ll:' XXill he cheaplj
milt III pill. I.ix.-i- pi ices to those 2
Xxlpi cale lo Vl'il the pin es "I j
In lei "Si In t Ills I. Ill It; III he
lionalelx iisoliahle Tin p. I. lile nl' 0
Mmiiilaliiali me xxiirkiiu; Inn mniinni
lx Imp It her In shim Ihe x dim a ; S
time and etcx .11, nl xxill he ma, le 1.
have nil uo axxax mix s to inim- J
I'll.--
Th" mu leal pai I "f In- pi or ni
tmxx an jisaii-ei- l sin ess In aiiilillnii J
In I'luf Joseph II Alter. flutist. "I 0
M ilxx ink.-.- ami Mn-.- i Verde Corl.ell.
pi.itilHt. nl Kansas Cltx. Un- s. i x ic "I,J
I'i .f. ..sin int.. ael.i II. hi graduate )
ti mo I.l. pslg. haxe ... li i cured "' 'f
lile .111 11 ell da I s.it l.l' li. II
Is ,i Inlllll- - t ll ll a m . mil iI" hill eXX.
lie eh.
.Ills. tin 1". ' "I SM's A '
II d and pr"i;i ' s- imr in. a Ix W ith In
,i .M it nm i.l m s t t i. m lln- Xls.'
I'l.i. H Is I,..,',. .1 Ill h ll 'l
a ' ;. n "'I
a" . Ill IIU t a em.
i '!i "I line In. il nl tint x th
i.-- In. A I : Hla. k. at oin ml
ti'a liltti ii hat t In x xx a nl III III xx a x
"f intiiiiitiilli'ln.
I'll' h sixlugs, Jl .'ill. Alhliip
I'liiiilng Mill.
Miililt All . haute nl pi"!', u,,,, he I. ii iin.i' ,,i ii, inn til . t ami
pi. Inn-- , and f"ii:!i. xxill I." ' " ni . in u ami lliein an nthei xain--
xx iiliihl lie- - nl inc.. xxlin-l- Ii has hei-- ilcm- -
11,11.1 alcil xxill cunt sin 'i csi llllx li'-li- '
a(l
j
MteaMiMHMAMMraMMMWM'
JPsonaJPronertv J. nan
Money to Loan
!ON FIJR.N1TI.TKB, PIANOS. OROANS.
Horses. Wagurm and nthiT Chattels;
also on Halarle nl Warehouse n- -
eet.t.i. as low a a $10.00 nnd as high ajtKA HA t Aonu a m fnilrliltr 'mudo m nri
istrlctly private. Tin.;: One month to
one year (riven. Ooodg to remain In
your possession Our rates are rea- -
IminaMe. Call and Re on before bor- -
rowing- - Swamohlp tleketn to and
from all pnr! of the world.
THR HOIISKIIOI.D LOAN COMPANY
Roiim 5 and 4, Orant Hidg.
PU1VATH OFFICES
OPKN KVENINOH
West Central Atenué
STORAGE.
WANTK;r--Plano- houaeholrt goods.
oti'.., p'ored and packad Hnfely at
reíiHona'ale rale. I'hone B40 TheSeiurl'y Warehouse & Improvemtnt
Co. Office, rtooms X and 4. Grant
Block, Third street and Central Ave.
,
TRY 4
TO MAKE IT i:
CASH
T
T ON
THESE SMALL .
ADS.
FOR SALE Miscellaneous.
FOU SAI.K flood, Rentle horse, dou-
ble harness, express wagon. 621 W.
Silver.
FOIt SAI.I'J All klnda of tiouae hold
furniture. Fut relie Furniture Co.,
west end of viadui t. tf
Full SAl.F -- Household poods of;
every description at 200 3. Broad-- 1
way.
F(H! SAÍ.F.-- A brand new ptotecto-Ktap- h
of the kind recently repre
sented hero in the city. Taken from
th iKjenl In exelianKfl for services,
.. i.l. .1... I........ .... ..f ni. If U'l
h, snld much unxlór price? Call at
the Journal office.
FiTir SAI.F;A"heax7(iould force
pump, with cvlimler , handlo and
pullcxs for poxver. I'sed very little.
A Visalia, California, Steel fork
stock saddle and bridle, (lood Its new.
P. o. Hox 1711, or t)09 West Fruit
avenue, city.
FOU SAI.K -- Poland china pi(,'s, John
Mann. 25
Full SAI.lO -- 20 mules, fi to 9 years
old; xveiKhl, !H)ll to .'Kill, In good
condition. I. A. !yc, A lbuiU'T'iie.
F.ilt "SAI.K Txvo tickets tu Mem-
phis. Tetin., cheap. 3 li South
Walter. aid
FOU SAI.K- A 2i Hn it farm wagon
ill (list class condition. Also Con-
cord team harness. O"!"'1'"' a " I
Fojs si h""l. North Fourlli st. tf
I'l lit SAI. Ladies' tii Let to
Address .1. M , can- .Journal.
WANTED Miscellaneous.
VA NTF.I I ipes to repair, jo Kich-aid- s'
Cigar Store. tf
W A NTK I A xx ell fut tiishcd house of
nhout five rooms, In good location.
flood lit. ants, no children. Address
II. H W'., Care Journal.
W A NTK ll - A good roll-to- p office
desk. Address X. N. T., care Jour
nal office. aS
WAXTK! To buy a k iniliii coxv
I. nsimalile. I'. (I. Hox I'n!. aiO
LEGAL NOTICES.
NO'I'ICK
Load Tax nv Hue.
The la xv i i ii it s eiety able boillcd
man, beixxcen the ages of twenty-on- e
(and sixty cars, to annually pay n
load tax "f three dollars or, in lieu
.of such sum, to labor on the public
.tool thlee daxs. Sec. .'(, Cahpter 53,
Acts "f the ;l 7 Legislante Assembly
The siii'erx lsoi- of Ho id Pistrict No.
3. i niiiprisiiig precincts Nos. 12 and
2i'i. which precincts include the City
of A bUIUerilll'. aeiepts the office
'xxiihout i ompensalion and is devoting
time and e.i. rgy to the d;s. hitrge of
the duties of the ml ice to the end
that prnper us.- In' made of the road
tumi and that xve bate good roads.
'The i li.inii ti r of mads to be built
ami the line of work are determined
ihy the dnml Ixn.nls Association.
Mr. S M. pni t. rfi.'hl is authorized
to recen o payment nf the road tax
and for tVn- - ntivi-nieii- i o of the puliM?
it ill iiiak" calls xx lien ho t an do so oi
I'.i x iiteiit ran b" made at I'm In field
and Co.. 2H'. West Cold Thi
law txlll he strntlv enfeirced.
w. ii cilli-;xwati;i:-
Supervisor.
Mil It I) I OH PI KI K I ION.
I ii pit f 11111 "I tin- Intern. i. I". S
I... ii I i in ic- ,il San'n F. N M .
August 4111. tills.
otiee s hef. I.X fixei tial F"'1er- -
t, ,. Ili.t". "f Pe ll.l .'"ll'ty, tin
..I- lie, 17'h. ClilK. made " este. I d
ppli, at nm. N" l"4l'ii ti li tl t oi nt
IJ. Se.tn.ii 20. T'.xxTi-hi- p 11 N'.. Itange
h I!. N. M. P. M"t I'll. 111. has filed IIO-- !
tiee nt niteiiti'.n t" make Final Cm-- 1
m ul.it mil I to 1.M-- h . Unit t"
!h,. I.md it'"" bet. He I'.j
s emi t i'ni-!iti- t"ii' r. at A tm u r- -
pn X M m th. lT'h day nf
'i"
I'limi ni iiiil.. a- - xx it 1, .lnatC
it. to. ..I A i'ti'iu ' u in-- . N M.; cis"
'.aieia ..f A 'm. im r.iii' . N. M Juan
' iut "ii ". of A Im. .o t 'inc X. MM.IIIH' U..' "f All'll.lll' I'Pie X M
M ANT KL H. iTKK' 1.
Hi nist. r.
"
OI'K lillk ff I. A I A III- K I Ntfov i.xihi s- - rnij.i; kim in
fSIS. SKIKPS NI PI I li
SI MS fS IASI ltPASt"i. IMI'l- -ltll lACXUKV. UVCH OF 11M1tJlMCt.
FOU HKNT n nine loom with mod-- .
i n iniivi-nien- es. Inquire 608 W
Silver, or phone 1135. tf
í'dK U.'Ñ'f- - Konn. al 422 Norm hihNo sl. k.
Fui: HKNT Two ifond roonui iorliuht , $11. Call 404
.Vnrth Sei'ond.
F( i H i ÉNT I.ar:e, oifol, deairahlñ
ru mia for housekeeping. R24 WealCentral avenue. Apply at rearj
FUI! I! KXT I.ai Ke, eonl ronms
Si'4 W. Central. Call
at rear.
HKNT Furnished room for
lihf housekeepiiiB and otherwise
Miideni, cheap, and clnso ill. Call al
413 Smith P.i'oailxva.v. al2
Ft i I ! Have fTimt parlor,
xxell furnished In Ilinhlainls (elnse
in) I'm- healthy yotitiK Ki'iilletnan. Hm
1!M. City.
KKN'T Furnished rooms at
I la Wist lliiiiitiK avenue. tf
FOR SALE Real Estate.
F"lt SALIC Two coltaiies, coiner of
'lliird anil Mountain Itoud. $2,00(1.
'ill; "sai.K A fil'ty ioi.r lot on S.
....i ia,. in ...i i.
.Xllnsi i... 1 i'i ii luiiu x ll., . 1 D VVCSI
Colli. an
-
.FOK SALl Modern 4 room house.
new. K'.od location. Must lie sold
iliis month. Pot terflelil Co., 16 V.
Cold. an
FOR RENT Dwellings.
J.'KOU UKNT Six roum brick nnuae,
modern. Close In. Inquiry K. B
Booth. tf
Fill! KKN'T and bath flats.
and six rooms and hath; houses
T.iiexv and modern, xvlth hot water heat
and nas ranges in kitchens. Apply to
A. W. Anson, 8 r North 4th St.
HKNT New throe room cot-tiiíí- i',
furnished for housokeeplnt:.
1(122 South Walter street. tf
FOU HKNT 2. 3. 4 and
houses, furnished or iinftirnUdicd.
W. V. Kulrelle. mío S. Seecoud. tf
FiiU T!F, N'T- - Four room house; wat- -
er paid. inis N. Second; $13.60.
FOU 1! t Hie. tl room house mod-
ern, at r.ns SmiHi Fourth street. In-
fluiré at 22 West Copper ave,. tf
Fill! It F.ÑT ' hie D room house at
:iin West Hun ave.. Inquire at 221
West Cupper ave. tf
" SKS A fu,- -, oon,
'''""'
$i:t-0- a 1 room frame,
!""" '""" fl ;l"" '
"""" -- ". " '""i
e i . in. a i.,.. .... i
nished rimttis and tent houses. TVIse
and Son, 201 Mast Central. tf
FOR RENT Miscellaneous
l'"'ilt Itl'lN"!' Nexx' roiimniu house of
'." located on First street.
Will he completed about AiiKiist 15.
Mrs. William Marl, curlier Hill am'
Tijeras. a!3
I' i Hi UKNT For hall purposes, In the.
nexx- building. West Knd
Via.lm-t- rooms 50 and 5S.
FOU HKNT Cnn, i liari'l In. I n -
iiuire 2" South Arito street. aid
Ft Mí U Kslaiicia Steam
Lauuilry. Address Steam
Laundry, lOslamia, N. M. a 8
WANTED.
.
WANTICD To buy men's aeooiul-han-
clot hi s oí all klnda In gnnd
shaiie. Highest prices paid In cash.
Send postal. We will call. M. Frank,
121 North Third street, phone 882.
POOL & BILLIARD TABLES
FiiU SAI.K nti-trust pool and bi-
lliard tables, supplies and bar fix-
tures. Sold on easy payments. LV'a-logtic-
free. Chalíes Pasan w & Sulci.
P'. 1. Hox KIK4, Hullas, Texas.
SODA FOUNTAINS
We hav,. bargain lo offer inboth nexx- and second hand rain foun-
tains for immediate shipment. Kssv
monthly pavti'i-iits- Write or plmnefor our attractive proposition. TheCrosnian company, Dallas. Texas.
FOR SALE OR TRADE.J
FiiU SAI.K uli TRAMO A good
tm.unl.iin wagon at Morgan's, 203
K. Central. J2J-
EJRSjtTiVAJL
fU. NACAMCLI will be bar at hl
office from Kurope September It,
Bargains in Real Cstatt
$2f.on 4 room brick cottag, want
house, corner lot, cement wall
on bo.h sides; rloae in.$100 4 ronm frame rottagi
nicely finished, and two roon
udobe. cement finish; 60 ft. lot
S. Hroadway.
$3000 5 room brick rottage, mod
ern, extra nice; clou in$l!)liu 4 room frame coll age mod
ern. W. Lewd ve. F.asy term
I23IHI frame with bath,
good outbuildings, lot 75 b
142: lawn, 16; hada trae; 4tl
wa rd.
$2.'.("t X"xv 4 room frame rot
lisi', modern, beautifully fin
ish. d, conerefe foundation, eel
lar. good outbuildings; Highland
J21U0- - N'exv 4 room brick cotfagf
ni'idirn. fourth vxard, on ra'
line.$.'.2r '-xt- 5 room hrl.-- cottage
xxell buill; i lose in. fourth wardjjftmi --, frame cottage, bath
windmill, near shops and inhue.
$17no 4 ro'im frame rottage.
modern; Highlands, cb-s- . in.
A. FLEISCHER
BAL EHTATK. IHHI HANI', t
BOM . IX) AN.
r rtop 74
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FLOUR
J;JTHAT IS THE
Gold Seal Brand :
Q
This is a rjiiarnnlcc
without a slriiuj.
Wc have so much
f aitll 111 GOLD SEAL ttlilt
,. At
in full if it docs not pro- -
ducc good bread. 2
T.N. Linviilc:
tt
.
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.r.'..i ii ii i ii Su lar m. xx a
ha,, In . n .Ii x . il I., snlxc tin- pi.i,l.--
Hi"' con,.,, li.mi II.
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llnuini has n meal nppiirl u nl y
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iADBAND Of CAR
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i,
Hi lei. AilR 7 l.iile ia-- ' "l';lil ""'
1. the mii.--t cninnlitc miiml up ..I linxiin
i in linens un. I hH imiml l'"'l "" 'i '"
i ni i e. xx In n nltihl xi at' Inn. n "'H
mail III Hiln- In. al .xanl- - caillilit K,
, ,al me., livlnii I" Inc., I. hit"
. his A i hae .1 In xx III' h W illl.ilil till
I l nil In xx a- - sin 'I t 111 "III: I he e i ,. n a ml '"'
C IX II, e ll.lllU.rml'.IX "llll'l' 'I III t li t
luiKplt.il Font ..llii-i- no in. il .laci.
Ciax lili, un II it Ii Fi.mk llmvai'l
iiii'l Jiniin Tut mi at. in lad rhaiw'l 1,1tln
xxllh In .i t x In ili.'h t""Mi in lln-
V.-- nun In. XX. tnlllld lilHKl.ll l""l
ellilx a 111 ,1 ilps
Hunk of Wi.ml.l
I!. mi Auk i. .Iu.Ik" ' " ""'
lll.'l I'llltl .1'. In "I ti" "ll'l'l Hani.
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nt all. i l. mm; I" I' tnmmx
l , ii l.x It.) nk i in ni. i XV U le- - 'I'll.
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I., i at lie "I tin xx .,- - ..X '
.'.in , xx . i t In a, I ii.il a - - " ' "l 'I
IKK III, ex, in II' Ill- I'lll ' li a V '
i , . ix xi III In a pp.. nil. .1 l""i .XX I'
II" X,'1'I.I I I. xx. Ih.
I.,
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,. I,, xx H i xx In ha - I.. n in
lit. HI " lii, - l"lt 'X I"' I ' ' .'llllx
1, .. t,'. I, t t.,,,1.' ,11,1 ' , 'I'
Pl.t in- til1, ii a in it. h i "i- - T "'X
It - "I llll'l' H' 'In in a Inlili'
- i! IIIH nl pin HI .11 l.i n.-"-l t 11
In. Ill I lliKl.'ll 'I' ' t. M Cíe Co-
cal
Sxt
I' "I III- - xx ' If 'i Ill lln I. a I ' s.i
the i" ' it ll .1 nil II .
Ml IX ll II
In N'exv M.'xii Spnial avenís
any
tial
nil terms fr. . lx- up. in reipiest
f Snot hxxesli'i n I aiilerwrilera Co..
iii'itiic. Nexx- Mi xli-o-
WANTED Boarders.
SANITOKH'M, liosedaln riaee, locat-
ed on l.ockh.irt ranch, near Indian
school. I'tider m;truii;etnriit of grad-
uate nurses. Hates reasonable. Miss-
es Moorman and Uartlett. phono 117 5.
VÁ.ÑTl:V Ihi ii. let a hy the " day' "a!
4 12 Sniilli Hroadxvay. Ijidl.fl pre.
ferrcd tf
WAXTKI-'- - Hon rdf ra at Trlml.le's
Ka'neh. nnmlh of Tijeras Canon.
Mrs. C. K lam .all
WAN'I'Kli 1. nt Icimii to hoard and
mullí. Xo hixiilids. I.aif;e private
i esiileiice, r, Hi North Second. a 9
WANTED Partner
WANTKli '.ul mi' In a fulfil and
hi us ran, h. ten miles cast of FI,
l'asn. Texas Franklin canal runs
lirmiKh ranch, also have fil'leen 11,
I em;ili" aim pump xxuieii kiiíiuiii- -
lees xxaUu al all times. Address Itox
14, t i V " 0
EXCELLENT ROOM AND
BOARD.
$4.00 Per Week and Up.
MRS. M. E. NORRIS,
110 East Coal Avenue.
L. E. Folds
REAL. ESTATE and RENT-
ING AGENT.
2UÍI . C.l.l ate. 1'ln. nc 11(111,
Mil tiltil III low
i.si Ml..
FOR SALE
M H i n Axe. Ni xx
m.i.let n In i. k. $3.2"iii.iiii
l''nt i . sp r Axe. New hilll-gali- .,
$U.V.u.iin i; is.x n ins
South Kilith 111 lmi'letn
In i. k. $:,i',.'ii.nO K i. y t. i ins.
Smith Walt, I N' IX a Ini'lii llame,
I .1'.i'tl.lHl.
i ok i;i:m
2. I!. I. 5. II. Hid N t'lntll h'lll.-c-s,
S.i'iie nice fuiiti-h.-- d t iiuiis and
ni. lied Inmses. '
Simpicr-Clar- k
Shoe Co.
MAI' Hi IHVItil l'It;.
si i r. (.iMxtf ;r-r--.
O ''"'c.p.J
r j X S
y h
aja (S) e
8
I.ir tin- . . ,. Mat. ,1 lll(. Kl I S
i I SIMON so n siloi: fm- - OMI..
We MOii..iiii,i lln- - Mrnxiil id a nctt ao.l '
liiii'MirLiiiMiii. i, ..iiiiiHi.
drill .li.-. NoNl; llln i lt.
i 1 1 pi 1: Morn i.
M i: I 5 1 UK MIOlIS.
á"clI
frfmHU? Itt
Th, V me I'.X H ll'l" II s nexx-- -
p,i p.i Ii, I milt t V. I"' o. '" '"'ii
i.al lln 'jlii ill'" Is ma k m;
l h ..i,' "f t In- I.l-- a pi
,.,, i. - M.ind.it I.. I, m.l lln
,knl- is l"u. ile II Amli.-xx-
h.is I., I' " t a h"' .' t. i;,' te
i n xx ii an II dlLi:' d tin- h"l"
,iii. p .... lln "x Ci- .. n iin.i
II, ,.x . i l.i. it n ni i
p n '. ,i a i ' i xx il.l
la . ' ini-p- P " i n t Pi- -
,,,,,,:" In li- m i' :. i"
lb il I., . xx - I " . ;' ' ;m.i'l- '
.in "in 1" 'I in.
I. a .) I'
..i'"l -.
h . "I ' IX "1
' xx .- el .1.1 1'
ill "l i'. mttn n- "t .i !, x
li i i - i. men ; " ."X ' -
'I In at ll'- 'mn n -
M..i-.- plain M x ill
t nil h . II u'.l.. II " mi i "in
pulx imit ei'iinix .ill.'
..l xx.' a i ii" I I" i' .or .11 .
Ft i, llnl'l" II N- t"i Man- -
I' X.I ,11" .I Hi. I '
i ' , t t n . . -
t
' ' 111 I...' t .:' k V ' '
. ; . :n ii i x ' x - . . I
I' ,. ',,. to M "! t '
-- ix i. j i ' x ml xx ii ' "tn
t. . I., p. ll'l n li'-.e- ...t
a c l t t i'ii I In in A - l . i "I
"I "!! ...antt gox i cm--
a
Thrrc is no need of anyone suffering long with this disease, for to
eflect a quick cure it is only necessary to take a few doses of
Chamberlain's Colic, Cholera
and Diarrhoea Remedy
In fact, in most cases one dose is sufficient It never fails and can be
relied upon in the most severe and dangerous cases. It is equally
valuable for children and is tire means of saving the lives of many
:
medicine has ever metchildren each year. In
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